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S e p r o h i b e e l u s o d e u n i f o r m e a t o d o s l o s j e f e s y o f i c i a l e s q u e l a c o n s t i t u y e n 
y q u e d a n s u s p e n s o s d e e m p l e o y s u e l d o . L o s m i l i t a r e s d e l a s d e m á s A r m a s 
y C u e r p o s r e l e v a d o s d e o b e d e c e r a l o s a r t i l l e r o s 
D e c l a r a c i ó n d e l e s t a d o d e g u e r r a e n t o d a E s p a ñ a . E l R e y a M a d r i d 
1 
ha de depender m á s que de nada de su 
activa soberana i n t e r v e n c i ó n . Se trata ce 
la cues t ión derivada del real decreto 
;6, de junio, que modi f i có los regla IIIMUOS 
de recompensas en tiempo de guerra y su-
primió el ar t í cu lo que daba derecho a l a 
renuncia de empleos, anulando todas ÍÓS 
realizadas desde el a ñ o 22. No hay para 
qué entrar en el fondo de l a c u e s t i ó n . E l 
flecho es que a partir de ese d í a a n a f-o-
• rie de actos de resistencia con carúcior de 
verdadera indisc ipl ina viene registran 1 )se 
sin que el ministro de l a Guerra h a y a de-
jado de aplicar bien ajustada s a n c i ó n á 
ninguno de ellos. 
Pero en el d í a de hoy h a tenido conoci-
mlejito el ministro del l lamamiento a in-
corporarse por el jefe de l a s e c c i ó n de Ar-
t i l lería de los jefes y oficiales del A r m a en 
disfrute de l icencia o c o m i s i ó n , sin su co-
nocimiento ni el de los capitanes genera-
les. A d e m á s , el jefe del regimiento de Ar-
ti l lería de Segovia h a ordenado s in autori-
zac ión superior el acuarfelaraiento de su 
fuerza, a t í tu lo de p r e v i s i ó n por si o irás 
enviadas de Madrid ías atacaban. Ante es-
tas graves faltas, el ministro ha depuesto 
de. mando a ambos jefes y decretado sus 
arrestos. Posteriormente, por la noche, el 
capi tán general de Val ladol id y el gober-
nador c iv i l de Segovia han dado cuenta de 
un completu estado de indisc ipl ina en es-
ta g u a r n i c i ó n , de que part ic ipa el personal 
de la Academia, incluso los alumnos, a los 
que insensatamente t>e ha hecho intervenir 
en este asunto. 
¡V-.En vista de todo esto el Gobierno h a 
i i u i M a d o al Rey l a conveniencia de venir 
.a Madrid, lo que su majestad h a decidido 
inmediatamente, y le ha pedido autoriza-
ción para declarar el estado de guerra 
en nnia la p e n í n s u l a e islas adyacentes y 
turnar otra serie de disposiciones que apa-
recen en la Gaceta y Diario Oficial del 
ministerio do la Guerra de hoy. 
Por una do ellas se declaran suspensos 
de empleo y sueldo todos los jefes y oü-
tiales de la escala activa del A r m a de Ar-
> t i l laría y se les prohibe el uso de uniformo 
j á ^ s e levanta a los mil i tares de todos los 
« n p l e o s , clases. Armas y Cuerpos l a obli-
gac ión de obedecer a los jefes y oficiales 
• de la escala activa de Art i l ler ía , cualquie-
ra que sea su destino y g r a d u a c i ó n , pro-
hibiendo a é s t o s prcsont.vsc en sus cuar-
te les o centros donde prestan sus servicios. 
L a gravedad de las medidas correspon-
de a la de las faltas que no han sido par-
•te a ev i ta r n i reprimir ni exhortaciones ni 
prudentes sanciones. U n verdadero estado 
de o f u s c a c i ó n h a hecho poner a l a oficia-
-tWad de l a escala act iva de Art i l l er ía el 
sentimiento de Cuerpo por enc ima del de-
ber mil itar y aun del amor a l a Patr ia . 
E l m a l hondo, antiguo, largamente con-
sentido, fué origen de otros que hasta 
hace pocos a ñ o s se lamentaron por to-
do el p a í s y dificultaron su vida. L a s 
circunstancias han obligado a combatirlo 
ahora, y el Gobierno no puede con u n a 
c l a u d i c a c i ó n agravarlo y fecundar en el 
país g é r m e n e s de mortales rebeldías . , 
Al Gobierno asisten seguramente todos 
los Cuerpos e Institutos del Ejérc i to , pero 
le asiste principalmente la n o c i ó n exacta 
del cumplimiento de su deber y el incon-
trastable apoyo de l a o p i n i ó n públ ica .» 
La suspensiónde la escala activa 
de Artillería 
E l decreto suspendiendo l a escala activa 
del A r m a de Art i l l er ía , que se i n s e r t a r á en 
la Gaceta de hoy, dice: 
E X P O S I C I O N 
S E ^ O R : L a indisc ip l ina tenaz y noto-
riamente mantenida desde hace tres meses 
por los cuadros de jefes y oficiales de l a 
es ja la act iva del A r m a de Art i l ler ía , ha 
culminado hoy on actos de insurbodina-
ción. registrados en Segovia, cuna del glo-
; í ioso Cuerpo, de que, para peor ejemplo y 
toas gravo d a ñ o , han participado los alum-
•Dos de aquella Academia. 
R E l Gobierno cree llegado el momento de 
.-Imponer fuertes penas a los que, sordos 
*• torio consejo y s a n c i ó n , han conducido 
*1 estado de cosas que se hace preciso ex-
poner a vuestra majestad, a cuyo fin so-
l e t e a su real a p r o b a c i ó n el siguiente pro-
yecto de decreto. 
r ~ Madrid, 5 do septiembre de 1926.—SEJíOR : 
"A los reales pies de vuestra majestad, Mi-
ffuel Primo de Rivera y Orbaneja . 
R E A L D E C R E T O 
A Propuesta del presidente de mi Consejo 
ministros y de acuerdo con éste , 
^ Vengo en decretar lo siguiente: 
j Artículo 1.° Se suspende de empleo, fue-
A •atribuci0nes' uso (ie unifonne y sueldo 
* 'odos los jefes y oficiales de l a escala 
^ i v a del A r m a de Art i l l er ía con destino 
residencia, aunque sea eventual, en la 
Península, islas Raleares y Canar ias , no 
R u c á n d o s e esta medida a los de las guar-
dones de Marruecos porque es seguro 
dPíLel ^ " ^ P t o del cumplimiento de sus 
en 63 en c a m P a ñ a le-s preserven de la 
mis ión de faltas de la í n d o l e de las que 
8 sancionan. 
Art . 2.0 Que(ian relevados de obediencia 
to l ^eíes y oflciales de l a escala act iva 
.Arrna de Art i l l er ía , cualquiera que seal 
Wcui rar(IUla y '" ̂  sea ,i0 aPlicacir')n el ar 
sejo de ministros, Miguel Pr imo de Rive-
ra y Orbaneja. 
El estado de guerra 
L a Gaceta p u b l i c a r á hoy el siguiente real 
\ ú l t i m a hora de la madrugada ha f a - , uti l izar, donde no dispongan de bastante Dado en San S e b a s t i á n a 5 de septiembre 
itado el Gobierno a la Prensa l a nota personal para los efectos del articulo a n - 1 de 1926.—ALFONSO.—El presidente del Con-
ruente : > terior, el de otras Armas y Cuerpos, deslg-
iEl Gobierno no puede retrasar m á s el nando un jefe, con preferencia de Estado 
S e n t ó de informar de lleno a l a opi-; Mayor o diplomado de la Escue la Superior 
p ú b l i c a sobre un asunto de l a ma- j de 1 o irá , para ponerse al frente de cada 
iavedad, c u y a s o l u c i ó n satisfactoria' Cuerpo, centro o establocimiento del A r m a . 
Art. 5.° E l Museo de Art i l l er ía q u e d a r á ' decreto: 
clausurado y a cargo de un c a p i t á n o su- ¡ 
balterno de la escala de reserva de A r t i - E X P O S I C I O N 
Hería. S E Ñ O R : L a oposi-ción colectiva que los 
Art. 6.° E l Colegio de H u é r f a n o s de! jefes y oficiales de la escala activa del 
Santa Rárbara y S a n Fernando s e g u i r á ! A r m a de Art i l l er ía ofrecen a l cumplimien-
administrado por su actt iaí personal y ejer- to do disposiciones que el Gobierno, aten-
ciendo cada uno sus funciones, pero con! to a los altos intereses de i a Patr ia , tuvo 
carác ter provisionalmente c iv i l los que per-! a bien dictar, exige la a d o p c i ó n de severas 
tenezcan a la escala activa del A r m a de medidas que eviten cuantos males pueda 
Art i l ler ía . 
Art. 7.° L a s f á b r i c a s , talleres, maestran-
zas, parques y otros establecimientos que-
d a r á n encomendados al personal obrero 
ocasionar tan reprobable proceder. 
Este ê  el m ó v i l que g u í a al presidente 
del Consejo, que suscribe, p a r a someter a 
la a p r o b a c i ó n de vuestra majestad el si-
dontro de las debidas j e r a r q u í a s , desig- ¡ g u í e n t e proyecto de decreto, 
l i á n d o s e por lo menos un jefe u oficial que ¡ Madrid, 5 de septiembre de 1926.—SEÑOR ¡ 
so ponga a l frente do ellos. Otro tanto se j A los reales pies de vuestra majestad. Mi 
h a r á en lo relativo a Remontas y Depó-
sitos de ganado. Los servicios m é d i c o s y 
(juel Pr imo de Rivera y Orbaneja. 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta de mi Consejo de ministros 
y do acuerdo con és te , vengo en decretar 
lo siguiente : 
veterinarios se s e g u i r á n prestando como 
actualmente. 
Art. 8.° L a especialidad y a u t o n o m í a de 
l a A v i a c i ó n e x c e p t ú a de las disposiciones 
de esto decreto a los que forman parte de i 
dicho servicio i Artlculo 1.° Se declara el estado de gue-
Art. 9.0 L a Academia de Art i l l er ía d a r á I r r a on todo el territorio de l a p e n í n s u l a 
l icencia a sus actuales a l f é r e c e s - a l u m n o s y I y a r c h i p i é l a g o s do Raleares y Canarias , 




é s t & b l e c i t ñ i e n t o ¡para ios'iiH68 ' '<ie conserva- j ,it'l^"°^ul""ro ^ u * r * * i M * * ^ * f * C1 v,uu,cl,11u ^ ¡ E s p a ñ a , pero «no n u e d o - d i c e - a c c o d e r 
c i ó n el personal de l a escala do reserva y • r e lac tón con las causas que motivan el pre-1 gran ^ g * , ^ % Z r a l o q n ¿ 
c iv i l que en el tenga destino. 1 s e n t é decreto. s e r í a mi deseo a las nohlrs rnvifftotnnoe 
A r t . 10. L a s cajas y libros de contabili-1 Art. 3* S e r á n considerados como culpa-i do vuestras cxcoh' i .r^s imitac iones 
ilcs del mismo delito y juzgados tam- ' '*5M' 
E s p a ñ a s e a b s t e n d r á 
e n l a S . d e N . 
El Consejo envía un mensaje al Gobier-
no rogándole desista de su actitud 
C h a m b e r l a i n y B r i a n d mandan 
un telegrama 
G I N E B R A , 4.—Los ministros de Negocios 
Extranjeros de l a G r a n B r e t a ñ a y de F r a n -
cia, Chamber la in y Br iand , han recibido 
un telegrama del general Pr imo de R i -
vera, c u c o n t e s t a c i ó n a l despacho que los 
dos p o l í t i c o s h a b í a n enviado al presidente 
del Gobierno e s p a ñ o l , sobre l a actitud que 
a d o p t a r í a E s p a ñ a a l n e g á r s e l a un puesto 
peimanente en el Consejo de l a Sociedad 
do N^cionei. 
Nunoa mi modesta personalidad hubiera 
e m p c i ó n — d i c e el m a r q u é s de Este l la en su 
telegrama—como l a que he sentido al re-
c i b i r ' el telegrama firmado por vuestras 
excelencias, que a su cal idad de eminen-
tes estadistas unen la c o n d i c i ó n de hom-
bres rectos y s in otra p r e t e n s i ó n que l a 
de conducir a la Humanidad hacia la jus-
ticia y la paz. 
Nunca mi podes)a personalidad hubiera 
podido recibir un honor como el que ¿ig-
í i i f i ca el telegrama de vuestras excelencias. 
Mi i n c l i n a c i ó n personal s e r í a acceder in-
mediatamente a la i n v i t a c i ó n que se me 
hace .» 
^ i n embargo, el s e ñ o r Pr imo de R i v e r a 
dice que ante todo l a v ieja y amada E s -
p a ñ a , que ha permanocido relegada a un 
plano inferior a su c o n d i c i ó n , debe bus-
car una actitud conveniente con una dig-
na a b s t e n c i ó n . 
E l presidente del Consejo e s p a ñ o l dice 
estar convencido de que no s e r í a n conve-
nientes las transacciones con l a Sociedad 
de Naciones, por c u y a prosperidad el pue-
blo e s p a ñ o l , representado por su Gobier-
no, hace fervientes votos. 
E l m a r q u é s do Este l la termina expresan-
) do su profunda gratitud por l a honrar de 
M A N I F I E S T O D E P R I M O D E R I V E R A 
P a r a d a r c u e n t a d e s u g e s t i ó n y p e d i r l a r e i t e r a c i ó n d e 
c o n f i a n z a . A s a m b l e a c o n r e p r e s e n t a c i ó n d e t o d a s l a s c l a s e s 
e i n t e r e s e s , i n c l u s o l a s q u e s o l o r e p r e s e n t a n l a c i u d a d a n í a 
y e l c o n s u m o . L a b o r p r i m o r d i a l m e n t e e c o n ó m i c a y p o l í t i c a 
LA UNION PATRIOTICA INVITA AL PLEBISCITO 
E E 
E l manifiesto que el general Pr imo de 
R i v e r a dirige a l p a í s dice: 
E S P A Ñ O L E S : 
Tres a ñ o s hace que, por un apremiante 
l lamamiento a l e sp í r i tu p ú b l i c o , d e s p e r t é 
la conciencia nacional aletargada en tér-
minos que muerta p a r e c í a y obtuve l a con-
fianza del p a í s , que recogida prontamente 
por el Rey (que Dios guarde), pusieron en 
mis manos las riendas de la g o b e r n a c i ó n 
de E s p a ñ a , que a l presente me siguen con-
fiadas. 
Parece, pues, adecuado el momento de 
rendir cuenta de mi g e s t i ó n y de recabar 
para ella y su continuidad l a doble con-
fianza del pueblo y del Rey, que siempre 
deben m a r c h a r emparejadas. El lo requiere 
de m i parte u n a d e c l a r a c i ó n s incera y 
franca, que en ocasiones será severa au-
tocr í t i ca , y u n a e x p o s i c i ó n de p r o p ó s i t o s , 
y a relativamente f á c i l e s de real izar, mer-
ced a l saneamiento que en tres a ñ o s se 
ha llevado a cabo en l a c i m e n t a c i ó n del 
cuarteado edificio nacional . 
E n lo h i s t ó r i c o seré sucinto. Problemas 
g r a v í s i m o s que e n c o n t r é mal planteados y 
objeto de enconos y pasiones, e r a n : el de 
Marruecos; el terrorista, con sus exacer-
badas derivaciones comunistas y sindicalis-
tas, haciendo imposible la v ida e c o n ó m i -
ca nac iona l ; el separatismo, audaz y pro-
pagado, prendiendo en comarcas donde 
nunca fuera de temer mal tan odioso y 
grave. Otros problemas no tan apremian-
tes, pero de gran importancia: el de las 
responsabilidades, e l e c o n ó m i c o con l a de 
fárrago y bagaje de una l e g i s l a c i ó n a cu-
yo amparo se han podido cometer las ma-
yores enormidades y han vivido todas las 
irresponsabilidades, entronizando u n a t ira-
n í a legal m á s falaz y cruel que n i n g u n a 
de las que registra l a Historia . 
L A D I C T A D U R A C O N -
T I N U A S U E V O L U C I O N 
E l Gobierno y l a U n i ó n P a t r i ó t i c a tienen 
la c o n c e p c i ó n de un Estado de nueva es-
tructura, fuerte, real , p r á c t i c a , d e m o c r á t i -
ca , libre de enrevesadas filosofías y humi-
llantes imitaciones y quieren someterla a l 
conocimiento y a p r o b a c i ó n de u n a gran 
Asamblea que sea r e p r e s e n t a c i ó n genu ina 
del p a í s , para con su c o l a b o r a c i ó n dar co-
mienzo a la obra revolucionaria que deman-; 
da la salud de E s p a ñ a , el marchar del 
tiempo y el desgaste de todo lo actual. 
E n verdadera quiebra los sistemas polí« 
t icos; por nadie desconocidos, discutidos, 
ni menos atropellados los derechos funda-
mentales e individuales, ninguno puede so-
breponerse a l de defensa del Estado, p a r a 
conseguir lo cual cada n a c i ó n s e g u i r á sus 
inclinaciones y a t e n d e r á a sus necesidades 
en l a e l e c c i ó n del s istema con que h a de 
reorganizarse y gobernarse. 
E l momento es do oso: de r e o r g a n i z a c i ó n 
y gobierno o de ludibrio y muerte. Y E s -
p a ñ a , de personalidad tan robusta y bien 
acusada, ni quiere, ni debe, ni puede mo-
r ir mientras en sus ciudadanos v i v a e l 
a l m a de l a raza . 
Asi , la «dic tadura» , al desprenderse s in 
i m p o s i c i ó n de nadie, sino por v i s i ó n pa-
dad serán recibidas y Itevates por el oft- | bl 
c ia l de l a escala de reserva o clase mps i b i é n en juic io s u m a r í s i m o los que directa 
caracterizada de l a oficina cu que r ad i - . Jo i i n i i r c . tamentc auxi l ien a los incluidos 
quen. 
Art. 11. Los capitanes generales resolve-
rán por s i . con l a inic iat iva y e x p e d i c i ó n 
que tienen acreditadas e inherentes ;i sus al-
tas funciones, todas las dmlas y dificultades 
qüio so presenten en la a p l i c a c i ó n do este 
decreto, obrando con la mayor enegia y 
rapidez en Jos casos do n sisiencia a l cum-
pLimicnto de sus preceptos. 
para vencer la opos 
c í a nue a q u é l l o s opongan.-
Dado en San Sebastián a la una hora 
363 día de se^tPabre de 1926.—ALFON-
S O . — E l presidente del Consejo de minis-
troi , Miguel Pr imo de Rivera y Orbaneja. 
L O P R I M E R O ¡ E S P A Ñ A ! 
Des t rozado el t e r r o r i s m n s i n d i c a l i s t a , 
v e n c i d a l a r e b e l i ó n r i l ' e ñ a , ;i.sc"gtiradas en 
e l i n t e r i o r l a paz y l a a u t o r i d a d , m i e n t r a s 
el m u n d o entero , en G i n e b r a , t e s t i m o n i a 
a E s p a ñ a respetos que s ig los hace n o se 
1c t r i b u t a r o n ; e u m i f i n . e n ' f i n , in ic iase u n a 
e r a p r ó d i g a en p a t r i ó t i c a s y sa t i s fac to-
r i a s p romesas , ¡ u n a p a r t e de l E j é r c i t o es-, la ú n i c a que h o y debe es tar en l o d o s los 
p a ñ o l pone en r i e sgo g r a v e los benef ic ios corazones v en todas las b o c a s : 
( . I N E R R A , 4.—El prosidento del Consejo de 
L m ' e l ^ a V t h M i h V ' m i t i T i o r V " los q i j e ' n h ' g u e n [ " " T T " Ksi';"li,1- l ' n m o de R i -
al Gobierno de un modo ostensible o con ™ r a ' í ia comunicado, c ó m o se sabe, a los 
protextos los medios necesarios que los de- " " ' n ' * A r , s t l t , ^ Br iand y Austen Cham-
m m á é pa r a vencer l a o p o s i c i ó n o resisten- .' ^ Ulí tc\e^rama' enviado, a Gine-
1 bra, el acuerdo del Gobierno e s p a ñ o l do 
abstenerse en lo sucesivo de tomar parte en 
los trabajos do la Sociedad de N a n d ú e s . 
¡ Esto telegrama os cuntestaciuii al que, en 
: 2 de de septiembre actual, dirigieron los 
1 expresados s e ñ o r e s al jefe del Gobioino es-
j p a ñ o l , concebido en los siguientes térmi-
| nos : «En el momento en que v a a reunirse 
c! C'UiSvjj.. de Ja Sociedad de Naeiones para 
un p é í í o d d particnlainiente importante, 
! abrigamos la esperanza de que vuestra ex-
I ce lcncia nos p e r m i t i r á insistir nuevamente 
j del modo m á s cordial, en el sentido.de q u é 
1 el, puesto de E s p a ñ a on el Consejo de l a 
, , I Sociedad no quede vacante- y el Gobierno 
dice que debemos c X c c r a r u n a actitud que de su majestad pUe(la continuar aportando 
amenaza , no a l Gobierno, a E s p a ñ a ; y i al organismo de Ginebra el precioso apoyo 
que, a la vez, debemos hacer u n fervoro-
so, un dolorido l lamamiento al patriotis-
mo de los art i l leros . N o pers iguen otro 
fin estas l í n e a s . A l e scr ib i r la s , ante los 
ojos del a l m a aparece u n a sola p a l a b r a 
p r e c i a c i ó n de moneda, el encarecimiento | t r ió t i ca del momento po l í t i co , de parte de 
e inestabilidad de precios en las subsisten- ¡ sus poderes, c o n t i n ú a su e v o l u c i ó n h a c i a 
cias, l a escasez y c a r e s t í a de viviendas, l a j una normal idad, que no h a de ser. precisa-
p e r t u r b a c i ó n del servicio ferroviario, el de- | mente, el pasado, sino la que como m á s 
plorable estado de las carreteras, l a m a l a i perfecta se ofrezca a l p a í s , sin que de an-
a d m i n i s t r a c i ó n local y provincial y l a in- | í e m a n o se prejuzgue ni se anule l a ley 
certidumbre y penur ia de l a agricultura ; constitucional, eje y e sp ír i tu de l a v i d a 
nacional . Los a p é n d i c e s que complementa- Púb l i ca , mientras legalmente no sea mo-
rón este manifiesto p o n d r á n de relieve la ' difleada. 
mejora que en todos estos asuntos se h a i E S P I R I T U C R I S T I A N O 
logrado. E n otros que el Directorio, c u y a I Y D E M O C R A T I C O 
c o l a b o r a c i ó n y esfuerzo no creo olviden | c é l u l a pr inc ipa l de la n a c i ó n ha de ser 
nunca los e s p a ñ o l e s , y el Gobierno (?ue c l Municipio, v de é l . la famil ia , con sus 
presido han abordado, basta su enuncia- 1 rancias virtudes y su moderno concepto 
cion para proclamar su alcance. Reduc- ciudadano. N ú c l e o la provincia, y v é r t e b r a 
c i ó n del servicio mi l i tar a dos a ñ o s ; igua-1 pr incipal que d i r i j a y riegue todo el sis-
l a c i ó n do pensiones; desarrollo de e s c u e - ¡ tema, el Estado 
l a s ; c o n c e s i ó n de personalidad j u r í d i c a a , p0¿0 no" un Estado absorbente, central i-
las Univers idades; c r e a c i ó n de las Pederá- za;ior, b u r o c r á t i c o v entorpecedor, sino que 
cienes h i d r o l ó g i c a s y otros muchos de ver- estimiilo. inspeccione, y favorezca, 
dadora, aunque no tanta importancia. . j E s diffc.fl concebir un Estado moderno 
! Todo esto, que. con ser algo, es mucho s in una intensa i n t e r v e n c i ó n c iudadana 
, menos de lo necesario, se ha logrado en no s ó l o por r a z ó n do e c o n o m í a , sino de 
el breve plazo do tres a ñ o s , ejerciendo el eficacia y do p a r t i c i p a c i ó n en l a responsa-
, Gobierno en forma de -dictadura. , califi- bil idad de la v ida colectiva. E l funciona-
cacion exagerada, porque ella parece en- l rismo debo dejar de ser u n a t i r a n í a direc-
volver el concepto de un poder personal Civá, p a r a pasar a ser u n a t é c n i c a au-
y arbitrario, que. n i por un momento, ha ' x i l iar . 
Á u s t e n 
anterior, todos los jefes, oficiales. 
W e n y soldados de la Propia A r m a a 
J|«8 d el citado ar t í cu lo no afecte, y de 
PudiPn?05 A r m a s y Cuerpos del Ejérc i to , 
*Won^ ( L d e t G n r i los y entreKarl0S a las 
l og rados en t r e s a ñ o s , en que se gober-
n ó p o r E s p a ñ a y p a r a E s p a ñ a ! 
¿ Q u é v i e n t o de l o c u r a se desata sobre 
nuos t r a t i e r r a ? N e c i o es h a b l a r de t r a d i -
c iones , de pa l ab ras de h o n o r , de a m o r a l 
E j é r c i t o en que se s i rve , de derechos des-
conoc idos o ve jados . . . N i s i q u i e r a p roce-
de a b r i r debate. ¡ C u a n e n o r m e despro-
p o r c i ó n e n t r e la causa y el e fec to ! Por -
que los a r t i l l e r o s , o m e j o r — n o s co i l s t a el 
dato—, u n 60 p o r 100 de los a r t i l l e r o s 
q u i e r a m a n t e n e r la escala ce r rada . . . , a s í 
n c u m u l e n t an ta r a z ó n cua l p u d i e r a n o f re -
cer les los siete sabios de Grec ia , ¿ h a y de-
r echo a h e r i r a E s p a ñ a en el c o r a z ó n y 
a b r i r u n a e tapa que p u d i e r a t e r m i n a r . e n 
l a a n a r q u í a , s i l a P r o v i d e n c i a de D i o s 
— ¡ q u e n o f a l t a r á ! — f a l t a s e a E s p a ñ a ? 
H u e l g a r e f l ex iona r . ¡ C o n el G o b i e r n o , 
c o n la a u t o r i d a d ! T a l ha de ser la v o z 
u n á n i m e del p a í s . E s p a ñ a , el m u n d o , es-
t á n h a r t o s de r e b e l d í a s y d i s c o r d i a s , en 
las que l a a u t o r i d a d so a n i q u i l a , á l z a n s e 
ios intereses de g r u p o o de clase sobre 
el b i e n c o m ú n al a m p a r o de la fuerza , 
p a r a caer m a ñ a n a al emba te de o t r a m á s 
pu j an t e , y los pueb los de jan de ser d i r i -
g i d o s p o r u n p e n s a m i e n t o nac iona l . 
H o r a es de b a r r e r ese nec io l u g a r co-
m ú n que iden t i f i ca la v i r i l i d a d y la d i g -
n i d a d pe r sona l o c o i e r l i v a con la rebel-
d í a . De e s p í r i t u s fuer tes es p r o p i o obe-
decer. De t e m p e r a m e n t o s d o m i n a d o s p o r 
la s e n s i b i l i d a d y l a p a s i ó n , rebe la rse . 
H a v que p r e d i c a r y p r a c t i c a r la obed i en -
cia , t a n sa ludab le a l b i e n p ú b l i c o ; obe-
d i enc i a que los m i l i t a r e s sant i f ican con I 
u n j u r a m e n t o y un beso a la b a n d e r a , no 
del C u e r p o , sino de la Pa t r i a . 
Queremos confiar en que el Arma de , 
Artillería, tan disciplinada, tan patriota, 
n o ha de manchar su tradición gloriosa. 
¡Qué enorme y torturadora su respon-
sabilidad s i , queriendo o sin querer, ma-
l o g r a r a l a a c c i ó n de gobierno de estos 
fres a ñ o s , s i provocara un colapso de au -
toridad, resucitara las viejas indiscinli-
nns y abriera una crisis de insospechada | 
y pavorosa solución!... 
Antes que eso, cualquier sncr¡-t . i >, p - r 
duro, por doloroso que sea, es un dtber. 
N o hay interés n i hay derecho indivi-
dual ifi cOfeervo cuya defensa permita pe* 
ncr la vida de España en riesgos c o m o 
los apuntados. No ha lugar siquíesa a 
tramitar e l pleito para comprobar tal de-
recho , porque nn lo hay a ¡oslar litigo 
que pueda dañar al inlorés de Espáfin: 
L a primera dignidad de los nacidos en 
¡ E s p a ñ a ! 
A r t í c u l o o p t i m i s t a s o b r e la 
c u e s t i ó n d e T á n g e r 
P A R I S , 4 .—En su editorial de hoy el 
« P e t i t P a r i s i é n » dice que F r a n c i a recono-
c e r á gustosamente el predominio de los 
intereses e s p a ñ o l e s en l a zona de T á n g e r , 
y p r o b a r á que no h a de negar* a E s p a ñ a 
los medios de asegurar l a tranqui l idad en 
su zona, de Marruecos. 
E n e l caso, eventual a ú n , de que se ce-
lebraran negociaciones directas entre las 
dos naciones, no cabe duda de que se l le-
g a r í a a la m i s m a c o l a b o r a c i ó n amistosa 
que tan excelentes frutos h a dado en la 
s o l u c i ó n del problema m a r r o q u í . 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cangas, por Manuel 








Chlnitas, por cViesmo» 
Paliques femeninos, por el cAmigo 
Teddy» 
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PideUdad (folletín), por M. dn 
Campfranc Pág 
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P^lte? ^*iS ^ g i u m a s ruando traten de im 
üe fuero fle flue se le5 desposee por j nuestro suelo rst;i en EN . • 
Art ioCl'p • ! ccnd iu -rse como espáflol; « 1̂ pr 
oncialf _ l {ai" mando del personal de j ]jer cs s e r v i r a España. P 
l l e r í a ' v \ ; , Ia f 9 " ^ úe reserva de Art i -1 D0sible ru¡dp radi l ,.na! de - f 
" la n r n L - r ^ 5 ^ de ^ S u n d a c a t e g o r í a , ^ derpc|l0 0 su (.onvor,ifvncla. 
tlm Propia A r m a , se a t e n d e r á a la cus- , g los estandartes.-cuarteles , admi- I'os c n e r d o s de l « - . 
¡ F y L-mdadu a* las tropas, suspen- Pan a m i e s l r a n o ' i c n ;<! ny' . • H . F • 
ios actos do i n s t r u c c i ó n . [ t r i b i m o s a v u e l o n l n n v i . y es purnnienle ¡ 
Los capitanes generalts p o d r á n el palr io l is i . io q u i e n nos i n s p i r a . E l uo-> !L 
MADRID.—Un manifiesto del general Pri-
mo de Rivera al país (página 1).—El mi-
nistro de Estado sale para San Sebastián 
(página 2).—En Cuatro Vientos muere el 
alférez señor Tirado en un accidente de 
Aviación (página 4).—No se construirán 
nuevos enterramientos en las Sacrarmn-
talr- (página 5). 
PROVINCIAS.—Inauguración de la línea 
Vigo-Bayona.—Ayer tarde llegaron los Re-
vi - ¡i San Sebastián.—Una nota del alrol-
de de Vign sobre la Caja de Ahorros mu-
nicipal.—Mejoran los heridos en el desca-
rrilamiento (páginas 2 7 3). 
— « o » — 
SXTI i^NJERO.—España se abstendrá de 
tomar parto on los trabajos de la S. de N.; 
el <'onsojo ha dirigido un mensaje al <»<•-
bierno español.—La Federación internacio-
nal de mineros se reúne el día 9 en Lon-
dres.—Existe gran agitación en la política 
griega.—Continúan los combates en China 
íprS.ginris 1 7 3). 
—<ot— 
31, T'?7-T?0 ' D a t o s ¿leí Servicio M e t e o r o -
lógico Míicial).—Tiempo probable para hoy: 
ioda tVpaña, buen tiempo. La temperatura 
máxima del viernes fué de 33 grados en 
MiMcia. v Córdoba y la mínima de ayer fué 
de p u ve gradea en Burgos. Soria y AvHa. 
í.n ^adr i ! la rn^sMna fiel viernes fué 
L.'.T y la mjnima de ayer de 15,4. 
de su elevada autoridad.—Firmado 
Chamberla in , Ar í s t ides Rriand.» 
M E N S A J E A E S P A Ñ A 
G I N E B R A , 4 — E l Consejo de la Sociedad 
de Naciortos, reunido esta m a ñ a n a y a l 
cua l no l ia asistido el representante de E s -
p a ñ a , h a aprobado el Informe redactado 
por l a C o m i s i ó n encargada do estudiar l a 
r e o r g a n i z a c i ó n del mismo, aprobando a l 
mismo tiempo la importante r e s o l u c i ó n si-
guiente : 
«El Consejo toma nota de l a r e s o l u c i ó n 
propuesta por el delegado de F r a n c i a y del 
voto de l a Asamblea extraordinaria de 
marzo de 1926, r e s o l u c i ó n redactada en es-
tos t é r m i n o s : 
«La Asamblea lamenta que las dificulta-
des bai ladas basta el momento presente nú 
h a y a n permitido a lcanzar el fin para cl 
c u a l h a b í a sido convocada y expresa el 
voto de que estas dificultades sean zanja-
das en el p e r í o d o de tiempo que media 
hasta l a p r ó x i m a s e s i ó n de septiembre, a 
fin de hacer posible, en esta é p o c a , l a en-
trada de Alemania en la Sociedad de Na-
c iones .» 
Y , procediendo de conformidad con el vo-
to expuesto en dieba r e s o l u c i ó n , acuerda: 
P r i m e r o : aprobar el informe de l a Co-
m i s i ó n sobre la c o m p o s i c i ó n del Consejo. 
Segundo: pide, en consecuencia y en 
virtud de los poderes que le confiere el ar-
t í c u l o cuarto del Pacto: 
L a d e s i g n a c i ó n de Alemania como miem-
bro permanente del Consejo desde el mo-
mento de su entrada en la Sociedad de Na-
ciones ; 
E l aumento del n ú m e r o de puestos no 
permanente, que se e l e v a r á a nueve. 
J e r c e r o ! recomienda a l a Asamblea la 
a p r o b a c i ó n de estas decisiones. 
V. cuarto: recomienda igualmente a la 
Asamblea que examine favorablemtne la 
p r o p o s i c i ó n heclia por el Comi té , concer-
niente al modo de e l e c c i ó n de los miem-
bros no permanentes y r é g i m e n de su man-
dato.» 
A propuesta del presidente, s e ñ o r Benes. 
el Consejo hizo suyo a c o n t i n u a c i ó n el 
l lamamiento dirigido a l t e r m i n a r sus tra-
bajos por Ja C o m i s i ó n encargada de estu-
d iar l a r e o r g a n i z a c i ó n del Consejo a l Go-
bierno de E s p a ñ a . Este mensaje s e r á diri-
gido por l a S e c r e t a r í a general de l a So-
ciedad de Naciones a l Gobierno de Madrid. 
E n este documento se r e c o r d a r á n a l Go-
bierno e s p a ñ o l todos los esfuerzos que se 
h a n intentado p a r a dar s a t i s f a c c i ó n a su 
demanda y se le p e d i r á insistentemente 
que apruebe las conclusiones del informe 
de la C o m i s i ó n en c u e s t i ó n . 
I N F O R M A C I O N F A N T A S T I C A 
(SERVICIO ESPECIAL OE E L D E B A T E -
R O M A , 4 . — S e g ú n e l p e r i ó d i o i Star el 
P o n t í f i c e bab ia e a c a r g á d o a m o n s e ñ o r Te-
deschini que dijese en E s p a ñ a que e l V a -
ticano deseaba l a permanencia de esta na-
c i ó n en l a Sociedad do Naciones. 
L 'Osséva tore Remano dice que esta i n -
f o r m a c i ó n cs comple tamente f a n t á s t i c a , co-
m o lo comprueba el absurdo de suponer 
r m a i g a d o a m o n s e ñ o r Tedesch in i de una 
m i s i ó n q u í no p o d r í a l levar a cabo amos 
de diez d í a s , en l a que y a h a b r á hecho 
j p ú b l i c a l a d e c i s i ó n de E s p a ñ a . — D a f p n o . 
I A L A D E L E G A C I O N P O L A C A 
V A I t S O V I A . 4 .— Los d ;p; i ia h s sefibres 
I N iedrda lkowsk i ( s o c i a l i s t a ) y ¡ l e m b s k i 
I (miembro de l p a r t i d o campesino] han sido 
I nombrados consejeros de la D o i o g a c i ó n po 
iaca en la AsambAéa de la Sociedad dn Na 
existido por parte del Rey ni del Gobierno 
prnes éste l ia contrastado siempre sus jui -
cios con los ó r g a n o s adecuados, h a aco-
modado sus resoluciones a las Leyes del 
P r o p ó n e s e el Gobierno en este sentido 
hacer una obra verdaderamente renovado-
ra , organizando los Tr ibunales de c iudada-
nos, ante los cuales puedan llevarse todas 
p a í s , s in mas e x c e p c i ó n que la de suspen- 1 las querellas y todos los anhelos del a l m a 
derlas =0 modificarlas en casos precisos, y popular; ante los que en juicios escritos 
a la s a n c i ó n real se han sometido todos los ' oraleS breves puedan l levarse en repre-
decretos, como cl Rey ha sometido a su s e n t a c i ó n directa u otorgada los c lamores 
Gobierno todas sus ideas e iniciat ivas 
Así , pues, no es que h a y a habido «dic-
tadura» , sino «gobierno», con las m í n i m a s 
facultades que se precisan y se p r e c i s a r á n 
m á s cada d í a y en todas partes, como bien 
claro lo e s tá demostrando l a experiencia 
universal . 
Se h a b í a ido demasiado lejos en l a in-
t e r v e n c i ó n de la o p i n i ó n p ú b l i c a , tomando 
por tal l a a m a ñ o s a m e n t e presentada por 
l a p o l í t i c a ; en l a e n t r o n i z a c i ó n del sis-
tema de fingidas m a y o r í a s y, sobre todo, 
en el falseamiento y e x p r e s i ó n de estos 
principios, que, en r é g i m e n de pureza de 
v a l o r a c i ó n y contraste, t endr ían innegable 
virtual idad. 
U N A A S A M B L E A R E -
P R E S E N T A T I V A 
Fracasado el s istema parlamentario en 
su forma actual, comprobada ú l t i m a m e n t e 
su Ineficacia en los dos p a í s e s m á s afines 
a l nuestro, y donde tiene mayor arraigo, 
h a b i é n d o s e de buscar en uno las solucio-
nes a un problema e c o n ó m i c o social fue-
r a del Parlamento, cuyo acuerdo, que de-
b í a ser soberano, encuentra resistencias a 
ser obedecido, y h a b i é n d o s e en el otro im 
puesto la necesidad de un Gobierno comple-
tamente h e t e r o g é n e o , en que el significa-
do p o l í t i c o parlamentario de sus compo-
nentes ha de borrarse para que pueda 
llegarse a l a s o l u c i ó n del problema econó-
mico m á s agudo que p a í s alguno c o n o c i ó ; 
nadie que no estuviera loco p e n s a r í a en 
restablecerlo en E s p a ñ a , donde su s u e ñ o 
de tres a ñ o s no ha entorpecido ninguna 
r e s o l u c i ó n de c a r á c t e r internacional ni 
e c o n ó m i c o ; por el contrario, las h a fa-
cilitado con el enmudeclmiento de las vo-
ces audaces, e g o í s t a s o enredadoras, que 
eran su desafinada m ú s i c a . 
Pero, s in embargo, no es prudente ca 
recer de u n a Suprema Asamblea nacional 
temporal, pero permanente en s u f u n c i ó n , 
en que e s t é n representados con debida pon 
del perseguido, que, avalados por l a au-
toridad de los que los escuchen, se pue-
dan clasificar, quedando c l T r i b u n a l cons-
tituido en abogado y procurador, en nom-
bre de l a sociedad, de cuanto sea atendiblo 
y justo. E l mayor b a l d ó n de un pueblo, el 
m á s peligroso germen de a n a r q u í a , es que 
a l g ú n ciudadano encuentre cerradas l a s 
puertas de l a just ic ia o excesivamente 
abiertas, p a r a escapar por ellas, conducido 
por la influencia, las de l a iniquidad. 
» « * 
L a c o m p o s i c i ó n social obliga al Es tado 
a buscar l a posible n i v e l a c i ó n de las c la -
ses en el disfrute de la v i d a ; pero s in po-
p u l a c h e r í a , doctrinarismo ni e s p í r i t u de 
desquite; con orden y r a z ó n y exigiendo 
a todos el rendimiento de su trabajo y e l 
cumplimiento d é sus deberes. Con e s p í r i t u 
cristiano y d e m o c r á t i c o , pero con disci-
pl ina. 
Los conceptos de respeto a la ley ( la 
ley la dicta quien debo y puede con arre-
glo a las circunstancias';, a l a autoridad, 
al derecho ajeno y a la propiedad, son fun-
damentales en la c o n s t i t u c i ó n y v ida d a 
los pueblos. E l desarrollo de l a cul tura y 
de l a r iqueza facil itan m á s que nada la» 
obra de los gobernantes. 
« S i * 
He dicho que el Municipio es c é l u l a pr in-
cipal de l a n a c i ó n , y h a b r á que repetirlo 
al asomarse a l aspecto e c o n ó m i c o de s u 
vida. 
No vale decir si e s t á n o no capacitados 
para ello. S i no lo estuvieran, bien f á c i l 
s er ía conseguirlo r á p i d a m e n t e , a u x i l i á n d o -
los el Estado con sus funcionarios. 
Salvo las rentas p ú b l i c a s especiales, 
como Aduanas , l o ter ías , monopolios u otras 
semejantes, l a e x a c c i ó n de los d e m á s tr i -
butos debe encomendarse a los Municipios 
auxi l iados e intervenidos), h a c i é n d o l e s 
oarticipar en ellas. Los Municipios deben 
d e r a c i ó n todas las clases e intereses, inclu- í .603"^1" en nomDre del Estado y para e 
so las que no significan m á s que l a ciu-
d a d a n í a y el consumo, para someter a su 
estudio e informe, y en determinados casos 
a su inic iat iva y a p r o b a c i ó n , resoluciones 
de Gobierno y para que ante l a eventuali-
dad de l a c a í d a de és te , el Rey tenga en 
las figuras de m á s relieve de l a Asam-
blea, en los hombres que representen en 
ella n ú c l e o s de o p i n i ó n , elementos de con-
sulta que le permitan pulsar la y orientarse 
en l a des i t rnac ión de nuevos gobernantes. 
Anunc ia el Gobierno el firme p r o p ó s i t o de 
convocarla, anticipando a su debido tiem-
po su c o n s t i t u c i ó n , modo de elegirla y fun-
ciones que han de e n c o m e n d á r s e l e . 
Estado, aparte sus rentas propias, que de-
ben ser las que tengan, por su r a d i c a c i ó n , 
carácter local . 
S I M P L D T C A C I O N 
T R I B U T A R I A 
E l Estado h a de simplificar, no s ó l o s u 
instrumento tributario, sino s u funciona-
miento. L a s l í n e a s generales de un s istema 
simple y eficaz h a n de fundarse en l a 
d e c l a r a c i ó n c iudadana s incera y de bue-
na fe. en la c o m p r o b a c i ó n contradictoria 
munic ipal , en la i n s p e c c i ó n cuando e s t é 
justificada, y en e l rigor de la s a n c i ó n 
cuando se pruebe el fraude o su intento. 
L a base imposit iva debe ser normalmente 
No sena sincero el Gobierno s i dejara dd el producto o provecho de las cosas lo que 
cons ignar el p r o p ó s i t o de hacer por todos impone l a contabilidad en los negocios aue 
ros medios que a l a f u t u r a Asamblea ven- \ es de rigor exigir. Lo esencial es l iegar 
• pos i t ivos , hombres mdepen-; a l a mayor s i m p l i f i c a c i ó n en los tributos 
s que se les g a r a n t i z a r á l a directos, si es posible a l ú n i c o E s tam-
gan 
dient 
mayor inmunidad en el ejercicio de su ' b ién importante ^de^ogar"'e^sl^tema'Cde, i r 
mandato; pero que n o s e r á n posibles las vestigariones y multas con p a r t i c i p a c i ó n de 
habilidades hi maniobras, ni l a s .obstruc- los que las imponen A ú n p o d r í a aceptarse 
blóneé y p é r d i d a s de tiempo, ni nada de la idea de part ic ipar m los beneficio'! do 
•manto fné LamentaWs :aratteris i ;ca del ré- ge s t ión por Municipios o zonas tributarias 
¡rimeii pasado. A c s t » puniera A-amb.ca pero sin personal izar el premio. L o s con-
ha de e n c o m e n d á r s e l e labor m u y p i o f u n ü a tribuyentes e s p a ñ o l e s han de acostumbrar 
>n lo p o l í t i c o ;* en lo e c o n ó m i c o , .su. que se a la idea de que E s p a ñ a , para r e s p ó n -
preocupaciones basadas en el cargo de de- der a las obligaciones que ha impuesto l a 
e no t a r d a r á n en ha- necesidad de reconstruirse y ponerse on 
1 los p r o p ó s i t o s del condiciones de intensa p r o d u c c i ó n necesi 
y atribuciones de l a ta 'aun dando de baja el a ñ o p r ó x i m o 
tic l a Segum 
Asamblta para cunflinfamente hacer una , de 60 a 80 millones en Marruecos v el" s i 
E s p a ñ a nueva, tirando por l a borda todo el g u i ó m e ui;os 120 a IM» un pfesiipuestc 
>omlnfr«» í de septi<* nbre de 1926^ C2) E L » O E I B A T E T MADR-TD.—Año ^ ' l S ú m 
Iones p a r í tarn 
e ia su Caja dt 
tea 
tes in 
h ie rnn que ficno acre 
i . ^ ina l . cua lqu ie ra que 
id merezca r l ac i c r io de 
»ti qupUan iros p r i i u i p i o s 
ue han 9i i n s p i i a r y dar 
i i la labor c u p r " > ' • • 
alianaf a cuanto hemos 
n-.r ÍÍJÍ a r u a i c n a l de IUMII 
t L a p r o c l a m a d e l a 
j U n i ó n P a t r i ó t i c a 
S e p i d e a p r o b a c i ó n y g r a t i t u d 
p a r a l a o b r a r e a l i z a d a 
Un voto de conf anza para la organiza-
ción de la Asamblea Nacional 
I A L'Viión P a t r i ó t i c a h a 
h u y el s iguiente nianif ies to 
<.ESPA5 ;OLES: 
ú b l i c o 
Nuestro 
t s , acuso 
C l ^ i lo qiü 
lo tp ie foí! 
tftf lii • ' 
una orjfaiíi 
B p n n a i P' 
en «-"rio. p r 
m a n d " en i 






E L E J E R C I T O 
de n j í i n í o nos is!;i e iuonni i -
rnenoá feetnos podido atender, 
i n n o a la organización i n i l i 
l,a ;• u v i . l o d de la f i l e n a de 
,n vi pOcU COlhpfttíWsS IW a' .-ü 
.¡f ;!.,•':• ! 1. ' • ItC ' • 
' .ut iou pen insu l a r el icienie y 
;. oos p r o i a ¿ t * i o w i MJWdfttJá 
.¡u,:* i ' i ando a los cuadros de 
Odas suS ta u x o r i a s , incluso a 
.M ü- i .Ti ,v medio de prepara-
y dii e i i s c ñ a i i z a s prácticas, 
i I'IKA d i / adas . a modo de u n i -
:is dOtaítftS d d mejof m a t e r i a l , 
sables a t a l f l n -
;i ¡a organización ifc un Ej*'1'-
M;ir»- genu ino espaunl, con Un i -
Í,.T de snl jda d i s c ip l i na V 
p e r n a p i ó n < 
nuevas ani j 
y l e i v í f j i i e 
t r aba jo i n l 
anos le da 
Ksie v u l u 
fu rn i a do 
que lodos 
j ciones del 
par cu I i 
r i n t e los d 
POSff 
bamui 
l ibada . . , 
En este punto , nosotros, los miembro j» 
de l a l i i P a t r i ó t i c a , que hemos seguido 
a l candd!'-' d f - le .-.ns pni i ie roS^ pasos, pe-
d i m o s a iodos los e s p a ñ o l e s desde lo imiB 
- • > • , . ii. que , ' o lv idando 
c i ó n v« i m iada ^ persona l , m i l i t a r en l a pequeña, p o n g a n 
v i d a c i v i l s r r á a m p l i a d a , pue? en es t i o p o - , u -
ce d r r e c o u s i i t u c i ó h y r e » u r g j J n i * o t o , í l 
í r a u - r n a l compnñeriFmo y 04 j f W 
«Épi.-uu m i l i t a r v c iudadano- La colabore-1 
\ el e x c e l e n t í s i m o ée-
• a de d a r u n 
Oáción; c-n e l que, a los 
. r a k j i i a d o , p o r espon-. 
t̂rioÚsoMi Ia go-
n a ñ a , p ide a é s t a p a r a dar. 
>s a su g e s t i ó n , el s incero 
j de t o n l i a n í a a que su 
ble y fe l iz de eslos >res 
uu t ib le derecho. 
uiiau/ .a ha dp otorgarse en 
jei to , median te las flrmas 
• s p a ñ o k s mayore s de diez 
u i furmes t o n las or ien ta -
¡1 r é g i m e n ) d e b e r á n cstam-
- sanados a l efecto, du-
, r? y 13 del piesentc m e é . 
R O I 3 A C I O \ Y G R A T I T U D 
an do s i ^n i t i ca r , pues, dos 
riih, de u n a par te , l a apro-
l i i u d por t u d a - l a obra rea-
la v i s i a en ai; 
que por el suk 
iodos esperamo 
esa g ra i i i u l y 
que, en l ies ai 
— y c i t amos lo 
a un balance d 
la plaga del tei 
i r a 
odas j j 
i Jos tr 
too ve el 
d i g a n , con l a lea l tad 
lie. bu de .-er e s p a ñ o l e s de 
, si frO merecen en verdad 
sa a p r o b a c i ó n de h o m b r e 
1$ Ije gpt) iefn6, ha logrado 
ii •,- r s ^ n r i u ! s in descender 
; . l e s a p a r i c i ó n de 
01 i s inc . la paz de los i ani-
ft p e m ó eoii-ei-uencia de 
¡•i } e nuestro pres t i -
iiuo desde hace s i -
»a h s p a ñ a . 
a l í ñ e n t e ¡ y consl 
no puede desperdic iar el te^pro de 
c u í t u r j , h mor y l abor ios idad que i 1 
s s n u í n ion ios hombres educados ra auste-1 
ros p r i m ipio« úc t raba jo y pa t r io t i smo . Bn 
los Kjér rhof ! del p o r v e n i r , aun en los m a s . 
p r o f e s i c n a k ^ , en los largos p e r í o d o s de 
paz, que l ian de ser el jus to idéa) de i o s , 
puebhos, lo« cuadros s e r á n co laboradores . P"? V , 
en le v ida c i v j i de las naciones. UM!, «A ¿ j t x t n 
MI F E E N D I O S j U() j . , „,,., 
ennmo puado V l-'reo d^ber de - j CODSideard 
los evpn'.M^s de ambi-s sexos y de . ,](,,••„] (¡!¡, , i o l ogn» el m a r e p i ó s de 
las aleas, profesiones y ac t iv idades . ||a p.-r un genen-.su y e s p o n t á n e o i l l l -
pulsó d •-••¡Ivar a nu; . - t ra E s p a ñ a , que se 
h u n d í a . I m p o n i é n d o s e para ello u n l a r g o 
ea lva r in de trabajus, in ipue ludes y respon-
salulidader,, en el que nadie , que- no fuera 
j e n c í a de haber pe rd ido para su servic io u n \ i i i u m . . se a t r e v e r í a a s e ñ a l a r l a m á s 
n solo m i n u t o n t i l i z a b l e ; no me a m a r g a l igera i n t e r v e n c i ó n de o t ro m ó v i l que no 
l v i s i ó n de baber lo h u m i l l a d o o compro seil d é s n u e r e s a d o y ferv iente amor de 
letido pa ra con el ex t ran je ro , n i l a de , nuos i r a p a t r i a , 
aber ¡ n - r a v a d o n i n g u n o de los males q u e ) y , j j * he 
adecla. Para m i . es tol a ñ o s son u n qu ien ba de 
onor (jue m? redime ante m i p r o p i a con- nosotros, sus ener j 
•encía de f laqueza i y pecados d« u n a v ida ] , , , , 
o d í e P i o n e s ociosa en u n ambiente de v i - j a „„•._,., ,¡.1 ,iCSpa 
ó, del que tandden he hecho lo posible p r e m i o - m i u n o do f 
or aurificar a Bftpeña. No h a b i ó de hon- y i r a n q u i l a : pero ( 
•dez, porque el la es e l e m e m a l deber que es t r ic ta j u s t i c i a , e l 
uchos c u m p l i e r o n ani.es y han c u m p l i d o tro. g r e t i u i j y mies; 
Id par que yo. Me pred icado con el ejem- porque en las inen 
o el dest ierro d» 14 m l l u e n c i a . no a d m i - bor ia d ivergenc ia 1 
ndo n i haciendo recomenda 
., - de haber ree lamado con el 
E j é r c U ó y l a M a r i n a , bien p run-
ido pur el del pueblo, el (iob.ier-
p a í s . No me remuerde Ui í o n -
n  i   i/ i  
bien de lodo*, 
rosamente, p o r 
as y mentales, 
batal la Que W 
i r á s iempre e l 
nc ie satisfecha 
•r t n m b i é n , p o r 
ubl ico de nn-s-
o. Y 10 trndr. ' i . 
Kp̂ ee po i l r a cu-
i e c r i t e r ios , pe-
e ha enfriado a muchas a m i 
í n iodos los momentos solemnes i 
l a he puesto mi fe en Dios , y como u n 
- por tal é s t e en que me d i r i j o de n u e \ o 
peís d ó n d o l í cuenta de tres a ñ o s de 
; gobernai ¡on. en E l vue lvo a puner m i , 
nflanz.! •- hágase lo que sea su v o l u n t a d , Gobierno pa ra 
•a el bien de EspsA*--»&l^uei Primo de C[¿u p.di> , 
¡era. i m a r r t u é á 
de l epUembre , 1026. \ Vi, Iiei 
1 I ro no cabe en los eorazones e s i m í i o l c s l a 
i m a n c h a del o l v i d o y de la i n g r a t i t u d . 
Pero, por 
Inseito han 
l ianza, un 
í í t i n e ^ p a r a p r e p a r a r 
o l p l e b i s c i t o 
^odrán íirmar todos los españoles 
.;e arr.'i: sexos mayores de 18 años 
Entre ¡as in s t rucc iones enviadas a los 
•bíirncd re?, c iv i l e s para l a c e l e b r a c i ó n 
I p lebisci to w h a l l a n , aparte de las y ' . 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
•arte, los i jnnas del ple-
f n i f u a r •un voto de con-
n • b r é d l t o abierto al 
e d é é s t e a la goberna-
as amp l i t udes . 
Ssteila. (jUC, cuando crc-
¡ e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a pa-
r a sa lvar a E s p a ñ a enferma, a s u m i ó el po-
der con mano fuer ie , im ido dando entra 
L a F e d e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
d e m i n e r o s e l 9 en L o n d r e s 
E l dinero enviado por los obreros ru-
s o s l o e n t r e g a r o n ésíos a l a f u e r z a 
Pozos de m i n a abandonados forzosamente 
—o— 
L O N D R E S , í .—La F e d e r a c i ó n internacio-
nal de mineros se r e u n i r á en osla capital 
el d ía S. 
E n esta r e u n i ó n cftaran representados 
todos los p a í s e s de Europa , as í c ó m o el 
Sindicato minero americano. 
E l Gübiernu h a recibido una comunica-
c i ó n dei Comi té ejecutivo minero, i m i -
t á n d o l e a convocar u n a Conferencia de la 
A s o c i a c i ó n minera y lu F e d e r a c i ó n de mi-
neros; en l a c u a l panl i - iparan t a m b i é n los 
representantes del ü o p i ^ r o o . , 
L a s negociaciones entre, representantes de 
patronos y obreros mineros se r e a n u d a r á n 
de un mumonio Ü oiro. 
P O Z O S A B A N D O N A D O S -
L O N D R E S , 4.—Comunican de S t a f í o r d 
que por falta de fondos necesarios para 
asegurar el funcionamiento de las bombas 
los propiemriofc de- minas de c a r b ó n del 
S u r del condado de Stafford han acorda-
do suspender el uabajo . 
Numeroeo» pozos quedartin así , inmedia-
tamente abandonados, y mil lares de obre-
rus, tuyo trabajo depende de la produc-
c i ó n del c a r b ó n , se v e r á n condenados a 
un paru permanente, 
S U S C R I P C I O N E S « V O L U N T A R I A S * 
L O N D R E S , i . — S e g ú n el p e r i ó d i c o Star, l a 
o r - a q i z a c i ó n de los obreros comunistas ru-
sos, opuesta al r é g i m e n actual en Rusin. 
h a dirigido u n a carta al Consejo general 
del Congreso de Lniones laboristas britá 
nicas para protesiar contra el e n v í o de 
socorros rusos a los mineros ingleses en 
huelga. 
E u la. protesta se dice que el obrero 
ruso gana solamente W rublos monsue-
t£$, dé los cuales debe el 10 por JOO a di 
ferenics organizaciones p o l í t i c a s consagra 
dos por ios soviets. E l dinero que se en-
v í a a los mineros b r i t á n i c o s procede de 
famil ias rusas hambrientas, de las cuales 
el 90 por 100, dado los bajos salarios que 
se pagan en R u s i a y J a pres ión de que 
«un v í c t i m a s , se ha l lan en un estado de 
salud deplorable. 
D E T E N C I O N D E U N D E L E G A D O R U S O 
L O N D R E S , •4.—Los per iód ico? comentan 
l a d e c i s i ó n adoptada por el ministerio del 
Interior de enviar p o l i c í a s a Bourncmouth 
con orden de detenej- y retener al seftor 
Tomsky, delegado de' Jos soviets, que vic 
ne a Inglaterra para asistir al Congreso 
laborista que se celebrara l a semana pro 
x ima . 
E l señoj- Tomsky . que h a b í a recogida 
fondos en R u s i a para los mineros ingle 
ses, s e r á objeto de una vig i lancia espe-
cia l hasta que r l ministro del Interior haya 
adoptado una d e c i s i ó n definitiva. 
C I N C O M I L L O N E S D E D O L A R E S 
M E V A YORK. '.. - R n l a sede central de 
l a F í d c r a c i ó n a m e r i e « n n del trabajo se 
manifiesta l a esperanza de que los obreros 
americanos suscr iban . una suma de cin-
co millones de dolares para, socorrer a las 
mujeres de los fnineros b r i t á n i c o s . 
; — 
P o s i b l e c a m b i o d e c r i t e r i o 
d e E E . U U . en l a s d e u d a s 
da, cada v 
sabia y pr 
a m o r al ei 
so Di recua 
b i e n i o de 
m i n e a , en 
(seriad 
l í ent f • 
E l p 
rmas li 
3. d Í8 
" ¡ ES' '•'! 
" r p l u g o d- u l e so n v o i a n las 
j a r a , a d e m á s del ¿ d i o de la A l -
eiicabezanueni.o que s igue ; 
•les: O m o c é i S n e-ias horas los 
'iestos que en las p r o x m m l a d e s 
>le l a f» cha h i s t ó r i c a del V¿ de teptfetnbre 
aan d i r i g i d o al p a i - si m a r q u é i s de Lstc-
Ua y l a E n i ó n P a t r i ó t i c a , 
De a. tierdo con lo que en éUef se ex-
presa, r o i i c i t a m o s en esto.- pliegos el voto 
de ¿ u a n t o s deseen que en E s p a ñ a .'-e p ro-
siga la iabor de saneamiento y ton i f i cac ion , 
hace i s a ñ o s conienzad* -• Coneld^red que 
s ¡ \r. i stencie de-'le o p i n i ó n publ ica t a i -
tara d ' s gobernantes de buena fe el p i m 
cipa' s i m u l o p a r a el sac r i f i c io de g 
n a r s i g n i f i c a : no o m i t á i s , pues, la c 
j iac • ' de u i e s t r o voto si la conciencia 
os d icta e m i t i r l o . » 
Los r e í t a m e s pl iega? l l e v a r á n s ó l o l a 
•nal j '.a ' P l e b i s c í i o » v e l sedo de la M -
VOlu de cm 
esta Asamb 
la 
ne- hembras , mavores de <l!oz y ocho -¿^ 
Añ s: por los q u e ' ñ u sepan fu f t i a r , lo ba-
j á ¡ dos testigos. I ,•; 
Duran i e los d i a s ^ U . l í y E{ ^ l p leb isc i to d i 
empegara cada d í a a las nueve de la n ía - u, 
•íjf.ua. I n s t a l a una . y por Ta tarde, de cua i d; 
•menzo y t e r m i n o 'el acto. nombiG del p i 
onupmo . n u m e r o de pliegos y í i r - i q v 
oe coraiene. I t u 
alcabies d a r á n c t ipma d i a n a a h s pa 
ladores del resul tado en p l i c g o f y i ai 
mas de cada d í a . v t e rnnna i i . i i i i b 
: con m a y o r a m p l i t u d , a l a 
ciudadanas , en u n a g r a d a c i ó n 
ente i n s p i r a d a s iempre en e l 
•uno <iue curaba . Del glorio-
M i l i t a r pasi» a l ac tua l Go-
ijubres c i v i l é s ; no o l v i d a n d o 
a y otra eiapa. l a consul ta a 
de q u é la n a c i ó n dispone y 
la o p m i o n p ú b l i c a , en la que 
? tu t e l a no h izo o t r a cosa ' s i -
0 que era entica. s incera y 
d cabo, es u n a f o r m a de co-
f¡ l o que s o l o ora entorpeci-
achero y m a l in tenc ionado , 
t í o un pasao m4s, el Qod^ierno 
iar a la o p m i o n n a c i o n a l u n 
ante, med ian te l a r e u n i ó n de 
ambl B Nacional que l leve a 
eno y ponderado de 
ores de la v iáú e s p a ñ o l a , l .hs 
l e b i s c i t ü s i gn i f i can , pues, u n 
aii/ .a pa ra l a o r g a n i z a j i m de 
L A ASAMBLEA N A C I O N A L 
B el ( l u b i e r n u t iene d a d a í fco-
i.- i - de h a l l a d y. rec t i tud . -<u 
pa i a que nat l ie dude quu t ra ta 
de < tu a/, y SUK e ra rc-
a ; re l le ju verdader i i'e 
de la v ida nac iona l , de l que 
ir ausente la t o n t r o v e r - t a k a i 
i n n p r c que sus floretes e s t é n 
s por ( I botón de la sereni-
ompostura- No se t ra ta , pues, 
r un i . i ' i i ub igu , que,, a fuer--
» l b que t n sus charlas de 
¿ i u o < ensurftn l« l medula o 
tai p r o y e c t ó de f ¿ u b i e o . u ; tc-
u n i e i i uua posibh- a rb i t r a r i e -
p i d e i . aunque n u n c a 
i i a r d ^ u ante u n 
ui v e u i r de i m p i o \ tsadas re-
" -o* lau.s. s'.pan que, 
toda l e l o n u a i s.-o i . i l ba de 
fu»iú y 1 ' :i'v de la i p móM 
pan . pot lo l a n í o , ( n e , n e c r 
r u n d a d a m e n t e . debe i far dun r , 
p lebisc i to , el • a m n o p ; ra la 
de este ó r g a n o nac iona l , que 
oiocraUcamente , ofrece el ' j o -
MIIÍ> t e n d r á n letrales mandata-
s lugares d iv ide se coloquen las 
y en s i t io v i s ib le , se e x p o n d r á a l 
el fneahezanuento de l p r i m e r p l i e -




l i a 1 
m i p« 
ó iterar el plebiscito. 
tb.M .\4. oi>vs Ovtrrero i 
¡ •a: I .Sf , ,L ttt Navü 
i i tríh^eiien. don Cari 
d .Ti .li»*> ( i a r r ú u . de !; 
i tuuei i tu de o l v i d a r 
•AUU. e i n v u t a r los 
l'iaiiiuula p o r tres 
est6 apta pa ra r i -
le nues i iH tul-
lí en s a z ó n de 
calor de nues-
a d : las lisias 
Ttas ante vos-
Pr^fMretivoií en prtniru 
\ r , f ) / \ . 4.—la Junta p r o 
Se espera que las próximas elecciones 
modificarán la situación 
—o— 
W A S H I N G T O N , 4 . - -Las noticias que se 
reciben de P a r í s indicando ciertos arreglos 
convenidos sobre la deuda de guerra fran-
cesa a los Estados Unidos en la entrevista 
ce lebrada por los s e ñ o r e s Mellon y Po in-
< aró, han causado gran sorpresa en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s y d i p l o m á t i c o s de é s t a . 
Se rreucrda que el texto del acuerdo 
Melloi i -Bercngcr no puede ser modibeado 
por el Par lamento de los Estados U n i -
dos. P o d r á ser sustituido por otro, pero 
¿ c u á n d o ? 
H a y que tener en cuenta que las C á m a -
ras de los Estados Unidos no se r e u n i r á n 
antes de fin de año . A h o r a bien, en no-
viembre la tercera parte del Senado ame-
ricano y la totalidad del Congreso s e r á n 
renovados. 
E U Gobierno republicano se encuentra 
en una s i t u a c i ó n muy d i f í c i l , y no la agra-
v a r á modificando el texto referente a las 
deudas, que la m a y o r í a de los republicanos 
consideyan y a demasiado conci l iador. 
Pero las elecciones ¿ c a m b i a r á n el estado 
de rosas? 
U n personaje europeo que vive en Nue-
v a Y o r k , y «pie conoce bien a los america-
nos, ha manifestado: 
« L a r a r t a d e l ' s rñor Clemenceau e c h ó 
a lgo de aceite al í u e g n ; pero la ^ m o c i ó n 
que produjo i m p i d i ó al s e ñ o r Poim aré r a -
tificar prematuramente el acuerdo. L o s 
franceses deben tener paciencia . y espe-
rar r l reiultado de las elecciones. 
E l partid ) republicano en lu$ E¿tado« 
Unidos ê ha di sacrfditado por medi-
das adoptadas para la p r o h i b i c i ó n y por 
la h i p o c r e s í a que provocan. E.> posible y 
probable que r i p a r t i d o d e m ó c r a t a vue l -
va1 al Poder, y habrá que esperar su vuel ta 
para t r a t a r con é l . 
E n 1̂1 ( o n i n n t o el pnrtido republicano r s 
p r o h i b i c i o n i s t a , pmtr^tante y g e n u n n ó l i -
te. i - ' i p a r t i d o deiiiócrate rs anttpeohibiciú-
nis la . eatólir > y franeóf i lo . 
C'-ino d r l a l l e . no b,i\- m á s rjup fiiarse en 
que el m i n i s l r o d e m ó c r a t a del pre$idrntr 
W i l s o n . s r ñ o r Backer, es el q u r sostiene 
c l a r a m e n t e la s o l u c i ó n de condonar lo . 
das las «leudas.» 
L o s R e y e s s e t r a s l a d a n 
a S a n S e b a s t i á n 
Antes de dejar Bilbao oyeron misa 
en Begoña 
B I L B A O . Antes de las once y media 
de l a m a ñ a n a , los Reyes con el s é q u i t o 
palatino, salieron del palacio de los con-
des de Hcredia Spinola , dando un paseo 
por el ensanche para ver las nuevas edl-
bcacionei . 
he trasladaron d e s p u é s a l a B a s í l i c a de 
B e g o ñ a , donde les esperaban las autori-
dades. A la puerta del templo fueron cum-
plimentados los Soberanos, por el p á r r o c o 
de l a B a s í l i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó una m i s a re-
zada, en la que of ic ió a i Arcipreste de B i l -
bao, s eñor Galbarriato. T e r m i n ó l a fun-
c i ó n religiosa con u n a salve popular, A 
l a sal ida fueron saludados los Reyes por 
l a presidenta de l a guard ia de honor de 
la Virgen, d o ñ a A s u n c i ó n L e r a . 
A lmuerzo en el R e a l Sport ing 
B I L B A O , 4.—Desde B e g o ñ a se traslada-
ron los Beyes al R e a l Sporting Club, don-
de a la una y cuarto de l a tarde se cele-
b r ó un banquete de honor sobre la cubier-
ta de l a casa flotante. 
E l presidente del Club p r o n u n c i ó a l final 
un discurso, a l que c o n t e s t ó el Rey elo-
giando los deportes y especialmente el n á u -
tico. E l o g i ó t a m b i é n a l a Be ina por haber 
iniciado entre las s e ñ o r a s l a af ic ión a las 
regatas. 
Por ú l t i m o , la R e i n a p r o c e d i ó a l repar-
to de premios, y el Rey recog ió las copas 
que h a b í a ganado. 
Sa l ida para San S e b a s t i á n 
B I L B A O , 4 —Desde el Club marcharon 
los Beyes a las Arenas, desde donde sa-
lieron, en a u t o m ó v i l , con d i r e c c i ó n a S a n 
Sebas t ián -
L l e g a d a a S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 4 —A las seis de l a tar-
de llegaron a és ta , en a u t o m ó v i l , los re-
yes don Alfonso y d o ñ a Victoria, acompa-
ñ a d o s de su se'quito. E n Miramar fueron 
recibidos por las autoridades y elemento 
palatinos. 
• * • 
SAN S E B A S T I A N , 4 .—El alcalde cumpli -
menTS a l a re ina d o ñ a M a r í a Cris t ina . 
L a s infantas d o ñ a Paz , d o ñ a E u l a l i a y 
el p r í n c i p e Adalberto, tomaron ayer el té 
en el palacio de los condes do C a s a V a -
lencia, y hoy lo . tomarán en el chalet de 
los condes de C a s a Miranda, con asisten-
c ia del gobernador, del delegado de Ha-
cienda y de var io» a r i s t ó c r a t a s . 
E l i n c i d e n t e d e l " L o t u s " 
Parece que se encomendará la solución 
al Tribunal de La Haya 
—o— 
C O N S T A N T I N O P L A , 4.—Atendiendo a las 
nuevas reclamaciones formuladas estps 
I d í a s por el ( í o b i e r n o f r a n c é s , el Gobierno 
í turco ha propuesto que el asunto del Lotus 
, sea sometido al T r i b u n a l internacional de 
i L a Haya . 
Se cree que el teniente Demons, pr imer 
oficial del expresado buque, s e r á puesto 
en libertad de un momento a otro. 
L A O P I N I O N F R A N C E S A 
P A I U S . i . ~ D i c e el Matin, r e f i r i é n d o s e al 
raso del l.nthvs, que toda l a p o l í t i c a exte-
rior de I -ranc ia reposa sobre el principio 
del arbitraje. 
Turqu ía—signe diciendo el p e r i ó d i c o — n e -
cesita una l e c c i ó n saludable, y por esta r a -
z ó n F r a n c i a no debo temer las dificultades 
que pudieran surgir en el T r i b u n a l de L a 
H a y a para encontrar u n a s o l u c i ó n a este 
asunto. 
A p a r e c e e! c a d á v e r de l [ N O T A S P O L I T I C A S 
c h ó f e r de! s e ñ o r M á s B a g á 
19 m u e r t o s en l a e x p l o s i ó n 
de O k l a h o m a 
T A H O K A Estado de O k l a h o m a . 4—I.ns 
equipos de salvamento trabajan sin descen-
so p u r a c o r r e r a las victimas de la ex-
plosion de tirisu ocurrida en u n a m i n a de 
c a r b ó n en la m a ñ a n a de ayer. 
Hasta aho ra van iei: iudos 19 c a d á v e r e s . 
Los < quipos mientan acercartie al foco 
p inu ipal riel fuego originado por l a ex-
jilo.-i.,!!, donde se cree que hay m á s vfc-
i, i ¡ ia- . 
S i n d i c a l i s t a s d e t e n i d o s 
e n R u m a n i a 
B U C A R E S T , 4 . — L a P o l i c í a ha detenido 
a los tres jefes del movimiento s indical i s -
ta rumano, s e ñ o r e s Morgales, S c h c i n y 
L c o n i n . 
D ichas detenciones han provocado gran 
efervescencia en el país , y se e s t á n real i -
zando preparativos para declarar u n a huel-
ga general, en s e ñ a l de protesta contra la 
a c c i ó n de la P o l i c í a rumana . 
A u m e n t a n l o s a t e n t a d o s 
a l o s t r e n e s a l e m a n e s 
Un choque de trenes y un expreso 
apedreado 
—o— 
B E R L I N , 4 —Los accidentes ferroviarios y 
l' S atentados contra los trenes se multi-
pl ican. 
Cerca de l a e s t a c i ó n de Heidelberg cho-
caron ayer dos trenes, resultando diez via-
jeros heridos. 
E n las inmediaciones de Ber l ín fué ape-
dreado un tren expreso, s in consecuencias. 
L A C R I S I S D E L T R A B A J O 
B E B U N , 4 .—El tiobierno a l e m á n es tá rca-
liznndo esfuerzos para reducir el paro, que 
p t á á » luego h a disminuido y a considerable-
mente desde hace algunos meses. Do 
2.051.000. a que a s c e n d í a el mimero de los 
sin trabajo • n febrero, h a quedado reduci-
do a l.Wn.Ooo a í ines del nie> de ugosm. 
Be e-t.i terminandi' el estudio de un pro-
grama de 11 abajos p ú b l i c o s destinados a 
faeilitai- trabajo a los parados, y su reali-
z a c i ó n necesitara, s e g ú n los c á l c u l o s , un 
e m p r é s t i t o de 300 millones de marcos pró-
x imamente 
De ellos ion millone> se d e s t i n a r í a n a tra-
bajos de utilidad p ú b l i c a . 30 a l a agrien! 
tura, diez a la c o n s t r u c c i ó n de ferrocarri-
les \ a empezado*. ¿0 a l a e lec tr i f i cac ión de 
P'S ferrocarriles de la ciudad de B e r l í n . 31 
para trabajos de c o n d u c c i ó n de agua y 60 
para la c o n s t r u c c i ó n de habitaciones. 
Se prevé otro e m p r é s t i t o de -250 milln-
nes para trabajos de igual naturaleza que 
se e m p r e n d e r í a n por los Estadbs alemanes. 
E n fin. otros e m p r é s t i t o s que a s c e n d e r í a n 
de 601» a 700 millones de mnreos, s e r í a n tam-
bién necesarios pa ia equil ibrar los presu-
puestos del Beich y de los Estados. 
C h o q u e d e t r a n v í a s e n M o n r o e 
Mueren ocho personas y resultan 
heridas 26 
M KVA Y O R K , 4—Comunican de Monro* 
(Blichigan) que ^ ha producido un Vetri 
ble cñuqu. da u a n v í a s del hervirlo inter-
u ibaao que l i a causado la mueru- a ocbb 
personas, iv-mtando heridos, a d e m á s , -JÜ 
pasajero» , algunt»» de ellos d.' m i n a y iav i 
ilad. Se u-niim nucvt»s fallm-imiemofi. 
Wl rjue pnja a 
i y deí i iu t jx a 
M i s s E d e r l é s e a p r o v e c h a 
d e l c a m p e o n a t o 
N U E V A Y O R K . 4 . — L a s e ñ o r i t a E d e r l é . 
la nadadora amer icana que c r u z ó ú l i i m a -
mente el C a n a l de la Mancha, ha vendido 
en una Mima ronsidernlde ol empleo de 
so nombro a una importante f á b n c a de 
artículo.-, deportivos para n a t a c i ó n , (jue se 
v e n d e r á n con la d e n o m i n a c i ó n « E d e r l é » . 
E n e l c a m p o , y h a s t a e n l a s 
c i u d a d e s , m u y a m e n u d o n o p u e -
d e s e r c o n s u m i d a e l a g u a . 
P n saqmto de L I T H I N E S d H D o c t o r 
G l ' S T I N m -un l itro de agua l u - v i d 1 hace 
nn a g u « l ¡?er. i . gafOftSa. muy. npr.-d iMc d--
beber pura o tnezelada ron el -vin^v. al 
nifll d-i un exquisito gusto, no d e sco^po 
Mejoran les h e r i d o s e n e l d e s r a -
r n i a m i e n l o 
B A R C E L O N A , i.—A primera hora de la 
tarde se rec ib ió la not l e ia ' d a q"e en la 
p laya de Masnon h a b í a aparecido el i a -
d á v e r de un t i ombrc , cuyas sertas toin-
c i d í a n , a l parecer, con las del chofer José 
Segura, que p e r e c i ó ahogado a l >CÍ a n a s -
irado por l a comente cd a u t o m ó v i l un que 
v ia jaba l a fami l ia Mas Baga. 
Inmediatamente se trasladaron a aquella 
p laya un hermano de don José M á s Baga 
y un hermano del c h ó f e r , que compro-
baron l a exactitud de l a noticia y se hi-
cieron cargo del c a d á v e r para darle cris-
t iana sepultura. 
Mejoran los heridos del correo de V a l e n c i a 
B A R C E L O N A , 4.—Dicen de T o r l o s a que 
el n ú m e r o total de heridos que se encuen-
tran hospitalizados en los de J e s ú s y de 
la Cruz R o j a asciende a 23, de los cuales 
tres son mujeres. 
Todos ellos, excepto uno, siguen me-
jorando. 
U n bloque de piedra sobre l a v í a férrea 
B A R C E L O N A , 4.—Comunican de Manre-
sa que cerca de l a e s t a c i ó n de Bajadc l l 
se d e s p r e n d i ó un bloque de piedra tubre la 
l inea del Norte. 
E l maquinista de un tren de viajeros, 
que por al l í p a s ó a los pocos momentos, 
a d v i r t i ó a tiempo el o b s t á c u l o y pudo de-
tener el convoy, evitando as í un serio per-
cance. 
A g a s a j o s a B e r e n g u e r 
e n C o r u ñ a 
C O R U Ñ A . 4 . — E l general Berenguer estu-
vo en e l Ayuntamiento para despedirse, 
siendo muy aplaudido por cuantos a l l í se 
encontraban. 
Luego se d i r i g i ó a l cuarte l de Alfon-
so X I I L donde se c e l e b r ó un vino de ho-
nor, ofrecido por l a g u a r n i c i ó n . E l gober-
nador m i l i t a r o f r e c i ó el agasajo en sen-
tidas frases, a las que c o n t e s t ó el general 
Berenguer, m u y agradecido. T a m b i é n h a b l ó 
el general Marzo. 
Mafrana m a r c h a r á Berenguer, p r e p a r á n -
dosele una a f e c t u o s í s i m a despedida. 
5 0 . 0 0 0 d m o s d e g a n a n c i a 
en l a s c o r r i d a s d e B i l b a o 
125.000 pesetas para el Hospital y 
125.000 para la Casa de Misericordia 
—o— 
B I L B A O , 4 .—La Junta admin i s t ia l iva de 
l a P i a l a de Toros de V i s t a Alegre ha acor-
dado repart id lo; , beneficios del a ñ o , qUo 
han sido superiores a I00 de a ñ o s ante-
riores. 
P a r a l a Santa C a s a de Misericordia ha 
dado 125.000 pesetas y otras 125.000 para el 
Santo Hospital C i v i l . 
E n t r e g a de u n monumento 
B I L B A O , 4 . — M a ñ a n a se celebrara en Ne-
guri la entrega al Ayuntamiento de Gao-
cho y a l a D i p u t a c i ó n de V i z c a y a del mo-
numento construido en honor del pintor 
D a r í o Rebollos. 
L a C a j a de A h o r r o s de V i g o 
Una nota del alcalde sobre una 
supuesta alarma 
—o— 
V I G O , 4.—Durante estos d ías fueron mu-
chas las personas que t e n í a n depositado di-
nero en la C a j a de Ahorros Munic ipa l que 
acudieron a dicho establecimiento a ret i -
rar sus d e p ó s i t o s . E s t a r e t i r a d a de dinero 
obedece a una c a m p a ñ a de d e s c r é d i t o que 
contra la C a j a de Ahorros vienen hacien-
do algunas personas, i g n o r á n d o s e q u é fin 
persiguen. 
Es to d i ó motivo a u n a e n é r g i c a nota de 
la A l c a l d í a , que publ i ca hoy l a P r e n s a lo-
cal , en la c u a l se dice que los fondos con-
fiados a l a c i tada C a j a e s t á n de sobra ga-
rantizados, pues aparte del actual i loreci-
micnto de la C a j a de Ahorros, é s t a cuenta 
con el Ayuntamiento , que responde con 
todos sus recursos y bienes de todas las 
operaciones de l a c i tada entidad, por é l 
creada. 
A ñ a d e que e l caso cae dentro del C ó d i g o 
penal, y que los autores de la a larma se-
r á n custigados con las m á s severas san-
c i o n e í . 
L o s o f i c i a l e s g r i e g o s 
d e s c o n t e n t o s 
Venizelos quiere ser subsecretario 
permanente de Estado 
—o— 
A T E N A S , 4.—Los oficiales de las guarn i -
ciones de S a l ó n i c a y de l a capital se mues-
tran descontentos de la f o r m a c i ó n del G o -
bierno C i n d i l i s y desean un Gobierno de 
c o a l i c i ó n , ú n i c o capaz, s e g ú n ellos, de JK»-
ncr fin a las querel las j )o l í t i cas . P iden tam-
b i é n que se desembarace al E j é r c i t o de sus 
elementos indeseables. 
E l general Condyl i s tiene sus tropas dis-
puestas a m a r c h a r contra cua lquiera que 
tratase de formar nuevos disturbios. 
R E C T I F I C A C I O N O F I C I A L 
ATENAS, 4.—La A g e n c i a Atenas e s t á au-
torizada j jara desmentir de la manera m á s 
rntefrórica los rumores c irculados los ú l t i -
mos días , de origen sospechoso, relativos a 
un supuesto descontento entre los oficia-
les del E j é r c i t o , a consecuencia del fraca-
so de la f o r m a c i ó n de un Gabinete de coa-
l i c i ó n . 
D e s p u é s de haber sido derr ibad" r l ge< 
neral P á n g a l o s , el orden y l a disc ip l ina 
son pOffeetQS en r l E j é r c i t o , y n i n g ú n ofi-
c ia l piensa en inmiscuirse en p o l í t i c a . 
E n cuanto al s e ñ o r Plast ira?. al c u a l 
se h a b í a n referido los r u m o r e » , per-
manece en su c iudad natal de Tesa l ia , y 
ha declarado repetidas veces a los perio-
distas que no piensa mezclarse para nada 
en p o l í t i c a . 
*• * * 
A T E N A S . 4 .—Esta m a ñ a n a se ha verí f l -
cado una tiran rev i s ta de tropas, en la * nal 
ba desfilado toda la g u a r n i c i ó n ante el gc-
neral Coudy l iá , que se encontraba rode.id. 
de todos los oficiales superiores. 
E l general C u n d y l ^ t e r m i n ó recomen-
dando ¡j todos los oficiales que se abstu-
vieran de toda a c c i ó n polít-ica y se man-
taviaran alejados de toda relación en lo 
que se refiere a las p r ó x i m a s e d é n iones. 
L A V U E L T A D E V E N I Z E L O S 
A T E N A S . 4-—Los liberales gr iegos , ¡inc-
ban exprafado el deseo de n"e el áeffor V«-
ni/.>'-lo< prr-.ente su candidatura en las 
prÓKiiua» elecciones, acaban de ver expre-
sad i> las condiciones del ant icuo presiden-
te del Consejo en la Pren-a dé Atona», se-
y ú n las cuales no a c e p t a r á el servir a su 
pa;- Mtfis que en el pue<to de s u b s e c r é i a r t o 
pennanentr de N«cr»CÍo5 Extranjenros. di-n-
| r . . .U- , o , l o n i . - . Mini, i . .n. . oio- *> f . , , „ . • 
Q u i n a o de F I . D C B A T K 
I C A L L E PÍE A I . C / . L A . F K L N I K 
C A L 4 1 R A V A S 
E n G u e r r a 
Kl presidente de l Consejo d-spacho r ^ 3 
el m i n i s t r o de la G o b e n i a c í c i . , .-,"n ^ AÍT 1 
lo r general de .Marruecos y 1, 111*5 v ^ 
el ot tctal m a y o r de la Pr'->idencia. ' 11 
Conferenc ió el s^ncra l Prirno de RU-BT* ^1 
con el m i n i s t r o d~ la Guerra y recibir ^ I 
general V i l l a l i ' a y al embajador de in»!8 
t e n a. " 0 %" I 
Vis i tas en los ministerios 
E l ministro de l a t i obernac ión recibió • ' 
presidente de la D i p u t a c i ó n provinei^ í í , 
Burgos, d o n L u i s Aynat, de Barcelona- aü. j 
ronel Garc ía F u e n t e , presidente y vicenrp' ̂  
sidente de l u l i n ó n Pa tr ió t i ca , de Madrid 
y teniente coronal S e g u í . 
E l duque de Tetuan fue visitado por er 
infame don Fernando, generales Vii iau,-
Franco y Molins. coronel Góugora, ma»' 
q u é s de Valverde de l a Sie r ra , sefiores Pa 
re ja y A g u i l ó y teniente coronel Seguí 
A l conde de Guadaliiorce le v i s i tó t H ^ l 
C o m i s i ó n de Caspc pa ra hablarlo de c ier^J 
tos extremos relacionados con l a ronstrur 
c i ó n de l a l i n t a f é r r e a de Caspe a AlcafUz 
E l s e ñ o r Y a n g u a s a S a n S e b a s t i á n 
Anoche en el expreso m a r c h ó a San Se-: 
hastian el ministro de Estado, ¿eftor Yan-
gnas. 
H o y v a S a n j u r j o a M e l i l l a 
Ha comenzado a funcionar la iinea 
telefónica Melilla-Alhucemas 
M E L I L L A , 4 (a las 23,45) .—Mañana lie-
gara en TlTaro el geneml Sanjurjo . aoom-
p a ñ a d o del jefe de Estado Mayor, geaepal' 
Goded. .Aiubos conferenciaran con Castro 
Girona acerca de la s i t u a c i ó n de Kerama 
—Aprovechando su estancia dará un con- " 
cierto, a beneficio de la Cruz Ro ía , la 
banda de la L e g i ó n . 
— H a comenzado a funcionar el semcio 
t e l e f ó n i c o mil i tar desde Meli l la a Alhuce-
mas con enlaces en Anual y Sidi Dris, 
— E n D r í u s resu l tó herido en ferciflento 
de a u t o m ó v i l el c a p i t á n de la Guardia 
c iv i l s e ñ o r Alvarez Madurga. 
— L a A v i a c i ó n b o m b a r d e ó el Norte de 
Ketama. no pudiendo observar el estado 
de las rolumnas Capaz y Ostár íz a causa 
de la niebla. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a l í n e a 
V i g o - B a y o n a 
VIGO, 3.—Se h a inaugurado hoy el tren 
I e l éc tr i co de Vigo a Bayona , acto que fera 
¡ esperado con ansiedad desde h a c í a t iempo. 
Los coches que hacen el recorrido sem es-
j p l é n d i d o s . Numeroso p ú b l i c o hizo hoy el 
1 viaje a Bayona y a los diferentes pueblos 
| por donde pasa el tren. 
Es ta l í n e a viene a l lenar una sentida ne-
1 cesidad de los pueblot de Corujo, San M i -
| gued de O y a , P a u j ó n , RamaUosa y Bayo-
I na , que e s t á n situados en la parte m i s 
j hermosa de l a provinc ia de Pontevedra . 
L a n o c t u r n a d e a y e r 
i Cerca de las dos de la madrugada ter-v 
m i n ó el e s p e c t á c u l o taurmo que anoche tu-
I vo lugar en la p laza grande, 
i E n tan largo espacio de tiempo se nos 
ot ici ieron diversos n ú m e r o s , m á s o menos 
i relacionados con l a fiesta brava, y iodos 
| ellos resultaron a l r e v é s de como se a n u n -
¡ c iaban. 
I d e c í a rjue h a b í a toros bravoe, y fue-
ron bueyes de carre ta ; que dips cuadrdlas 
c ó m i c a s b a r í ai 1 reír, y nosotros b o s ^ s -
mos; que un novillo seria rejoneado. X los 
arponcillos quedaron en todas partes 'me-
nos en lo alto; que un hombre l udhana 
hasta vencer a un utrero, y és te f u é - e l gue : 
v e n c i ó en l a contienda; que dos daestros 
t o r e a r í a n en serio, y las carcajadas oye-
ron en todo Madrid .. 
Expuesto de esta forma el resultado del 
festejo, el lector c o m p r e n d e r á que lo mas 
piadoso es cal lar los nombres de jcuanto^ 
pisaron l a plaza , que es m á s que iprobabl* 
que no lo hicieron obligados por *cl ham-
bre. 
Y hasta otra. 
S e f i n g e t a p i c e r o y f f o b a 
4 0 0 p e s e t a s 
E l s ú b d i t o e l a m á n natural de Hamburgo, 
Herbert D o r e n d o f ^ d e n l m d ó ayer la desa-
p a r i c i ó n ocurrida en su domicilio de cuatro 
billetes de 100 pesetas que guardaba en 
una c a j a dentro de MU armarlo . 
Supone que el robo h a sido cometido por 
u n sujeto cuyas s e ñ a s p r o p o r c i o n ó , y que 
anteayer, cuando el denunciante estaba au 
s e n t é de su domicilio, estuvo esperándo le 
durante media hora d e s p u é s de hacerle 
creer a l a esposa de Herbert que h a b í a si-
do citado por é l mismo para tratar sobre 
el tapizado de n n a s i l l er ía . L a po l i c ía bus-
c a a l supuesio tapicero. 
H e r i d o a l s u b i r a l t r e n 
e n m a r c h a 
F e r m í n AHaza Figuero, de trece años , ' ' 
con domicilio en l a calle del Calvario, n ú ' 
mero J, sufre lesiones graves que se pro'0 
dujo al intentar subir a un tren en maré' 
cha en l a e s t a c i ó n de Vil laverde Bajo- le 
D e s p u é s de asistido en e l gabinete de urtj, 
ftencia de l a e s t a c i ó n p a s ó a l hospital. Sfl} 
trata de u n a imprudencia, puesto que et, 
muchacho iha provino de su correspon^ 
diente b i l l e t e . 
C o n s u m e 5 5 p e s e t a s 
y n o p a g a 
En el har ins ta lado en la calle de l D e * 
t o r C o r t e o , n u m e r o 7, entro ayer MarCJD 
lino l u t i s de t re in ta y nueve aflof-
domicilio en Juan Navarro. 2* , \ a l i e o » » ^ . 
v comenzó M conauroir cosas hasta reaon-. 
í l e a r una c i f r a de gastos equivalente a 
pesetas. ¿aMÍ 
Y acaso por encontrarse a f a n a d í s i m o ™" 
las funciones digest ivas, o p t ó por no pagar-
t a i c a n t i d a d . ¿ 
- 1 que en la Comisar ia fue denunL,a 
da por An ton ia M a r t í n feanfiuto, de veinfy 
tres año . - , d u e ñ a de l ^ar. 
B a n q u e t e a l m a e s t r o T u r i n a 
en B a r c e l o n a 
. . _ _ i ; n el Rea l Círt 
p i t a l fué obsequia 
í n t i m a e l i lustre tistuv de e=l 
clu . con una 
^ilor don Joaquín funna. ermcu « 
de E L D E B A T E . - la 
Con el homenajeado otuj t 
dencia de la nansa tós m a e s t r o » n 
Vives Jaime P á h i s á a y tedenco M< 
\1 ac to asisCicrcrá otrt>» m ú s i c o s y ni 
•.r»i •a« v -imiiros del maestro 1 
I 
íñ 
t - L D B B A T E : 
(3) Domingo 5 de septiembre de 1926 





a to re s h a n i n t e n í a t l o re -
en u n cuadro o en u n a 
t í p i c a de lo que en 
T v i r . e r b é s , o sea aque l la 
L d ó ñ J e se r e ú n e n los va-
v los p ó r t i c o s de la 
C cestas de pescado y m u -
d k a b e z a n y l i m p i a n p a r a 
S o s cur ioso le so rprende 
conjunto, del cua l se ex-
ra nauseabundo, y a p icante , 
'de pescado l i r a d o s por e l 
ieltos con las a lgas l a 
.nso oleaje. A veces posa 
i a h e r m a n i t a de los ( 0 -
aderas a l v e r l a s u p r i m e n 
^ de su v o c a b u l \; ;o, sus-
or la c o n v e r s a c i ó n e f u m -
i b a n y echan la l i m o s n a 
esto « d a monxiña»>. 
si io ub je lo de tenernos en 
dios a l v a p o r c i l o y henos 
ro. L o s versos de A m a d o 
i n u e s l i a men te , y los 
san de m i r a r mis ojos 
gj-ü de esta r ía . . .» 
¡ n i e m p l o sus bellezas, 
ida vez m á s bella=. 
el mar cuiinugo a solas 
ilas las querel las , 
el p r o d i g i o de sus o las .» 
rí» que ( ^ ! !:! y0 ! 'ir Cl l""i,l",nr' 
• T e¡1K>ck>:i .[ue se apodera (le 
» t . i verme en estas ta rdes de 
sle vapoi ' c i to , que r e sba la 
prodig iosas de l a r í a v i -
je a b r i e r o n m i s ojos a l a 
de las obras de Dius. A 
vapor avanza , v a m o s bus-
o de v i s t a p a r a d i s t i n g u i r 
$ l leno de m a r a v i l l a s que 
m e l r e c i n t o las aguas del 
5 aleja p a r a ocu l t a r se I ras 
iza sobre las aguas la i n -
_i i inosa, po r l a c u a l se v e n 
^mosquitos en u n r a y o solar , 
meros. Lo*; casas le Vi^jc, 
bre el m o n t e , r ec iben los 
U poniente en sus m i r a d o r e s 
parecen incend iadas . L a 
l a n l e r e m u e v e m a n s a m e n t e 
Tdel m a r , dando a sus olas 
fencia liialTna y unos r u m o -
que. v i s tos t an t a s veces, 
|fos,'porque en el m a r el pa i -
RivO" y se r e n u e v a s i empre , 
j a m á s . E s t a m o s en med io 
arcos que f o r m a n sus se-
en eh t é r m i n o de l l a n u r a 
j Lnenzando por la cenefa b lan-
f¡a o por la cenefa neg ruzca 
Idus. Luego las cas i tas blau-. 
Mus en los ma iza l e s y v i ñ e -
i el bosque de robles o de p i -
n a n i 'or l a m o n t a ñ a y no 
üeiíiir a la c u m b r e , c o m o si 
ellos t a m b i é n a c o n t e m p l a r 
por los g randes t r a n s a l l á n t i -
ilran en el puer to , y . por las 
e pescan den t ro de l a r í a . E n 
s unu m u j e r h u í a de su l i ñ a 
oíesional. y saca de l m a r u n a 
baila,'que coletea en el a i r e , 
su vientre de n á c a r y p l . i t a 
i mo un remedo p r i m i t i v o de las 
se va ca lmando , y el co lo r del 
modificando, pasando de l ve r -
nzul p l ú m b e o . Nos ace rcamos 
irilla, y la ensenada de Can-
Jft sus brazos , g r andes y m a -
Rodeira bas ta Ba lea . So-
¡s de La f i e r r a , de c u r v a s 
1 femeninas, se posa u n a 
iliná, que sube, e s f u m á n -
1 manso del c ielo. E l "sol es-
Nado, y s ó l o se v e su ref le jo 
Pas, que v a n a d q u i r i e n d o la 
¡•de un Inrro. Y a d i v i s o l a t o - : 
de la ig les ia , donde m e h i - ' 
de Dios y h e r e d e r o de su ¡ 
>Ilá, a l Tado de u n bosque 
veo t a m b i é n las cruces del 
ílonde reposan los huesos 
¡8 padres. 
•erra gal lega m e z c l a s i e m -
m dulce a los pensamien tos 
el ((feitizo» del va l l e , aje-
tonos ve rdes de su f r o n -
playa. donde las olas y las 
1 >" cha r l an d í a y noche, y a 
ios i ; iyos del sol , y a 
'uz de l a l u n a , y a fosfo-
l los fuegos i n t e r n o s del 
Oosfera, p l á c i d a y d i á f a n a , 
^centrar sa placidez >' c la-
^ l i t e a l r o g r a n d i o s o f o r m a -
r y""las m o n t a ñ a s . L o s p o e - ¡ 
^ algunos v i a j e r o s que h a n > 
^ia, nos [ ) infan a estos pue - ' 
50 una mor r i ;ris!e v que-
1 embargo, todos los pue-
• alrededores a r d e n en fies-
íl verano puede deci rse que 
- A C A T A S T R O F E E i J í L C O R R E O D E B A R C E L O N A 
i 
P a i s a j e s d e a l m a s 
Arriba: Estado en c r n quedó la locomctora; a \^ izqii'cr-
da, don Planuol Fe rer, medico titular de Ampolla, que fue 
el primero en acudir en socorro de las víctimas. — Abr.jo: 
Uno de los coches de tercera, en el que hubo numerosas 
víctimns; a la derecha, don José Pijuón, muestro nacional 
de Ampolla, único que resultó ileso en ft\ VPfrón. 
[Fot. Mart ín Vidal.) 
U n a E x p o n c i ó n de p r o d u c t o s 
de l c a m p o en Z a r a g o z a 
o 
Se ce'ebrará durante las fiestas del Pilar 
E l P r í n c i p e de Asturias , presidente 
honorario del certamen 
Z A R A G O Z A , 4. — E l Ayuntamiento ha 
acordado ceder el edificio de l a L o n j a para 
instalar en c l la E x p o s i c i ó n de productos 
del campo, que se ha celebrar en esta ca-
pital durante las fiestas del P i l a r . 
E s t a E x p o s i c i ó n ha sido in ic iada por el 
S indicato Centra l de A r a g ó n de Asociacio-
nes A g r í c o l a s C a t ó l i c a s , y secundada en-
tusiastamente por las d e m á s entidades 
agrarias de la provinc ia . 
E l presidente de la C o m i s i ó n organiza-
dora, s e ñ o r L a p a z a r á n , ha recibido hoy 
una real orden, en la que se comunica 
que el P r í n c i p e de As tur ias se h a dignado 
aceptar la presidencia honoraria He la 
N u e v o s c o m b a t e s en C h i n a 
Las autoridades se incautan de los 
vapores de n a v e g a c i ó n fluvial 
Sigue s in aparecer W u - P e í - F u 
—o— 
S H A N G H A I , 4.—Hasta ahora no h a teni-
do c o n f i r m a c i ó n la noticia de haber sido 
herido y hecho prisionero por su propio 
Estado Mayor, el mar i sca l W u - P e i - F u . 
L a s tropas del Gobierno de Cantón tu-
vieron que l ibrar un encarnizado comba-
te antes de hacerse d u e ñ a s de Wu-Chang , 
localidad situada no lejos de Han-Keu . 
Se afirma que, no obstante ser cierto que 
las tropas del mar i sca l W u - P e i - F u tuvie-
ron que batirse en re i irada ante el empu-
je de las tropas rojas de Cantón , el movi-
mienlo se efeetnió en orden perfecto, ocu-
pando buenas posiciones cerca de Han-
K e u , donde f u é nombrado un nuevo gober-
nador, a c u y a d i s p o s i c i ó n h a quedado una 
fuerte g u a r n i c i ó n . 
•a Cangas , los cohetes 
mos los v a p o r c i l o s en-
P?o^ adornados con r a m o s 
la f ies ta de l día: e l i 
nnen, el 24 de agos to! 
| A r a ñ e n estas t r a s l ac io -
^ ^ V * se lo e x p l i c a r e m o s o t r a 
'-m fi10 c1bí S e ñ a l i que pa r t e en 
t 5 Gáhgas j i a y u n m u e l l e i 
-^K* Una f á b r i c a de conse rva . ; 
^ • ¡ P 8 J a gente; es la p r o c e - ' 
fcC0 al muelle e s l á , entre o t ros , 
' 9 ^ , 0 embande rado ; en de-
I * ' uel i ja la b-an-
^^HQue ?to envue lve como u n 't 
J^^E!Ta' Sobre su cub ie r t a , de 
í^BB Sc ' .? \antan arcos de r a -
^^r08. de f lores y f l á m u l a s . 
I - mos 
S|~ ' - u v á s i c a en t r a o bordo 
H b h Ü Ü ^ ' luego e m b a r c a l a 
Ü P a l r o n a de los m a r i -
bojo el dosel de r a m a -
?L_clero, que SP s ien l a 
s*ll¿is. Pa r a acaba r de 
'^Q. s a l l a n a b o r d o los 
' 'y -^ l a y u d a n t e de M a -
I - ¡ ' n n e blanco-leche, • 
II r i i - v c de jos sacer-
^ uji s a lmo , la banda 
^Oa do p r o c e s i ó n , la s i -
a j u b i l o s a : le constes-1 
'os otros vapores; en 
^ se esfuerzan por 
;Muel(.-o al m e d i o de l 
f f los vapores por la 
(le la ».» colutnita.) 
. Se consideran inminentes nuevos y en-
menc.onada E x p o s i c i ó n . E n v i s ta de ello se ' ^ ^ ^ ^ conibates. 
h a r á n gestiones i m r a conseguir que su al-
I N C A U T A C I O N E S 
M O S C O U , 4 .—Telegraf ían a los diarios 
que las autoridades chinas se han incauta-
do de los vapores que h a c í a n l a n a v e g a c i ó n 
fluvial enlazando diversas regiones de Ch i -
n a con la l inea del ferrocarri l de C h i n a 
oriental. A bordo de estos vapores, y por 
d i s p o s i c i ó n de las mencionadas autorida-
des, se ha izado el p a b e l l ó n de los ministe-
rios de Guer-ra y Mar ina chinos. 
A l mismo tiempo, se da cuenta de que 
las autoridades de Mukden han confisca-
do todos los comercios y PFCwclas propie-
j dad do La C o m p a ñ í a de ferrocarriles de l a 
I Ch ina oriental. 
Ha~ causado gran satis-1 Los diarios von en estos ataques una i n 
I bilitar, por todos los medios a su alean 
teza venga a inaugurar o c lausurar dicho 
certamen. 
Un incendio 
Z A R A G O Z A , 4.—Dicen de C a l a t a y u d que 
esta tarde se d e c l a r ó un p e q u e ñ o incendio 
en el edificio de l a centra l t e l e f ó n i c a , sin 
que, afortunadainente, haya habido que la-
mentar desgracias personales n i perdidas 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
Correspondiente belga de la 
A. de Medicina Española 
B R U S E L A S , •i.-^-na, cuusauu g i a u saus-• 
f a c c i ó n en los c í r c u l o s c i en t í f i cos l a n o t i - ! t e r 
c ia de que c l profesor Jules Borde t , el emi 
nente d i rec to r del I n s t i t u t o Pasteur de B r u -
selas, h a s ido elegido po r u n a n i m i d a d 
m i e m b r o corresponsal ex t ranjero de l a Aca-
d e m i a de M e d i c i n a de M a d r i d . 
V i o l e n t o s t e m p o r a l e s 
e n F r a n c i a 
Cuarenta casas destruidas p o r e l r a y o 
B E Z I E R S . 4.—Una vio lenta tormenta ha 
causado d a ñ o s de gran c o n s i d e r a c i ó n , es-
pecialmente en los v i ñ e d o s . 
E n Bedarieux, y por efecto del tempo-
ra l , se ha hundido u n a casa, pereciendo 
tres personas. 
E n toda l a r e g i ó n las p é r d i d a s mater ia-
les son importantes. 
D I V E R S O S E S T R A G O S 
C H A M B E R Y , 4 .—En toda la r e g i ó n se 
han registrado v i o l e n t í s i m a s tormentas. 
K n Grandnaves c a y ó un rayo, que m a t ó 
a un hombre y d e s t r u y ó 40 casas. 
A C C I D E N T E S E N E L CAI TAL, 
L O N D R E S , 4 .—En el c a n a l de l a Man-
cha , y debidos a la niebla reinante, se 
han registrado numerosos accidentes ma-
r í t i m o s , chocando var ias embarcaciones. 
U n « s t e a m e r » i n g l é s a b o r d ó y e c h ó a 
pique a un vapor e s p a ñ o l , c u y a t r i p u l a c i ó n 
pudo ser salvada. 
N o s e a d m i t e n p r o p i n a s 
e n K i n g ' s C r o s s 
L O N D R E S , 4.—Los empleados de la es-
t a c i ó n de King's Cross, en Londres , han 
votado una r e s o l u c i ó n en la c u a l piden al 
p ú b l i c o no dar de aqu í en adelante propi-
nas por considerarlo denigrante. 
ce la infinoncia quo en China ejerce la 
C o m p a ñ í a ferroviaria mencionada. 
L a P r a v d a , en part icular , declara que c l 
Gobierno s o v i é t i c o e s tá dispuesto a adoptar 
las medidas que se estimen necesarias pa-
r a remediar el actual estado de cosas. 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
l l a n u r a l í q u i d a ; en t o r n o de l que l l e v a l a 
V i r g e n se co locan los d e m á s , y f o r m a n -
do u n a d i v i s i ó n n a v a l se v a n en proce-
s i ó n r e l i g i o s a a l m e d i o de l a r í a . E n los 
mue l l e s se e s t á n c a r g a n d o de gente las 
l a n c h a s y v a p o r e s que h a n de a c o m p a -
ñ a r a l a V i r g e n del C a r m e n p o r e l m a r . 
de l c u a l es Re n a y E s t r e l l a . Desde c l 
m u e l l e do Cangas v e m o s des f i l a r los va-
p o r c i l o s , c u y a s s i r enas no cesan de le-
v a n t a r a l c ie lo , sereno, la o r a c i ó n e s t r i - j 
dente de sus p i t i d o s L a c l a r i d a d dulce 1 
de la t a r d e se ex t i ende sobre l a l i s a su-1 
per f ic ie de las aguas ; las u m o t o r a s » . l i e -1 
ñ a s de gente , c r u z a n r á p i d a s , r o m p i e n - j 
do con sus e s p u m a s e l b r u ñ i d o c r i s t a l ; 
antes que en el c ie lo v e m o s ba jo el n<nia 
las b lancas g a v i o t a s , c o m o p a l o m a s del 
C a r m e l o m a r í t i m o , t r a z a n d o r a sgos m i s -
te r iosos en e l a z u l del c ie lo. N o s acoda-
rnos sobre el a n c h o p r e t i l de l m a l e c ó n , 
y nos q u e d a m o s embobados v i e n d o l a 
p i adosa e scuad r i l l a , que n a v e g a c a n t a n -
do y parece que v a a perderse en t r e l a 
n e b l i n a p la teada del ocaso. 
Manuel G R A S A 
Cerrando pausadamente el l i b r o . » C o n s u e -
lo m u r m u r ó : « E s t á m u y b i e n . . . » Y con-
1 t e m p l a n d o l a cub ie r t a , q u e d ó s e pensa t iva , 
. a ñ a d i e n d o a l cabo de u n a p a u s a : «Si , es 
l u n a nove la preciosa, pero. . . no me g u s t a . » 
E n r i q u e , su m a r i d o , que en c ó m o d a 
toilette m a ñ a n e r a e s c r i b í a f e b r i l m e m e . abs-
t r a í d o y s i lencioso, l e v a n t ó l a cabeza a l 
escuchar tales pa labras , y con l a p l u m a 
; en a l to y u n gesto de sorpresa, le d i j o 
s o n r i e n d o ; 
— ¿ Y por q u é no te gus ta m i novela? 
Consuelo s u s p i r ó . 
—No me gusta porque es seguramente. . . 
t u p r o p i a h i s t o r i a : porque lo que en e l l a 
sucede t ú lo has v i v i d o . 
E l a c e n t u ó l a sonr isa . 
— ¡ Q u é cosas se te o c u r r e n ! E l asunto 
de esa nove la es s imp lemen te i m a g i n a d o . . . 
—Sí , en par te , ¡ q u i z á ! . . . Pero c ier tos 
detalles.. . ¡ N o , E n r i q u e , n o : h a y descrip-
ciones que no se i n v e n t a n ! ¡ E s e s a l ó n , esas 
p e q u e ñ a s cosas t an í n t i m a s , t a n de m u j e r , 
me jo r d icho , t an de « u n a » d e t e r m i n a d a 
m u j e r ! . . . ¡ V a m o s , anda, d i m e l a v e r d a d ! . . . 
¡ E l ¡ Ja sado es el pasado : t ú no me cono-
c í a s entonces, no me q u e r í a s , eras l i b r e ! . . . 
¿ C ó m o se l lamaba, , «de v e r d a d » , esa M a r -
got de t u novela?. . . 
— L a Margo t de m i nove la se h a l l a m a -
do s iempre asi. . . ¿ C ó m o decir te su verda-
dero nombre , si no h a ex i s t ido en l a rea-
l i d a d j a m á s esa muje r , que es solamente 
u n a c r e a c i ó n de m i f a n t a s í a , u n poco de 
h u m o y de e n s u e ñ o ? . . . 
E l l a h izo u n gesto de duda. . . , c l avando 
l a m i r a d a de sus ojos glaucos y m a g n i -
ftcos en los de E n r i q u e . 
— ¿ D e veras has i nven t ado esa m u j e r ? 
¿De veras has i nven tado su casa, su bou-
do i r , l a f o r m a de los v i s i l l o s , el pe r fume 
que e l la p r e f e r í a , su m o d o de dec i r que 
«si», de l l o r a r y de amar? . . . ¿ M e l o ju ras? 
— ¡ T o d o inven tado , i m a g i n a d o : todo. . . 
l i t e r a tu ra !—repuso é l con ap lomo. 
Y Consuelo entonces m u r m u r ó suspi-
rante : 
—Cuando t ú lo dices... 
Pero aque l la duda , aque l la « c o r a z o n a d a » 
l a puso t r i s te , t r is te con u n a t r i s teza vago-
rosa... Q u e r í a e l la estar alegre como antes, 
sentirse fe l iz como hasta entonces, y , s i n 
embargo, era una i n q u i e t u d inde f in ib l e l a 
suya, un i n t i m o y p ro fundo desasosiego, 
u n a «cosa» nueva y punzadora , que no ha-
b í a exper imentado n i h a b í a c r e í d o que p u -
d ie ra ex i s t i r . . . 
Noches d e s p u é s , y en l a sobremesa, Con-
suelo, que estuvo ca l l ada y m e d i t a b u n d a 
duran te l a comida , no pudo contenerse, y 
e x c l a m ó de p ron to , e s f o r z á n d o s e por son-
r e í r : 
— ¡ L a ve rdad es que resu l ta doloroso ca-
sarse con u n nove l i s ta , con u n l i t e r a t o ! 
Doloroso, porque a l leer los l i b r o s que es-
c r i b i ó de sol tero, esos l ib ros , esas nove-
las, d a n la s e n s a c i ó n de u n a m i g o p é r -
fido que nos cuenta su pasado de «Don 
J u a n » . . . 
— ¡ B a h , b a h ! ¡ L i t e r a t u r a , h i j a , l i t e r a -
t u r a : y a te lo he d icho ot ras veces!—re-
p l i c ó é l , encendiendo t r a n q u i l a m e n t e u n 
«eg ipc io» . 
— ¡ S í , c la ro , l i t e r a t u r a ! . . . — s u s p i r ó el la, 
a c a r i c i á n d o l e con u n a m i r a d a a p a s i o n a d í -
s ima. 
Y Consuelo s i g u i ó d u r m i e n d o m a l , inape-
tente, inqu ie ta . . . Duran te l a noche su pen-
samiento vo laba hac ia l a idea fija... Y es 
que en l a sombra espesa y s i lenciosa de 
los d o r m i t o r i o s los detalles m á s i n s i g n i f i -
cantes y t r i v i a l e s que hemos v i v i d o se 
\nos presentan con u n re l ieve y u n plas-
i t i c i s m o enormes.. . 
1 Consuelo se l evan taba tarde, fa t igada , 
cansada y t r is te . . . 
— ¿ P o r q u é e s t a r é yo triste?—se d e c í a 
a s í m i s m a , r ep i t i endo l a p r egun ta en a l t a 
voz, m ien t r a s tomaba con desgana e l des-
a y u n o . 
—Es c i e r t o — r e s p o n d í a é l—. ¿ P o r q u é vas 
a estar t r i s te s i n o t ienes m á s que m o t i -
vos pa ra estar alegre? ¡ V a m o s , vamos, 
que l a cosa es absurda de veras! . . . 
—Sí , absurda, t a l vez, pero ¡ n o puedo 
r e m e d i a r l o ! ¡ E s a M a r g o t de t u nove la . . . ! 
— ¿ T o d a v í a . . . eso? ¡ P e r o , m u j e r 1... 
— M i r a , E n r i q u e ; escucha; ¡ ó y e m e , En-
rique m í o I — b a l b u c í a e l la t ie rnamente—. 
Yo no qu i s i e r a que esa M a r g o t hubiese 
ex i s t ido , ¿ s a b e s ? ; pero a ú n me pone m á s . . . 
t r i s t e l a i n c e r t i d u m b r e , l a duda , el no sa-
"ber de fijo s i h a ex i s t ido o no. . . ¿ C o m -
prendes? Y como ambos nos hemos j u -
r ado d e c í r n o s l o todo, y o qu i s i e r a que me 
di jeras de u n a vez si esa Margo t . . . 
E n r i q u e hubo de i n t e r r u m p i r l a , impa-
ciente. 
— ¡ V a y a , pongamos fin a esta c h i q u i l l a -
da, Consuelo, a estas i n ú t i l e s y puer i les 
inves t igac iones en u n pasado m í o . . . , com-
ple tamente f a n t á s t i c o ! ¡No h a y derecho, 
c o m p r é n d e l o , a que t ú te envenenes l a 
v i d a y l a f e l i c idad , porque y o en una no-
vela , de l a que casi no me acuerdo, des-
cribiese u n s a l ó n y crease u n t ipo Intere-
sante de m u j e r 1... ¡ R e c o n o c e que todo esto 
es d i spara tado , i n f a n t i l ! 
— ¡ A y . t ienes r a z ó n ! — r e p u s o e l la con 
dulzura—. ¡ P e r o inventaste t a n b ien a esa 
M a r g o t , que c u a l q u i e r a d i r í a que «e ra de 
v e r d a d » , que l o que h a b í a s hecho fué . . . evo-
c a r l a ! E n fin, puesto que t ú me aseguras 
que n o h a ex i s t ido en l a r e a l i d a d t a l m u -
jer , l o creo, y no me a c o r d a r é m á s de 
ella. . . 
Dos meses t r anscu r r idos h a b í a n casi bo-
r r ado de l a mente de Consuelo l a idea ob-
sesionadora. . . . aunque en a lgunas ocasio-
nes t o m a b a a aca r i c i a r el á s p e r o recuerdo, 
p e n s a n d o : « E s a M a r g o t h a ex is t ido y él 
l a ha amado locamente , aunque me l o 
ocul ta . ¡ M e l o dice el c o r a z ó n , me lo dice 
u n a voz m i s t e r i o s a ; lo pres iento . lo ad i -
v i n o ! Y sufro m á s porque aquel lo perte-
nece a u n pasado que no puedo fiscali-
zar , y ante el que n o cabo . a p e l a c i ó n . 
¡«El la» h a e x i s t i d o ; é l h a cantado en 
esa n o v e l a su he rmosura , y h a l l o r a d o 
su abandono. Pero a l m i s m o t i empo , ¿ q u é 
puedo yo hacer ante esa r e a l i d a d p r e t é r i -
ta ; ante eso que h a sido y y a n o puede 
dejar de ser? ¡ N a d a ! ¡ A b s o l u t a m e n t e na-
d a ! T a n solo consolarme, recordando que 
aho ra ¡ e s m í o , exc lus ivamente m í o ! ¡ O t r a 
i n d i s c u t i b l e r e a l i d a d ! Y s i , po r a ñ a d i d u -
r a , esa M a r g o t no fuese, como él dice, 
m á s que u n a c r e a c i ó n de su f a n t a s í a . . . 
¡ q u é fe l ic id . -v l ! ¿ P o r q u é n o creerlo? ¿ P o r 
q u é n o l o h a de ser? Las « c o r a z o n a d a s » 
no son i n f a l i b l e s , y . . .» 
Los restos del aparato pilotado por el oficial de Infantería don rtafa?! 
Tirado, muerto ayer en un accidente de Aviación en Cuatro Vientos 
{Fot, Ballesteros.) 
Los t rabajos de o r g a n i z a c i ó n de u n a g r a n 
fiesta b e n é f i c a l l e v a r o n a Consuelo a l a 
m o r a d a de u n a v i u d a j o v e n y be l la , ele-
gante y r i ca , perteneciente a l a buena so-
c iedad m a d r i l e ñ a . F u é en u n hermoso piso 
de l a cal le de Serrano. U n a donce l la le d i j o 
a Consue lo : 
— L a s e ñ o r a no e s t á , pero no t a r d a r á , 
seguramente . S i l a s e ñ o r i t a t iene a b ien 
aguardar la . . . 
Consuelo v a c i l ó , y a l cabo a c e p t ó . 
La donce l la l a condu jo a u n a sala lu josa 
y confor tab le . 
T r a n s c u r r i e r o n c inco , diez, quince m i n u -
tos. 
Poco a poco, l a estancia se le iba ha-
c iendo a Consuelo m á s f a m i l i a r , sin saber 
p o r q u é . . . Le p a r e c í a a e l la haber v is to 
aque l s a l ó n «en a l g u n a p a r t e » . ¿ D ó n d e ? 
¿ C u á n d o ? Nunca . Y , s i n embargo , aquel las 
p i n t u r a s , aquel las butacas, aquellas v i t r i -
nas, aquel los bibilots, aquellas sedas, Con-
suelo las h a b í a con templado antes de en-
tonces, y t a m b i é n h a b í a o l i d o aquel per-
fume tenue y or ig inaL. . Dos mimosas seca* 
C H I N I T A S 
S e describe la e s c e n o g r a f í a para la im-
p r e s i ó n de un f i lm n á u t i c o : 
«Del g a l e ó n no h a y en r e a l i d a d m á s que 
l a q u i l l a y u n a ve la .» 4 
E s una l á s t i m a que eso sea imposible. 
porgue barato s í debe ser. 
e f f * J e n t e s de tierra « Ñ i l r o ¡ d e c i m o s 
cada disparate en materia mar i t imai A ú n 
recc-rdomos a aquel c o m p a ñ e r o que. des-
cnf t .endo la pesca de perlas, d e c í a : . L o 
mejor, s in embargo, es bajar a l fondo del 
m a r escafandra en ristre, como para la 
pesca de la m o j a m a . , v * w 
H , ? ? ^ Un P * * * * * * * * * uno de los de-
m o s de sangre que han abundado estos 
d í a s L a muerte de dos adú l t eros [asesina-
¿ J S S H de de la cual da esta 
e x p l i c a c i ó n el r e p o n e r : 
e ra maest ro de obras, l l evaba u n a v i d a 
l icenciosa , su amante p r e t e n d i ó e v i t a r l o , 
« . f * ^ * desPre^derse de a h í que antes de 
v \ í i n J ^ 0 ' 61 maeStr0 de 0 ^ a S 
v i v í a honradamente... 
Y mucho se ha adelantado, es verdad-
pero el adulterio p ú b l i c o y escandaloso 
- c o m o el privado y ocu l to -no es a ú n fto-
nesudad ejemplar. 
Conste, por si acaso. 
Los futbolistas de buena fe que van que-
dando se duelen de la i n d u s t r i a l i z a c i ó n del 
UC¿JOt t t , 
H a y quien escribe cosas como é s t a s : 
«Las altas finalidades educat ivas del de-
porte l i a n s ido pre ter idas u o lv idadas y 
fnn.J10, f e f t i m u l o s ^ per fecc ionamiento 
i n d i w d u a l , de m e j o r a m i e n t o r ac i a l , sub=-
t a u i d o s po r el j o r n a l que de ahora en ade-
lan te c o b r a r á n los obreros del m ú s c u l o . 
/ otras peores. 
No faltando quien cite a l poeta f rancés 
• L a foule met toujours, de ses mains de-
rx 1 [ gradées . 
Quelque chose de v i l sur les grandes idees . 
¡solo que nosotros nos permitimos cam-
biar Levemente el primer verso, que dir ía 
mejor • * 
La foule met tou jours de ses pieds de-
[ g r a d é s . . . 
¿Ao esta prohibido emplear las manos? 
* * * 
H a fallecido un famoso peliculero, y de 
sus o r a c i o n e s — ¡ v a m o s , oraciones!.. .—nec-
t o i ó g i c o - p e r i o d í s l i c a s vamos a recoger un 
specimen para que nuestros nietos, traba-
jando en alguna Hemeroteca del porvenir, 
sepan qué tiempos alcanzaron sus abuelos'. 
«En cuanto a l aspecto sen t imen ta l del 
í a l i f i r ¡ m i e n t o del h o m b r e m á s guano uol 
m u n d o , se sabe que su p i m e r a muje r . 
M m e . Yane Acker , h a asis t ido a su ex es-
poso hasta recoger su ú l t i m o suspiro, y Tc-
tua lmente se h a l l a p o s t r a d í s i m a . 
• Su segunda m u j e r , M m e . H u d n u t , se 
h a l l a en F r a n c i a y h a enviado su p é s a m e 
a M . Scheneck. 
MÍle. Po la N e g r i , l a p r o m e t i d a del actor 
fa l lec ido , h a te legraf iado desde Los A n -
geles..., e t c é t e r a , e t c é t e r a . » 
lA ver si han visto ustedes una histo-
ría moderno-conyugal que m á s recuerde el 
encaje de bolillos \ 
Y , luego, eso «del hombre m á s guapo del 
mundo . . . » ¡ Q u é a f i r m a c i ó n de hombria l 
Y . . . ¡ q u é ascoi 
* * * 
- E n l a c o m i t i v a figuraba t a m b i é n el ca-
d á v e r de u n a m u j e r que m u r i ó en el Hos-
p i t a l C l í n i c o a consecuencia .de un a t í l -
dente ajeno a l a c a t á s t r o f e . » 
No importa: con la catás trofe gramati-
cal a que h a dado origen ese c a d á v e r , 
basta. 
Un c a d á v e r en una comitiva \y H y u 
rondo!. . . 
E s verdad que era un c a d á v e r que habla 
muerto en el hospital, Y tampoco eso es 
moco de pavo, 
* * * 
F í j e n s e ustedes en estos e p í g r a f e s : ' 
«La r en ta de l t r aba jador . Muere un obr<w 
ro en u n a c c i d e n t e . » 
Y dice l a s e ñ á Vlogia, la churrera : 
— ] Q u é r a z ó n tiene el papel l E s a es l a 
renta del trabajador 1 caerse de un anda-
mio. ¡ S e le enciende a u n a la sangre l . . . 
Y contesta la s e ñ á Prudencia , l a cas-
quera : 
—Eso n o ; que morir es cosa de todoi. 
i Q u é m á s da caer de un andamio que de 
u n aroplanot 
—Eso s í . 
—Pues.. . apague us té la sangre, y que se 
la requemen ellos, los que nos l a quieren 
encender creyendo que sabemos menos de 
lo que sabemos... 
* * * 
H u n g r í a autoriza l a entrada de ropas he-
chas, que, s in duda, le hacen falta, y 
m í e n z a la l i s ta ; 
« P r i m e r o . Dos m i l k i l o g r a m o s de g á ^ a 
nes .» 
Afortunadamente, este sistema no sede de 
las aduanas. E n las tiendas ser ía , hastr 
acostumbrarse, una cosa c ó m i c a : 
— ¿ T e n d r í a n ustedes kilo y tres cuartos 
de traje de lana para m í ? 
& • • 
«En l a p e l u q u e r í a de l ho te l , p e l u q u e r í a 
a l a moderna , todo e l personal , tanto de 
clientes como de oficiales, pertenecen a uno 
y o t ro s exo .» 
Parece ment ira que u n a c o n j u n c i ó n co-
pulativa pueda producir un estrago seme-
jante. . . 
VIESMO 
g u a r n e c í a n un vaso azul de c h i n a , y aquel 
velador de laca con una l á m p a r a floren-
t ina en el centro eran detalles que hi -
cieron m u r m u r a r , perpleja, a l a esposa de 
Enrique : 
— ¡ E s e x t r a ñ o ! ¡ T o d o «ésto», exactamente 
«ésto», lo describe él en su n o v e l a ! 
Y a c e r c á n d o s e a l velador c o g i ó uno de 
los libros. E r a la famosa novela... Consue-
lo a b r i ó el vojfumen y l e y ó al a z a r : «Y 
ella. Margot, junto a l a l á m p a r a , a aque l l a 
¡ l á m p a r a florentina, de embrujadores refle-
' jos . . .» L a lectora c o n t e m p l ó la lampara. . . 
[ y do^ lagnni >nes como dos perlas s u r c v 
I ron sus meji l las de terciopelo. D e s p u é s 
I o p r i m i ó el bo tón de un timbre. 
—Otro d í a v o l v e r é — l e dijo a l a camar i s -
ta. Y s a l i ó a l a cal le . . . 
De sobremesa, Enr ique , alegre, le pre-
g u n t ó : -
— ¿ Q u é lias hecho esta tarde? ¿Dónde 
ha;, estado? 
E l l a b a j ó los ojos. 
— ¡ V a m o s , ch ica , cuenta! ¿Qué has v i s to , 
q u é has h e c h o ? — i n s i s t i ó é l . 
— ¡ N a d a : ;No he v i s t o n a d a ! De c o m -
p r a * . . 
— ¿ Y q u é has comprado? 
— ¡ N a d a ! ¡ N o he comprado n a d a ! Y . . . 
no me preguntes , no me mortifiques con 
I ese i n t e r r o g a t o r i o . ¡No tengo ganas de ha-
• b lar! . . . 
Y él en*r!:ccs, bien a jeno a l «mot ivo» 
' del m a l h u m o r de ella, repuso indulgente 
1 y con una s o n r i s a ; 
i — ¡ B i e n , no te enfades! T e h a b r á n co-
| brado en la t ienda un disparate p o r cua l -
i quicr cosil la. Es un abuso, pero no te dis-
j gustes. ¡ Q u é quieres, as í e s tá l a v i d a : 
' l e d a suba un h o r r o r I 
C u r r o V A R E A S 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s | L o s a s c e n s o s m i l i t a r e s 
p o r e l e c c i ó n 
S e a p r u e b a e l r e g l a m e n t o 
«.Lo in terpre tac ión de una hechura, de 
un peinado, de una novedad cualquiera 
lanzados por la moda sintetiza el resultar 
o no favorecida y elegante. Y esa inter-
p r e t a c i ó n consiste en saber adaptar a nues-
(ró tipo, a nuestros encantos y a nuestros... 
defectos naturales aquella hechura, aquel 
peinado, aquella n o v e d a d . » 
Así se expresa una de las cronistas pa-
ruienses m á s l e ídas en el ú l t i m o n ú m e r o 
de cierta p u b l i c a c i ó n americana que se edi-
ta en Par i* . 
Y , en efecto, el gran enemigo de la ver-
dadera elegancia es es*, «no saber inter-
pretar las modas con un criterio es tét ico 
re filiado y previo un estudio concienzudo 
de nuestro f í s ico , cara al espejo». Por no 
real izarlo, vemos a tantas mujeres adop-
tar modas que las caricatm izan o que, a l 
menus, en lugar de dis imular sus defectos, 
los subrayan lastimosamente... Esas muje-
res (la m a y o r i á . e n E s p a ñ a , aunque se ha 
iniciado una reacc ión en tal sentido, como 
en tantos otros) no tienen m é i nunna para 
vestirse, calzarse y adornarse que una pre-
gunta: « i Q u é se U e v a U Y «fo que s,- Ue 
va» a q u é l l o se ponen y aquello lucen, su-
cediendo lo que es natural, que a unas les 
va bien «{o que se lleva*, que a otras les 
va. . . menos bien >j que a un tercer grupo 
«no les va,*.;. Es el resultado infalible de 
prescindir de utia in terpre lac ión modifica-
dora y adaptadora, s e g ú n los tipos, meieflfi 
de in terpre tac ión , donde se halla el ser irlo 
de esa elegancia "natural' , nniversalmcnlr 
reconocida y admirada en la mujer fran-
cesa. 
I n a e s p a ñ o l a , en cambio, con atractivos 
f í s i c o s , por lo c o m ú n , superiores a los de 
la m a y o r í a de las mujeres de d i o s pa í ses 
{no es g a l a n t e r í a ni p a s i ó n patr ió t ica , sino 
un hecho), resulta t a m b i é n , por lo general, 
menos elegante... ¿ P o r q u é ] Setuil laineutr. 
porque no conoce el arte de «ia i n t r r p n -
t a c i ó n personal de la moda» , porque se 
l imita a lucir lo que se l leva, sin )nndi-
f i c a c í o n e s y adaptaciones, favorézca la o 
no. E s la suya, como si d i j é r a m o s , una 
elegancia «hecha», sin un atisbo de inicia-
tiva propia, ni un « t o q u e , t a mbién propio, 
de buen gusto... 
Entre mil ejemplos que podiiau c i í a i s e . 
he aqui uno': las mangus cortas o, mejor 
a ú n , los vestidos sin mangas . i Q u é requie-
re inc.rcutablemcule desde el punto de vi*-
—o— 
E l Diario Oficial del m i n i s t e r i o de l a 
Guerra de ayer, pub l i ca u n decreto apro-
bando el r eg la i i i en io pa ra l a a p l i c a c i ó n de 
los ascensos m i l i t a r e s pqr e l e c c i ó n , que 
h a n de reg i r desde 1 de enero de 1927. E l 
ascenso por e l e c c i ó n s ó l o s e r á apl icable 
a u n a parte de las vacantes que se pro-
duzcan e n las escalas act ivas de todas las 
A r m a s . 
S e g ú n se dice en l a par te expos i t iva del 
decreto, se pretende que l a f u n c i ó n con-
cep tuadora tenga c a r á c t e r verdaderamen-
te ob je t ivo , s u s t r a y é n d o l a a los posibles 
errores de a p r e c i a c i ó n o flaqueza de u n a 
a c t u a c i ó n un ipe r sona l , c o n ñ a n d o d icha 
f u n c i ó n a j un t a s diversas del iberantes , de 
modo que cada una de ellas pueda rat if t -
car o modif tear l a d e c i s i ó n adoptada por 
la an te r io r . 
E l ascenso de a l f é r e z a teniente no se 
i n c l u y e en e l t u r n o de e l e c c i ó n . Correspon-
den a este t u r n o las enanas vacantes en 
los ascensos de coroneles a generales y en 
las escalas de é s t o s ; las qu in ta s en los 
ascensos de comandante a teniente coronel 
y de teniente coronel a c o r o n e l ; las sextas 
en los ascensos de c a p i t á n a comandante , y 
las d é c i m a s en los ascensos de teniente a 
c a p i t á n . 
Pa ra ascender por e l e c c i ó n , s e r á n requi -
sitas indispensables los s igu ien tes : Encon-
t rarse en l a p r i m e r a m i t a d de l a escala 
de su empleo en 31 de d i c i embre del a ñ o 
de l a c l a s i f i c a c i ó n ; estar declarado apto 
p a r a el ascenso por a n t i g ü e d a d ; haber se-
g u i d o con aprovechamien to los cursos de 
p r e p a r a c i ó n pa ra ascenso; figurar en el 
cuadro de e l e c c i ó n con n ú m e r o de orden 
a l que corresponda vacante. 
Se establecen dos cursos de p r e p a r a c i ó n : 
uno pa ra capitanes, p repa ra to r io del de co-
mandantes y otro de coroneles para el de 
generales. 
I,os que aspiren a ascender po r e l ecc ión 
lo s o l i c i t a r á n de su majestad du ran t e el 
mes de mayo , por ins tanc ia . Los capita-
nes generales e n v i a r á n , den t ro de la se-
g u n d a qu incena del mes de j u n i o , a l a Jun-
ta c las i f icadora , una r e l a c i ó n de los que 
siendo, a su j u i c i o , aptos pa ra el ascenso 
ta e s té t i co {no nos re fer imos 'a l moral d r 1 po r e l e c c i ó n no lo h a y a n soliGitado. 
ese desnudo, semejanfr h n h u r n de ^Oda t - j El reg lamento de ta l la las c i rcuns tanc ias 
Desde luego, unos brazos perferlos. o casi que se conHidcrunm como m é r i t o para el 
perfectos. ; ) mnulas mujeres los poseen ascenso y todas las operaciones de clasi-
a s í ! Muy pocas... Ahora bien , l e u ú n i a s .sr ficación. 
e.lhiben por esas ralles, ron esos restidos \ 
sin mangas1! Todas, o po99 ttkéno*. Re í t t í -
tado. que minhus. rasi todas. Incrn. por. 
no adaptar esa liechura en bogu, a la l w -
p e r f c c r í ó n de sus brazos, lo que no debie-
ran lucir, sinn rcrat") snbiainmle. ciegan-* 
tcmente... f 
E l espejo, que no e n g a ñ a , le dice a uito 
que sus brazos son c.rri s ivamenlr eniah,<s, 
de codos afilndos g de piel fea; a o l í a 
que los suyos son al revés , demasiado gii ir-
sos. M«;(-"').S o cu ¡orín a dr j a m ó n ; a la de ^ 
mas al lá , que los tiene lomeados y blnn- \ 
eos, pero ¡¡oca Itellos, debido a (dras cnu-\ 
sos, riqueza capilar, granos, i t i í j inenlurión I 
fuerte de la piel o aspereza g reseramien-
to de la misma. E l buen gusto y la propia Jus t ic ia que inserta l a (jareta en su n ú m e -
c o q u e t e r í a aconsejan a esas mujeres una m de ayer se d i spone : 
in t erpre tar ión personal de r v r moda de los P r i i n e r n . y u e se pub l ique en la ( ¡aceta 
vestidos sin man gas. ;,l¡eniiTiriando a la de Madrid el refer ido proyecto de L i b r o 11 
m o d a l . i O h , NO! A d a p l á n d o l a hihi lmentr. . . del C ó d i g o do Comercio, con la e x p o s i c i ó n 
a esos brazos imperferios, lal Véz lo única do mot ivos tfue le acoinpafia . 
imperfeci ion de sus pty*0ná*. E i arle, tan Seguiuln . Que se abra i n f o r m a c i ó n es-
femenino d? hal lar ¡o que favorece y em- c r i t a . en la que s e r á n o í d a s las C á n m r u s 
b é f a t e , tienr aquí la palabra. .. la palabra de Comercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n , de 
para que. sin que esos rrstidos dejen dr confiar n iu lad con los p r e c e p t o » antes u t a -
rcsaltar de ú l l i m a . l engón algo de .. tnan dus : ¡ i d m i l i e n d u s c m m l ) i e n las observacio-
iias, ruhriendo g disimulando, lejos de e.r- nps que f o n n u l t í el Conseje» Super ior de 
hibirlo rrui lamenlr , lo que sin cubrir da C á m a r a s de Comercio , el Consorcio Panca-
ung s e n s a c i ó n franca de fealdad, rn ora- rio, hs M o i k s Academias de J u r i s p i u d c n 
siones í n d u s o lastimosa, g que cntombrr- c ia y L c t í i s l a c i o n . los Colegios de Ahoga-
<c otros atractivos seductores... dns y Nmar ia les y lodos los d e m á s orga-
Escamotcar. en fin. lo imperfecto g po- . n l smos a n á l o g o s de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , 
?)0 un marco farorerrdor a lo bonito, a lo ' m e r c a n t i l o j n r i d i c o que tengan a bien acu-
atragenfe, a lo impecable: he aiiui lodo d i r a l a i n f o r m a c i ó n . 
el sei reto de la elegancia femenina ; he aquí Tercero . One el plazo pa ra r ec ib i r esta 
sintetizado lo que esa cronista dr l'aris r.;nl- i n f o n u m - i ó i i escr i ta s e r á el de tres meses, 
ta <omo fórmula paro lograr un perfil r ir- a p a r t i r del d i a s iguiente a l en que ler-
gantc . o sea. la mierprelai ión de las mo-\ m i n e la i n s e r c i ó n en ln ( .arela de l refer ido 
das con un criterio personal.. . tf frente al p royec to de L i b r o I I . 
espejo. Cuar to . Que los escritos que a los fines 
E l Amisro T E D D Y indicados se f o r m u l e n , h a b r á n de d i r i g i r s o 
y v ^ - . ^ ^ ^ ^ ^ ' v ^ ^ ^ N ^ ^ ~ -^s-^.; v ^ x ^ a esa D i r e c c i ó n j í en t ' r a l , cons ignando en 
T " V i > 0 t l U ' T T O M \ v O R 4 ' ehos uindo v is ib le que so e n v í a n para 
H A . * t v I I M i ÜJ f v M A D R I D l'esta ""formación y con objeto de tocUltar 
Viajes i n d i v i d u a l e s . :-: E x c u r s i o n e i . 1,1 oíasifcfcclóf i y estudio de l a m i s m a ; los 
in fo rman tes d e b e r á n expresar en hojas se-
paradas las observaciones referentes a cada 
nno do los t í l iulos y secciones en que el 
proyecto es tá d i v i d i d o , en fcyma de en-
miendas a los a r t í c u l o s a los cuales afec-
ten, p rocu rando la m a y o r c o n c i s i ó n posl-
, ble en los razonamientos que expongan 
Se )e incend ó el aparato en pleno vuelo para apoyarla*. 
—o— Q u i n t o . Que por l a S e c c i ó n ' correspon-
Ayer m a ñ a n a o c u r r i ó en el a e r ó d r o m o I d iente de esa D i r e c c i ó n genera l se rec i -
de Cuatro M o n l o h u n di-sgraciudo ¿ a c i - ; han . c l a smqnen y estudien a med ida que 
dente que cd§ ío lo v ida al a l f é r e z de ín- vayan l legando los informes respectivos, 
f a n t e r í a , a l u m n o de l u Escuela de T i u n s - . pwra que en el plazo m á s breve, d e s p u é s 
í u r u m c i o n . don l l a f a d T i r a d . . . de t e r m i n a d o el p e r í o d o de i n f o r m a c i ó n , so 
Sobro lus diez se elevo en u n aparato I f o r m u l e n las propuestas fpte procedan. 
l lavHland, con el que e v o l u c i o n ó sobre el « • .. 
De p ron to , ^ ( o t i t i n u a c i ó n inser ta el p e r i ó d i c o of l -
E s l a m á s s u a v e . 
S i r v e 5 0 veces . 
L a d e b e V d . u sa r . 
E l L i b r o s e g u r d o de l C ó d i g o 
d e C o m e r c i o 
Se abrirá una información escrita 
—o— 
Por virtud de real orden de Grac ia y 
P E R E G R I N A C I O N A A S I S Y R l ^ A 
J U B I L E O C O N O C A S I O N D E L V I I C E N T E N A R I O D E L A M U E R T E 
D E S A N F R A N C I S C O 
Aprobada y bendecida por los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í á i m o i s e ñ o r e s Arzobispo de 
Valladol id , Obispo de Fa lenc ia y o t ros r e v e r e n d í s i m o s Prelados 
S E R I E A . — M A D R I D . V E N T A D E B A Ñ O S , S A N S E B A S T I A N . L O U R D E S . M A R S E -
L L A , G E N O V A . P ISA, R O M A . ASIS, F L O R E N C I A . N I Z A . M O N A C O Y M O N T E - ' 
G A R L O , B A R C E L O N A . ZARAGOZA Y M A D R I D 
D u r a c i ó n del v ia je : D I E Z Y N U E V E D I A S . :-: Sa l ida e l 1 de o c t u b r e 
P R E C I O S : Pr imera clase, 1.125; segunda, 815; tercera, 535 pesetas 
S E R I E B.—De B A R C E L O N A a B A R C E L O N A . D u r a c i ó n de l v ia je : C A T O R C E D I A S 
P R E C I O S : Pr imera clase, 775; segunda. 595; tercera, 380 pesetas 
D E T A L L E S E I N S C R I P C I O N E S 
E n M A D R I D : Fomento de Peregr inac iones , P r í n c i p e . 14. 
E n V A L L A D O L I D : Muy i l u s t r e s e ñ o r d o n A n t o n i o G o n z á l e z San R o m á n , d i g n i -
dad de Arcediano de la Santa Iglesia C a t e d r a l . 
E n F A L E N C I A : Muy ilustre s e ñ o r don E u g e n i o Madrigal , d i g n i d a d de Arcediano 
de l a Santa Iglesia Catedral . 
Y en las d e m á s Delegaciones de p r o v i n c i a s . 
D E S A N T O Ñ A 
Se apresta esta l i n d a v i l l a , enclavada y 
recostada muel lemente en uno de los r i n -
cones m á s bellos y t r anqu i los de i a costa 
C a n t á b r i c a , a celebrar las t r a d i c i o n a l e á fies-
tas en honor de su excelsa Pa t rona , l a 
V i r g e n del Puerto. 
Focos s e r á n los pueblos de las p r o v i n -
cias que r i n d e n homenaje a sus Santos 
Pa t ronos con t an ta a l e g r í a y entusiasmo, 
y prueba patente de ello es el m o v i m i e n t o 
inus i t ado que se observa en estos d í a s . 
Todos y cada uno de los vecinos de San-
t o ñ a se p reparan a poner a c o n t r i b u c i ó n 
los elementos de que disponen pa ra hacer 
agradable l a estancia del s i n n ú m e r o de ío-
rasteroa que v i s i t an l a pintoresca pobla-
c i ó n y que siempre sacan t tna i m p r e s i ó n 
g r a t í s i m a , tanto de las condiciones c l ima-
t o l ó g i c a s de l a mi sma como del c a r á c t e r 
pecu l i a r de su cul to y labor ioso vecinda-
r i o , que rebosa s i m p a t í a y r i v a l i z a en 
captarse el aprecio de la* personas que 
t ienen l a o c a s i ó n de t r a ta r lo . 
Todo el que vis i ta tan bon i ta p o b l a c i ó n 
no puede sustraerse, al hab la r de el la, de 
e log ia r l a , tanto p o r l a bondad de tm c l i m a 
de aires h i g i é n i c o s saturados de yodo ma-
r í t i m o , como por el trato ameno y hospi-
t a l a r i o de sus habitantes, l a l i m p i d e z de 
sus p layas y deliciosa b a h í a , compendio 
de al icientes que hacen de este r i n c ó n 
s a n t o ñ é s el paraje m á s adecuado pa ra el 
veraneante de gusto refinado. 
A todas estas ventajas so une l a g r a n 
e c o n o m í a de l a v ida en todos sus aspee 
tos, pud iendo asegurar, sin temor a equi-
vocarse, es l a p laza mus ba ra ta de Espa-
ñ a , a pesar de no ser punto de p r o d u c c i ó n 
(por lo que respecta a frutas , v inos , gra-
nos, e t c é t e r a ) , y rad icar en el mismo u n 
crecido cont ingente . 
E l aspecto t é t r i c o y p i c s i d l a l que a lgu-
nos a t r i b u y e n a esta hermosa v i l l a , no se 
ve por n i n g u n a pa r t e ; só lo a l e g r í a , m o v i -
m i e n t o i n d u s t r i a l , f a b r i l y comerc ia l se 
observa ; ol momento de sa l ida y entrada 
a las f á b r i c a s de los m ú l t i p l e s obreros de 
ambos sexos que a ellas concur ren es un 
m o t i v o m á s para darse exacta cuenta de 
l a i m p o r t a n c i a que esta v i l l a n o r t e ñ a t i r n c . 
si se compara con sus gemelas de la pro-
v i n c i a . 
Los productos derivados de lu. pesca pro-
cedentes do dichas f á b r i c a s a lcanzan ele 
j vados precios en lodos los mercados del 
! m u n d o , donde gozan de pres t ig io Incalcu-
lable , 
| Pusee S a n t o ñ a toda clase de servicios pu 
i b l i c o s : es tac ioms le icgr i i f lc i i y l e l e f ó n i e a , 
que p e r m i t e n cumunlcursc con todos Ir.-
pun tos de E s p a ñ a ; coclies de l í n e a a la éftta-
c ion de t i a m u ; ¿ e í v l c í o regula r de vaporea 
do S a n t o ñ a a l a e s t a c i ó n de Tre lo , y , en 
resumen, todos los medios de comunica-
c i ó n que son necesarios a un pueblo (pie 
p r o c e s a constantemente. 
A r d u o s e r í a descr ib i r una por una las 
m ú l t i p l o s vcnlajus y a t rac t ivos que este 
pueblo puaee ; 110 obsianlc, pa ra darse cuen-
ta exacta do l a impm-iancia do este r i n -
c ó n m o n t a ñ é s y del esplendor con r íuc ce-
l ebran las fiestas l lamadas de la Vi rgen 
del Puer to , basta conocer los festejos m á s 
salientes del selecto y extenso programa 
confeccionado para el uño ac tua l y que ha-
b r á de celebrarse del 5 al i ! del cor r ien te 
mes, siendo uno de los p r inc ipa les la. co-
r r l d a de hoy , en l a que se l i d i a n i n seis to-
ros de l a g a n a d e r í a de don Vi i cno M;II 
t í n e z , por las cuadr i l l a s de los espadas 
S e r a f í n V i g i ó l a l o r q n i t o I) y M a r t i n A g ü e -
ro, y tn la que l a m b i é n actuara ol rejo-
neador Alfonsu lleves. 
i 4 
L a M o n t a ñ e s a 
r a n n e a de miados v leudos 
L A C A V A D A (Santander) 
Una de las más antiguas e importan-
tes fábricas de la provincia santandenna 
es la do hilados y tejidos, que con el tí-
tulo de La Montafiesa viene laño: , le lo 
desde hace más- de noventa uflos, vuuu-
lada en propiedad de la prestigiosa fami-
lia Roiz de la Parra, con sucesión cons-
tante de padres a hijos. 
Productos principales de la fabricación 
de La Montañesa son los géneros blan-
cos, crudos, lavados y cruzados, cuyos 
artículos gozan de merecido crédito en 
toda España, siendo muy solicitados. 
Hecientcmontc ha sido ampliada la fa-
bricación con nuevos artículos, tales co-
mo socos de algodón para envases jT toa-
llas, los que igualnicnfo que los fabrica-
dos de antiguo han merecido gran acep-
tación en el mercado. 
Los primeros en propagar las excelen-
cias de estas manufacturas son los infi-
n i tus clientes que cuenta desde su funda-
ción, pues ellos se dan cuenta mejor que 
nadie de la bondad de los géneros fabri-
cados. 
Una parte del éxito de la industria se 
debe a que la fábrica se encuentra dota-
da de lus más perfectas máquinas, has-
ta el punto de que actualmente puede 
competir ventojosaniente con las indus-
trias similares que existen en España. 
O R G A P R I V A T 
M á q u i n a de o f ic ina popu la r . Üoce 
k i l o g r a m o s peso. Cuesta solo 700 
l ' I ,SETAS, pero vale mucho m á s . 
Dirigirse «1 Representante General 
R O B E R T O W I R T H 
A P A R T A D O 1 5 9 , M A D R I D 
Be necesitan representantes en 
algunas capitales y pueblos 
E l m e j o r hote l no l í i a o n o 
lamillas respeiahles 
H O T E L I N F A N T E D O N J U A N . Ca l l e de 
Recoletos. 10. U n i c o en t r u n izado. A lcobas 
con u r a i o r i o s . « C o n f o r t » , c a l e f í i c c i ó n , g r a n 
coc ina . E l p r e d i l e c t o desde su i n a u g u r a -
c i ó n de a r i s t ó c r a t a ? , f a m i l i a s respetables y 
.^••nmas que v i a j an solas. Precios r educ i -
dos. Descuentos a f a m i l i a s y residentes 
I emporadas . 
B i l i t i n e s C a b r e r o s 
I N S U P E R A B L E AGUA D E MESA 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
P e t i c i ó n de m a n o 
Ha sido ped ida en San Sebast ian, p o r 
don F é l i x de C h u r r u c a y su esposa p a r a 
su h i j o J o s é Javier , l a m a n o de l a s e ñ o r i -
ta M a r í a del M a r de Ojeda y Azcona. 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o o t o ñ o . 
Boda 
E n el s an tua r io de l a V i r g e n de A r a n -
zazu, P a t r o n a de G u i p ú z c o a , ge h a cele-
brado el m a t r i m o n i o de l a s e ñ o r i t a Car-
lo t a T e t t a m a n z y y d o n Sa lvador A r a g ó n . 
Deseamos a los nuevos esposos muchas 
fe l ic idades . 
Natal ic ios 
En Barce lona ha dado a l uz con toda 
f e l i c i d a d u n n i ñ o , d o ñ a Teresa de Canals 
y R e i n á i s , esposa de d o n Narciso T r a v i y 
de V e n d r u n a . 
A l neó f i t o se le i m p o n d r á el nombre de 
R a m ó n . 
— T a m b i é n ha dado a l uz en l a C i u d a d 
Conda l u n a n i ñ a l a marquesa del A m p a -
ro . T a n t o l a r e c i é n n a c i d a como l a m a d r e 
se encuen t ran en perfecto estado de sa lud . 
Via je ros 
Han s a l i d o : p a r a Mi ra f lo res de l a S ie r ra , 
d o n J u l i o C a m a r g o ; para T o r a l de los 
Guzmanes, don Ju l i o Casado ¡ para V i l l a r 
del O l m o , d o n Nicanor P a r í s ¡ pa ra Burgos , 
los condes de l a M o r i e r a , d o n J o s é M a r í a 
de Or tega M o r e j ó n y don Gregor io Mara -
ñ ó n , y p a r a Cervera (Santander ) , d o n L u i s 
de Arce y Rueda y su b e l l í s i m a consorte. 
—Los duques de A l b a e s t á n en San Se-
b a s t i á n pasando unos d í a s en casa de sus 
abuelos, los marqueses de Velada . 
Regreso 
H a n regresado: de B o r j a , e l M a r q u é s de 
G o n z á l e z C a s t e j ó n ; de M o l i n a de A r a g ó n , 
don M a r i a n o V i z c a í n o ; de M e d i n a de l 
Campo, don M e l q u í a d e s R o d r í g u e z , y de Es-
p inosa de los Monte ros , don D o m i n g o 
A r r o y o . 
—Del ex t ran je ro , don E n r i q u e L o e w e ; de 
San S e b a s t i á n , d o ñ a P r u d e n c i a M a r t í n e z y 
don Ba íu t i s t a A r g u e l l o , y de Ga l ic ia , el v iz -
conde de Fefir ianes. 
Fal l ec imientos 
E n Jerez ha r end ido su t r i b u t o a l á muer-
te d o ñ a Consuelo de la Rocha, marquesa 
de F i e l P é r e z C a l i x t o . 
A su esposo, d o n M a n u e l de B e r t e m a t i 
y Maderne , y a su d i s t i n g u i d a f a m i l i a en-
v iamos nues t ro sent ide p é s a m e . 
— A y e r f a l l e c i ó en M a d r i d d o ñ a M a r í a 
M a r t í n e z de Z ú f l i g a , marquesa v i u d a de 
M e d i n a , d e s p u é s de haber rec ib ido los au-
x i l i o s esp i r i tua les y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó -
l i c a . 
E r a d a m a de grandes v i r tudes y ameno 
t ra to , m u y aprec iada de l a buena sociedad, 
que f recuentaba has ta l a muer te de su es-
poso, don J o a q u í n G u t i é r r e z V a l c á r c e l , d i -
p l o m á t i c o que l l e v ó el t í t u l o de m a r q u é s 
de M e d i n a , confe r ido d e s p u é s a su her-
mano d o n Carlos . 
H o y , a las cua t ro de l a tarde, se celebra-
ra el en t i e r ro , desde l a casa m o r t u o r i a , 
Isabel l a C a t ó l i c a . 4. a l cementer io de l a 
Sac ramen ta l de San Justo. 
A su d i s t i n g u i d a f a m i l i a expresamos 
nues t ra condolenc ia por t an sensible des-
grac ia . 
Aniversar ios 
M a ñ a n a hace dos a ñ o » que p a s ó a m e j o r 
v ida l a s e ñ o r i t a M a r i n a de M e d i n a y Me-
n é n d e z . 
E n su f rag io do su a l m a se d i r á n misas 
esde d í a en va r i a s ig les ia t í de l a Corte . 
A sus he rmanas y d e m á s d i s t d n g u í d a fa-
m i l i a re i te ramos l a e x p r e s i ó n de nues t ro 
S e r í t l m t e n t o ; 
— H o y se c u m p l e e l d é c l m o o c t a v o an iver -
sario de l a muer t e de d o n Juan Alcober 
y Losada, ' que f a l l e c i ó on A r c h e n a (Mur -
c ia ) . 
Po r el eterno descanso de su a l m a se ce-
l e b r a r á n misas el d í a 7 de l c b r r i e r i ü T en 
d i s t in tas p a r r o q u i a s de M a d r i d . 
Renovamos e l t es t imorao de nues t ro p é -
same a su h i j a y . d e m á s d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a . 
R E G A L O V E R D Á b 
Por fin de t emporada ; p resen tando este 
u i u n c i o l a CCt>a S e s e ñ a rebaja e l 10 po r 100 
de l p rec io c o n v e n i d o en todas las c o m -
pras. G r a n s u r t i d o en trajes, t r i n c h e r a s , ga-
bard inas , pan ta lones « t e n n i s » y amer icanas 




M O T I C 
B O L E T I N I«ETEOEOl.( 
ral.—Por España se afirin 
Tiempo, con cielo casi rio 
lluvias registradas han 
Cantábrico (San Sebastis 
trn cuadrado; Bilbao, IR 
Dato» del Observatorio 
tro, 76,5; humedad, 67-
en kilómetros por ¿ora ¡¿T" 
las veinticuatro horas, 254' í 
xima, 29,2 grados; mínim¡ 
Suma de las desviaciones V 
peratura media desde ptim 
119,7. Precipitación acuosa, • 
u m o B U Y Í S R I T . ^ 
Devuelve fuerza y ;alud a t n d B 
—o— 05' 
V E L A D A TEATRAL.—Hoy ^ 
nueve y media de la noche 
el teatro Rarbieri (Primavera'V 
teatral, organizada por la fi¿iJ 
Deportiva Gráfica para hacart! 
de su cuadro artístico, dirieirl 
gel Lázaro y don Félix Pania*íj 
Se pondrá en escena la coa^ 
«La fuerza bruta», de don JBÍ.- 1 
«Los milagros del jornal», n i , 
los Arniches, y «Zaragatas» á 
E S C U E L A D E PUERICTJLTBI 
próximo día lo quedará abierH 
para la enseñanza oficial de miA 
tores, maestros y maestras pner: 
tólogos, visitadores, niñeras, ^ 
nos de Medicina. La secretkrfki 
Ferraz, tíü. facilitará cuantos [l 
pidan. ' 
A R E N A L , 4. T.« M. ^ p0m 
U H BAHQUETE.-^La~~Ajocjapj, 
Bares ha acordado ofrecer nn U 
digno presidente, don Vicon^ 
lunes, a las dos de la tarde 
del Ideal Retiro, como homenaif 
sn acertada gestión en aquel 
Las tarjetas, ni precio de 15 
den adquirirse en los princin» 
Madrid. 
—O— 
Calixto, que es hombro 
la Pasta de Or ive gasta; 
y así en el m u n d o Cali'xU 
se da pisto 
y se da Pasta. 
F A L L E C I D O S E N E L ] 
Han fallecido: en vPortugal, W 
do Cañas, de setenta años, casa 
Ahnendralejo ("Ciudad Real), y 
Moura Serrillo. soltero, natur 
R E P R E S I O N D E L A BLASF] 
verendos padres pasi<m¡bt,as de' 
nos, secundando la obra de lal 
Real Asociación Católica de fiel 
Blasfemia, de Madrid, se han 
organizar una reunión en Cnat 
cuyo , fin celebraron hoy, a las 0̂  
nana, una reunión en el convaii 
de dichos padres (paseo de la 
hotel). 
U n a f a m i l i a int( 
c o n l e c h e l 
O t r a i n t o x i c a c i ó n c o n 
—o-
En la Casa de Socorro del 
Centro f u e r o n asistidos de 
de p r o n ó s t i c o reservado, ci 
g e r i r leche en malas cou 
M a d a r i a g a y M a r g a r i t a Egid 
y siete a ñ o s de edad, y s 
n i o . E n r i q u e y M i g u e l , de 
años y diez y siete meses, 
te. L a familia vive en Piz? 
leche n o c i v a l a adquir ieron 
las M i n a s , 1. 
* » • 
T o m a s a E n m i r , de vehr 
m i c i l i a d a en la calle de 
asistida de i n t o x i c a c i ó n d 
servado, causada po r ing 
malas condic iones que adqil 
puesto de l a p l a z a de San 
E S P E C T Á C l 
arl 
Billetes ferrocarriles y navegación. 
Prcsupucstoa c i n fo rmes gratuitos. 
O f i c i a l de A v i a c u n m u e r t o 
a e r ó d r n m n al̂ tUioi tUiDUtúl 
s i n que puedan preeisuise las causas, el 
aparato Sí i n c e n d i ó y c a y ó \ io len tan icn le . 
Cuando el apan iU ' estaba a 15 metros 
de l suelo, el piluln de él , cuyendu 
a l l e r r u , t lunde quedo p r i v a d » ' de sentido. 
l.os o i i e i ahs (pie se encot i l rabau en el 
a e r ó d r o m o u c u d i e i o n j u n t o a l aparato ca í -
do , logrando m o g o r al i n f o r t u n a d o ofi-
c i a l adn con v ida , pero con t an g r a v í s i -
mas heridas, (pie f a l l ec ió a los veinte m i -
nutos de ing lesa r en el b o t i q u í n del ae-
r ó d r o m o . Presentaba grandes que iuadu ias 
y g iavis i imi .T l e s i o n a . 
•« ir # 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , se ve-
r i f i ca ra la e M i u i m c i ó n del c a d á v e r desde 
el Hospi ta l M i l i t a r de Carabanchel . A l acto 
asibttra el jefe super ior de A e r o n á u t i c a . 
D o s p a s t o r e s a g r e d i d o s 
a g a r r o t a z o s 
A y u 011 V i c á h a r o . en el Í\jk%i eunocido 
por el ' A n u y o de l a P u l a c u » , se encun-
trabun E>ro l i i s í i eo do las Horas Beni to y 
su esposa. Sotc ia G a r c í a , d o í c a n s a n d o a l 
cuidado de una majada . A las s i t i e de l a 
m a ñ a n a tres r l e scomic ido» i é a p r o x o n a i m i 
a la ma jada y aj. 1 cillenui a (pUFOtOZafc : i 
ambus esposos, que al 'mi í l midu p n , 
ducldo por l u e n n a i l u de lo« agi 'osuréí i , 
sa l i e ron do la cabana. 
A las voces de auK'ilio de las victiimus 
acudieron uiitic pagiorcs de la^ t e i r a n i a - . 
amo cuya p r e semia los l i o nffvettoi'es b u 
yorón . 
Las v i c i i i i i a - fuero* ifeco^id^s pi ivada-
de conoci f ideni t» , -ÍIMHIU i n m . d ía aiu. no-
tra-ladada* n \ i. ¡ii . , . Unmle se poy&Ülu 
y ó el J u s g a d » ! l'Oinndu |M>r el j i i f / n m m 
cipnl, d-'ii Mainel Maitn.- /. : .-I - . v n iai i . . . 
dt ín p é r a r d n I t t o l r í g u e z , y ol me i i i , - . » p," 
leu-c Allí be l«'p apie.iainu d u , i - a s |p, 
r i d a i do p r ^ n ó n t n u grave. 
» supone qtiT> el a i n n a d u i n é euméin i , , 
con int.11011111(1!. l u i i i i i al uiati ÍUKUIÍH ¿yo 
pe»otas . ptudn, o. tle I . : v w ú n de una bu-
n a en AkulU de l l e n a n - . 
Con las debidas p: e e u u c i o n c » anibofi es-
posos fueron ti apiadados al Ho.sp!tal Pro* 
vipciai do Madrid. 
I A Guardia o n i l bu - ca a los a t i e s ó l e s 
cuyas é e ñ a s proporcionó E s c o l á s t i c o . 
c i a l ai p royec to de l o f o r m a de L i b r o í l del 
C ó d i g o de Comercio, e laborado por la sec-
cii ti de Derecho m e r c a n t i l de l a C o m i s i ó n 
genera l do c o d i f i c a c i ó n precedido de u n 
i n f o r m e de l a C o m i s i ó n pe rmanon lc del ei-
tadu o i g a n í s m o . 
E l C o n g r e s o D e n t a l d e 
F i l a d e l f i a 
Los doctores Landete y Manes, 
presidentes de sección 
—u— 
L a F e d e r a c i ó n O d o n t o l ó g i c a ha r e c i b i d o 
no t i c i a s del Congreso D e n t a l I n t e r n a c i o -
n a l , c e l ó b r a d o r ec i en t emen te en F i l a d e l -
fia. dando cuen ta de l c o m p l e t o é x i t o ob te -
n i d o por los doctores Lande t e y M a ñ e s e n 
sus a fo r tunadas i n t e rvenc iones . 
Los doctores Lande te y M a ñ e s , que figu-
r n n en La 1 e p r o s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a , presen-
t a r o n al Congreso in teresantes estudios c l í -
n icos real izados en sus l abo ra to r io s . 
E l Congreso a c o r d ó por a c l a m a c i ó n n o m -
b r a r presidentes honora r io s de la s e c c i ó n 
di- Cirugía al doc to r Lande te . y de la de 
í l r t m i o i u i a a i riuotor M a ñ o s , destacando 
con esto. , ,nuilivu on ]ns m ü d o s del Congre-
KO lo lH»z i n t e r v o n o i ó n de E s p a ñ a en l a 
p a r l o o t o n t í l l r a del misino. 
E s t a f a d i e z y o c h o d í a s 
d e h o s p e d a j e 
• En los que lia hecho casi l.fXD pe-
setas de gasto 
—o— 
IgOACia IIOIIHI M m u i z . df- >,MMiia y dos 
alies. I l e p i a M a d r i d ol d í a IH gel me-. 
IWMüo y M Riojú en la oasa dr v i a joms 
P inp iodad dti iKi ia i 1.1 S i u . lu z. 
í<iu a l ' in ta i una pola peseta, e o n t l m i o 
d ^ f i u u i n d o luihla ayer dei Im.-qn-dajo. en 
ta l h u i i i a . que sil e i ienla so elevaba a UO'J 
posi-taj. 
P' l o ayer, s in d tepedinie «ulti icra de 
su lueayo y p a i l ó n , desapaiecut. 
Y e l . p a t r ó n y icteayo d e n u n c i ó el hecho 
en la C o m i s a n » r n i .n^r-n. . 
P a t a c í o d e V e r s a l l e s 
P A K A H O 
ZiARA (Corredera Raja, 17).-4 
zagala. 
C E N T R O (Atopba, 12).—'. M 
bote—10,45, Eb m i hombro. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, j 
Volver a vivir. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).-6>| 
tín. el amargao.—10,45. Las I 
n C I S N E (paseo del Cií 
Montes y Las mujeres.—1<MJ 
y Loln Montes. 
P A B D I N A S (Alcalá, W)--4 
mesonera de Tordesillas. 
F U E N C A B B A E (Fuoncarra 
10,45, Variedades. 
P A V O N (Embajadores. 11)-
riedades. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30. 
estrenos. Hoy El amigo posft 
chino; E l hábito no hace P! 
actriz neoyorquina Marión f ^ 
tjedor del Gran Premio (V01 
Muñana Innes programa 
de e 
actores yanquis Chiquihn J 
madge. 
C I R C O D E F R I C E . — A las • 
10,30 noche, dos magníficas 
la grandio»a Compañía de ci 
programa. E l sensacional y 4 
mero de los 5 tigres reales, *• 
C I N E M A OOVA (jardín».—1' 
caballo y rey; Noticiario FoJ 
nna heredera. 
B A N D A M U N I C I P A L —10,30, 
#d siguiente programa: «B»lle 
ble L. Dehesa. ' Bailables de 
riquo Vni>: a) IntrodaccH 
Clans; b) Idylle cosp.-ise; | 
fíypsy; il) 'iigue ot tíñale- ' 
aprendiz de brujo», scbi rio, 
do «Curro Vargas». Chapí-
«Séptima sinfonía». Bc-tnoí* 
paña», jota, tíoini-. 
P L A Z A D E TOROS E S 
itovillos da don Pacomio M3" 
Alfonso Reyes, iiüís sei~ n" 
bino Flores pa ra 1' 0 
leri I I I . ^ 
L A B A ^Corredera Baja. h 
gala. 1 „ • 
C E N T R O . .(Atocha. 12). 
Ind.—10.43. La tonta «bl '*>**• 
L A T I N A -plaza de ia • - 1 
Volver a vivir. 
N O V E D A D E S iToif.io. ^b 
tín, cd anfargao —10.30. I 
E L C I S N E -paseo de! < 
pranica y I.as imijen-8.—'*'< 
P A V O N - Km " 
.!.••• • 
CIRCO DT' PBICE —A 
ies n frrr 
GSl anuncio do las alaras e* 
no s-.ipcnc =u aprobación ni t 
c l l - D E f e A T E . (5) D o m i n g o 5 de sep t iembre de 1926 
| o v e l I V G r a n P r e m i o d e I t a l i a 
-!— • . • 
¡ E l c a m p e o n a t o e s p a ñ o l c i c l i s t a d e m e d i o f o n d o . U n « m a t c h » 
L e « t e n n i s » F r a n c i a - E s p a ñ a . E l ^ p r o g r a m a i n t e r n a c i o n a l d e l d í a 
. r - t r a ^ í r r a n prueba a u t u m o v i l i s i a 
« a cu é l a A i a r t u n l : el ÚV9B P re 
I t a l i a ú l l i m a vov ce lobra f coa l a 
d f l ' l j t r u i " i< ' ,1i" y (luc c i e r r a p a r a 
AÜTOMOVI1.ISMO 
corre en < l a u i ó d i onio de M o n z a 
de 
r e m í o 
c t í lPbraf coa l a í ó r -
L a d i s t anc i a es de 100 ki lOniet ros 100 
vue l tas ) , y los p remios s o n i p r i m e r o , 1.000 
pesetas; segundo, 750. y tercero. 500. 
Kas motocic le tas 0e entreno d e b e r á n 
ajustarse a las med idas aprobadas por l a 
- . J e. I . , debiendo hacer constar el cor redor 
J ^ f ' - i n c a c i - m del i a i u p t o n a t o de l m u n d o , ' a l so l i c i t a r 1^ i n s c r i p c i ó n e l nombre de su 
u n a i m p o r t a n c i a extra-
du l a l u d i a «le marcas 
I k n 
r ' l r a l b o í , fíuqoHi y Materai i , y de los 
¡ i o r ^ a^e? del x ü l t t t t e . 
r i ¿ r a n P r e m i o de I t a l i a e s t á dotado 
ÍT-'óOGOO l i r a s y t e n d r á de r eco r r ido 600 
tómetro^ Ai n i i sn io t i e m p o que esta 
•ueba &e c o r r e r á ol G r a n P r e m i o de V o i -
hreuct r a r n loches Ú? I.IOO c. c . que 
or nu"pocie i , - u m P l i f ^s. Londic iones de 
m í n i m o , d i a p m a r á n u n p r e m i o de 
l i r a s . con ^ l ú l ó m e i r o s de reco-d o M)00 
I f n e5ta m i s m a j o r n a d a , y d e s p u é s del 
f i n P r e m i o de I t a l i a , se c e l e b r a r á el 
L n P r e m i o de- '1 m U i n u , de v e i n t i c u a t r o 
0fa¿ . 
T a i n s c r i p c i ó n b a s ido numerosa , pero 
¿ I t i m a h o r a l i a n declarado forfalt algu-, 
ÍM coches. 
f l o rden de p a r t i d a es el s i g u i e n t e : 
jfftn premio de Italia 
1. j e i í» ljr<l( JeHI1 ^ r a f ) ; 8, S i m a Vio-
d ' j i V i o l é t ) ; 'ó, Ma*erali 1 ( M a s e r a t i ) ; 4, 
f l r ib i r i S e r b o l i ) ; 5. O. M . ( X . ) ; 6, T a í -
OÍ / ^IVQ'I ; 7, Hxioatli 1 ( G o u x ) ; 8. S i m a 
tolet U D o r e ) ; n. Materat l 11 (Masera-
l ) ; Irt. O. M. 1! i X ; ; 11. Taíhnt (Se-
t » v f ; ; 12. B'iQatli 11 • < i o n s l a n l i n i ) ; 13, 
Jtfna ^ tO ' - ' ' ( í ' o n r n y ) ; 14. (). / / / 
: 1^. Talbnt / ; / ( M u n c e a u ) ; 16. hugai-
l l l (Sabina) . 
m r. c. 
\ l , Marino 1 <X.); 22, /•'. N. C. 1 (Guber-
ü l i f 1 ; 23, A m i i r a r I i M o r e l i ; -24, Mari-
is U i -V . ) ; h. \ . í . i D n c r P u x ) ; 26. 
i m í í c o r 7/ i M a r t i r n ; 11'. fí. .V. c. í / / (Ue 
© n c y j ; 2*. J m í í c o r / / / ( D u r a y ) . 
fffln P r e m m rU Turismo 
í . Pengent, ! ( B o i l l o t ) ; 2, Peugeot 11 fRi -
p ) ; .1. l^iLgeot 111 ( I . e t a i l l c u r ) ; '4, Peu-
§0t j y (Camuze t ) ; ó. Itala 1 " ( X . ) ; 8, 
S«¿)íl«rtfí. I \ . ) ; n, Salmson 11 (X.) ; 10, 
dignan 1 C lause} ; 11, ./caít G/ia/ / (Jean 
5 r a í ) ; 1^, P ia i ( S i l v a n i ) . 
¡SI p r ó x i m o d o m i n g o 12 SÍV v e r i f i c a r á l a 
Wgunda y u l t i m a j o r n a d a , de l a semana 
l t Monza r o n el Gran P r e m i o de M i l á n , 
dotado de 200.000 l i r a s (;oo k i l ó m e t r o s ) . 
E l Oran Premia de Europa I 
fcl R * a l A u t o m ó v i l t i u b do H o l a n d a ba ! 
en t renador y las c a r a c t e r í s t i c a s de l a 7noío. 
l ^ s so l ic i tudes de i n s c r i p c i ó n , ajustadas 
a l r eg lamen to de l a U . V. E. , d e b e r á n d i r i -
girse a l presidente de l V. S. B . hasta las 
doce de l a noche de l 15 de l ac tua l . Si el 
n ú m e r o de corredores inscr i tos excediera 
de tres, se c e l e b r a r á n series e l i m i n a t o r i a s 
de 50 k i l ó m e t r o s el d í a 26 de sept iembre, a 
las cua t ro de la tarde, quedando pa ra la 
final los corredores que c u b r i e r a n l a dis-
tanc ia ea menoh l i e iupu . 
i i E O R E X A ! ! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
| M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
P A I M I L 
J I M L N E Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n 
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s ^ 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
Una reunión en Bilbao 
L a r e u n i ó n i n i e r n a c i o n a l celebrada e l 
jueves en el v e l ó d r o m o de Iba iondo ar ro- I 
j ó loa s iguientes r e su i i ados : 
Poule nacional de rc/or/dai/ .—Empaiadus 
en l a c l a s i f i c a c i ó n a c inco puntos V idau- , 
r r á z a g a . E s p a ñ o l y Bover. 
Carrera de p e r s e c u c i ó n a 15 vueltas.—\. 
EQUIPO FRANCES ( iovaer t , Reboul , De-
v o s ) ; 2. equipo i s p a ñ o l ( E s p a ñ o l , Bover . 
I b a ñ c ^ ) . 
Carrera internacionut a la americana.— 
1. 1 B A S E Z - 1 Z A 1 U U ; 2, E s p a ñ o l - B o v e r ; B, 
Reboul - \ idaur raza ; ta ¡ 4, Devos-Govaert. 
A T L E T I S M O 
E n el S t a d i u m S a l m a n t i n o t e n d r á l u g a r 
los d í a s í) y io el segundo campeonato lo-
cal de a t l e t i smo, en el que p a r t i c i p a r á n 
at letas de los dos Clubs locales. 
L A W N T E N N I S 
Los d í a s 18 y 19 del ac tua l se c e l e b r a r á 
en las pistas del Stade T o u l o u s a i n el 
uoatcfi a n u a l F r a n c i a - E s p a ñ a . 
E l equipo e s p a ñ o l e s t a r á compuesto por 
los s e ñ o r e s F laquer . Morales , S indreu , A n -
dreu y Glano, actuando de c a p i t á n don 
José M . Sagnier . 
Este encuentro , que el a ñ o pasado se 
ver i f i có en San Sebastian, comprende c i n -
co v i a l ch» i n d i v i d u a l e s y cuat ro dobles. 
S O C I E D A D E S 
So pone en conoc imien to de los s e ñ o r e s 
que hab iendo pernecido a l a U. V . E. f p r i -
m e r a r e g i ó n ) fue ron baja, pueden so l ic i -
t a r su re ingreso duran te el mes de sep-
t i embre abonando ú n i c a m e n t e los recibos 
i pendiente.'.. 
M O T O C I C L I S M O 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a L i ^ u s t i e l e s 
M A Y O R , 31 , Y B O U Ü A D O K K S . 2. i Y 6 
37-í;4 M . , M a d r i d 
^ c i d - d o presentar c a n d i d a t u r a ante la o í a i . X ñ o r e Avur ^ v t . " ^ - y 
tTociacion I n l o r n . ^ i o n a l de ^ o m b x ú J ^ Z ^ ^ 
l u i » . para „ u e <<1 Gran P r e m i o de E ü r o - c o h S f ' ^ l í S í í í í o Z ^ t l f 
| » m * s*a . o í / i d o en t e r r i t o r i o h o l a n d ó s . N a ^ l l nvn . d - k , l 0 • r v i . , , . , 1 n i e t i o lanzauo. cuva di i 'eccion l i a sido H E s posible . ^ues . que r espues ^ c o n . . - j c . ü m e n d a d H ü ^ Mutorjsta? 
l B g ] 4 t e r r » . . . i 1987. l a p e t i c i ó n d e l . .u . . , . . , ipa i . án los Iuolor is(as niaclr.ileAos |ir?e a 
Z a c a r í a s Mateos, Vicente Naure, Manue l 
C a n t ó , J o s é A la fon t , Federico Sagra r lo y 
Bal tasar Santos. 
T o m a r á n parte U m b t é t i a lgunos 
clos. en u n i ó n dé var ios motor i s tas 
t omov i l i s t a s locales. 
£ utoci-
y au-
Hfoianda se t̂ a i cnd ida . 
F O O T B A L L 
C»i» Adario de la Federación Murciana 
I f.» ^ • d c r H n o n M u r c i a n a de Foo tba l l h a 
Confecc ionado el s iguienie ca lendar io de 
eur^peunato pa ra la p r ó x i m a t e m p o r a d a : 
P R I M E R A V U E L T A 
I t í c n j b r r ] ' * . - h o j c a - C a i lagena. Real M u r -
^ f c e t u b r e 24.—Gartagena-Rcel M u r c i a . De-
a l O r i n i M u r r i a i f i c i n / . a . 
• ^ t i u b r r ai .-—Deportivo M m c i a n o - L o r c a . 
.Ciní iK' na ( . i f / i i . 
B t o v j e m b r c 7.—Depon i vo Murc iano-Car ta -
m r n l .orcH-Real M u i r l a . 
N y o v i f m b r e 14.— Real M u r c i a - D c p o r t i v o 
MuT ¡ f ín• ( i / a i.orea, 
^ w o v i e m b r e 21 y 28.—Para suspensiones 
de parudoe, 
SEGUNDA V U E L T A 
i D ic i embre 12. — Cartagcna-Lorca . Cieza-
Real M u r c i a . 
i D ic i embre 19. — Real Murc ia -Car tagena . 
C í e z a - n e p o r t i v d MuíCIUMU. 
S t n e r c i 1*>.-—horca - Depor t ivo M u r c i a n o . 
Cie/.a-Cartag' na. 
U Enero 2o.—Uariagcna-Deport ivo M u r c i a n o . 
.Real M u reí a-i.orea. 
K Enero ^O.—ncportivo Murc i ano -Rea l M u r -
cie. l.urc-H-í ;ioza. 
| . Febrero ti y 1J.—Para suspensiones y em-
L ( ' f •partidos so c e l e b r a r á n en el campo 
citado en p r i m e r l u g a r . 
C I C L I S M O 
| La U . V . E s p a ñ o l a i p i i m e r a r e g i ó n ) orga-
n i z a pa ra el d í a 10 del ac tua l el campeona-
fo castel lano do fundo en carretera , corres-
pondiente a I',i-J6. 
; En él p o d r a n l o m a r parte todos los co-
t redoies que h a y a n p a n i c i p a d o en l a prue-
Bte de p r e p a r a c i ó n que se corre h o y . o 
que h a b i é n d o s e re t i rado ju ís t i f iquen la 
causa 
E l r e co r r i do s e r á : paseo de l a Castella-
i frente a l a calle del P i n a r ) , carretera 
¡íte r h a m a r t í n . C iudad L i n e a l , Cani l le jas , 
í T o r r e j ó n . A l c a l á , Guadala ja ra , hasta el k i -
l ó m e t r o 73, y regreso por el m i s m o i t ine -
J*no T o t a l : 150 k i l ó m e t r o s . 
I L a sa l ida se da t a a las siete de l a ma-
fiana, debiendo estar los corredores en l a 
m i t a m e d i a h o r a antes. 
W k o s p r e m i o s que se conceden p a r a esta 
j a r r e r a s e r á n de 250 pesetas para el p r ime-
de l a r l a s i ñ c a i ion general , 150 pa ra el 
. fecundo, 100 para el tercero, 75 el cuar to . 
50 el q u i n i o . 30 el sexto, 20 e l s é p t i m o y 10 • 
g l o c t a v o ; segunda c a t e g o r í a , p r i m e r o . 15; | j j n V e h l C U l O a r r o l l a 3 1 1 0 3 
H t e u n d o , 50, y tercero 25; tercera catego-
50, 40 y 20, respect ivamente, y aspi-
^ • • f . 25. 
i n s c r i p c i ó n de l a p rueba de prepara-
ción es v á l i d a p a r a e l campeonato. 
S i campeonato de España de medio fondo 
E l d í a 3 del p r ó x i m o mes de octubre se 
^ b r a r á . en el V e l ó d r o m o de l Veloz S p o n 
pWear. de Pa lma de Ma l lo rca , e l campeo-
Jfc*^ de E s p a ñ a de mei i io fotulo en p is ta 
Wto e n t r e n a d o r e » . prueba ( onecdida p o r l a 
g í í m b l e a de la U n i ó n V e l o c i p é d i c a Espa-
c ia en su ú l t i m o Congreso. 
P R O G R A M A D E L DIA 
Esta vez no hemos de l i m i t a r n o s a re-
p r o d u c i r el p r o g r a m a depor t ivo de M a d r i d , 
que a estas a l tu ras t o d a v í a no tiene u n 
i n t e r é s sobresaliente, s ino a da r el g u i ó n 
de los actus depor t ivos que hoy se cele 
h r au en Europa , y var ios en E s p a ñ a , de 
i m p o r t a n c i a e x t r a o r u i n a r i a , en los que a l -
gunos l o m a n pa r le nuestros representantes. 
Po r su e n u m e r a c i ó n se c o m p r e n d e r á que 
e l d í a de hoy es de c a r á c t e r i n t e rnac iona l 
depor t ivamen te hab lando , has pruebas son 
las s igu ien tes : 
Gran Premio autuntouilisia de Ital ia .—En 
el a u t ó d r o m o de Monza . 
Campeonatos europeas de r e m o — E n L u -
cerna ( p a r t i c i p a E s p a ñ a ) . — d e nata-
c i ó n F r a n c i a - E s p a ñ a . En Toulouse.—Octava 
T r a v e s í a i n t e r n a c i o n a l del Urumea . En Gui-
p ú z c o a . — R e g a t a s de t ra ineras . E n San Se-
b a s t i á n . — P a r t i d o i n t e r r e g i o n a l de football 
A s t u r i a s - C a t a l u ñ a . En el campo del M o l i n ó n 
de Gi jón . • 
E n M a d r i d : 
Alpinismo.—Concurso de m a r c h a por m o n -
t a ñ a a la cumbre de P e ñ a l a r a . 
Excurs ionismo.—El Pedal , a 'A lca l á de 
Henares ; P e ñ a l a r a , a l puer to de Navacerra-
d a ; e l Raneo Cent ra l , a Mira f lo res . 
Cic l i smo.—Prueba de p r e p a r a c i ó n para el 
oaiupeonato de Cas t i l l a de l a U . V. E. A las 
siete. 
l'i'destrismo.—Prueba o rgan izada po r l a 
A. D. T u d o r , d á n d o s e l a sa l ida en la calle 
de F e r n á n d e z de los R í o s , 10. A las ocho 
y med ia . 
J ' i / ( / í í a í o . — ( j u i n l a s e s i ó n del torneo Cin-
t u r ó n M a d r i d . o iKan izado por l a A . D. Fe-
r r o v i a r i a , en su campo. A las cinco y 
med ia . 
F o o t b a í í . — H a c i n g Club-Nacional , en e l 
campo de M a r t í n e z Campos. A las cinco y 
med ia . 
—Real M a d r i d ( r e s t í r v a ) - S o c i e d a d Alema-
na, a l a ire l i b r e , en el v e l ó d r o m o de l a 
C iudad L i n e a l . A las seis. 
Sociedades.—Elección de r e i n a del d i s t r i t o 
con m o t i v o de las tiestas conmemora t iva s 
del R a c i n g Club. A las cinco, en el campo 
de esta Sociedad. 
n i n a a b a n d o n a d a 
l e d e t o n o 
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C r e a c i ó n d e d i s p e n s a r i o s 
a n t i t u b e r c u l o s o s 
C o r r e s p o n d e e s t a o b ü g a c i ó n a l o s 
M u n i c i p i o . » m a y o r e s d e 1 0 . 0 0 0 a l -
m a s y a l a s D i j u t a c i o r u s 
Una rea l orden c i r c u l a r de G o b e r n a c i ó n , 
inser ta en l a Caceta de ayer, dispone que 
todo m é d i c o que asista a u n tuberculoso 
d e b e r á da r cuenta a l a a u t o r i d a d s a n i t a r i a 
correspondiente . 
Todo hosp i t a l , de cua lqu ie r clase que sea. 
e s t a b l e c e r á , a ser posible , u n p a b e l l ó n es-
pec ia l o d e s t i n a r á una sala—para rada 
sexo—a enfermos tuberculosos. A estos efec-
tos las Diputac iones cons ignaran en sus 
presupuestos l a can t idad des t inada a la s-
p i t a l i z a c i ó n de los tuberculosos ind igentes 
de l a p r o v i n c i a . 
Establece t a m b i é n que es o b l i g a c i ó n de 
los M u n i c i p i o s mayores de 10.00o a lmas y 
de Dipuiae iones crear y sostener dispen-
sarios ant i tuberculosos . 
E s t i m u l a esta d i s p o s i c i ó n e l celo de las 
expresadas corporaciones pa ra l a c r e a c i ó n 
de Ins t i tu tos de m a t e m o l o g í a y p u e r i c u l -
t u r a , f o r m a c i ó n de colonias escolares, et-
c é t e r a . 
E l l K l r E s t o m a c a l 
mhmm de 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alieman con (STREHIMIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estomago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarrea; de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese unz botella y se notará pronta que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutro, curándose de seguir con su uso. 
5 pessiss botellj, con medicación para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de l a 
U n iv e r s idad , fué as is t ida Mercedes Picazo 
G o n z á l e z , dé veinte meses, que ante su ca-
sa, Francos R o d r í g u e z , 21, fué encontrada 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
L a n i ñ a estaba sola en l a pue r t a de l a 
calle, s in haber n t n t í i i n a persona de l a fa-
m i l i a en el d o m i c i l i o . 
A l parecer, iss lesiotaes le h a n sido pao-
ducidas po r u n volquete. 
F A G I F O R 
" C i t o " 
P r e p a r a c i ó n h ú n ^ i u a : i y i ; i d . i b i l í s i n i a 
y t an i n o l e n s i v a como e n é r g i c a , que se 
ha hecho ya lamosa en la c u r a c i ó n de 
la T U B E R C U L O S I S . B R O N Q U I T I S , C A -
T A R R O S C R O N I C O S y afecciones a n á -
logas. 
Recomendado por eminenc ias m é d i -
cas. 
E l G o b i e r n o de H u n g r í a a u t o r i z a su 
a d q u i s i c i ó n i l i m i t a d a en los hospi ta les 
y c l í n i c a s d e l E s t a d ® , a , i ca rgo de l a 
Caja de Seguros de enfermedades. 
D e veatta en las fa rmacias 
S U D O R O S O T 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O P E L 
E J E R C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E • u II 
P E D I S A N 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C u r a c i ó n c i e n t í f i c a , s i n operar , por el doc to r M o r e n o M a r t í . H o n o r a r i o s . 20 duros, 
D E S P U E S de l a l t a . P r í n c i p e , 28 ( f r en t e a la i g l e s i a ) . D e 5 a 7. 
E l p o r t a d o c u m e n t o s d e b o l s i l l o 
A S I \ V A L A C I n S, V R L <; I A I) o > . 
Es el . . . huevo de Co-
l ó n . U n a funda de p i e l , 
ce r rada po r un broche , 
en l a que l l e v a r á us ted 
c ó m o d a m e n t e y s in ajar-
se todas esas car tas y 
papeles sueltos que es-
t o r b a n en los bo l s i l l o s o 
a b u l t a n en su ca r t e ra . 
Cabe en c u a l q u i e r b o l s i -
l l o . D imens iones , 2̂ por 
17 cts . P rec io : 2,25 ptas. 
P A R A E N V I O C E R T I -
F I C A D O A G R E G A D 90 
C E N T I M O S 
•¿, M A I I R l Ü 
C u e s t i o n a r i o s d e l i b r o s 
d e t e x t o 
D e b e r á n se r e n v i a d o s a n t e s d e l 2 5 d e l 
ú c i u a l a ia D i r e c c i ó n g e n e r a l d e E n s e -
ñ a n z a s u p e r i o r y ¿ e c L i n d a i i a 
Una rea l o rden del m i n i s t e r i o de Ins t ruc-
c i ó n p ú b l i c i i dispone que antes de l d í a ¿5 
de l cor r ien te se e n v í e n a l a D i r e c c i ó n ge-
nera l de e n s e ñ a n z a super ior y secundaria , 
por loa i u a i n u i o a que se menc ionan , los 
cue.-,uoaurio6 de las as ignaturas s igu ien-
tes : 
BaclúUerato elemental 
Los cuestioiKinus de Nociones generales de 
Heografói e His to r i a Universal . Nociones de 
i í e . . ¿ i a t í a e His to r i a de Amér ica , Geograf ía 
e l l i s t o n a de E s p a ñ a : Los Ins t i tu tos de A l -
bacete, Al icante . A l m e r í a , A v i l a y Badajoz. 
Los de Elementos de A r i t m é t i c a y Elemen-
tos de G e o m e t r í a : Los Ins t i tu tos de Baeza, 
Barcelona, Bilbao, BnigOS y Cabr{i. 
Los de Nociones de F ís ica y Q u í m i c a : l.os 
Ins t i tu tos de Cáceles , Cádiz , Cartagena, Cas-
te l lón y Ciudad l iea l . 
Los de Termi i ío logía c i en t í ñea , i n d u s t r i a l 
y a r t í s t i c a : l.os Ins t i tu tos de Córdoba, CO-
MÍ fia. Cuerna, l-'i^utras y Gerona. 
Los de l l i s l o r i a N a t u i a l . l ' i s io lo^ia e H i -
giene: Los In - l i t u to s de Gijón, Granada. Gua-
dalajara. Huelva y Huesca. 
l.os de H i s to r i a de la L i t e r a tu r a e spaño la . 
Deberes ét icos y cívicos y Rudimentos de 
Derecho: Los Ins t i tu tos de J a é n , Jerez de la 
Frontera. La Laguna (Canarias), Las Pal-
. mas (Canarias) y l ieón. 
Los de F r a n c é s (los tres cursos): Los Ins-
t i t u tos de L é r i d a . Logroño, Lugo, Cardenal 
Cisneros (Madrid) y San I s idro ( M a d r i d ) . 
Bachil lerato univers i tar io 
Sección de Ciencias: 
Lo» cuestionarios de A r i t m é t i c a y Algebra, 
G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a : Los Ins t i tu tos I 
de M a h ó n , Má laga , Murc ia , Orense y Oviedo. 
E l de A g r i c u l t u r a : Los Ins t i tu tos de Pa^ 
lencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pon-
tevedra y Rcus. 
Los d« F í s i ca y Q u í m i c a : Los Ins t i tu tos de | 
Salamanca, San S e b a s t i á n , Santander, San-
tiago y Segovia. 
Lo» de Geología y Bio logía : Los Ins t i tu tos 
de Sevilla. Soria, Tarragona, Teruel y To-
ledo. 
Sección de Let ras : 
Los cuestionarios de Lengua l a t i n a : Los 
Ins t i tu tos de Valencia, Val ladol id , V i t o r i a , 
Zamora y Zaragoza. 
1 )̂9 de Geograf ía po l í t i ca y económica e 
H i s to r i a de la c iv i l ización e spaño la en sus re-
laciones con l a Un ive r sa l : Los Ins t i t u tos de 
Albaeate, Al icante , A l m e r í a , A v i l a y Bada-
joz. 
Los de Ps icología . Lógica y E t i c a : Los Ins-
Ututos de Baeza, Barcelona, Bilbao, Burgos 
y Cabra. 
Los de L i t e r a t u r a española comparada con 
la extranjera y L i t e r a t u r a l a t i n a : Los Ins-
t i tu tos de Cúceres , Cádiz , Cartagena, Caste-
llón y Ciudad l\Val. 
2.o Un la asignatura de Rel ig ión , y dada 
su índole especial, h a r á n la propuesta de 
cuestionario los profesores de los Ins t i t u tos 
de Córdoba. Coruña , Cuenca. Gijón y Gra^ 
nada, sin i n t e r v e n c i ó n de los claustros. 
3. " Para el idioma a l e m á n h a r á n la pro-
puesta de cuestionario los profesores de los 
Ins t i tu tos de Barcelona. Granada. M a d r i d 
(Cardenal Cisneros y Sah Is idro) y Sala-
manca. 
4. ° Para los idiomas inglés e i ta l iano, que 
no se cursan actualmente en los In s t i t u to s , 
e n v i a r á n propuesta de cuestionario la Escue-
la Central ate Idiomas y las siguientes Es-
cuelas de Comercio: 
Do i n g l é s : Las de Barcelona, Bilbao, Ma-
d r i d y Valencia. 
De i t a l i ano : lias de Barcelona, Cádiz , Má-
laga y Madr id , ún i ca s donde existe. 
S e p r o r r o g a e l C o n v e n i o 
c o m e r c i a l c o n G r e c i a 
L a s e c c i ó n de Comercio del m i n i s t e r i o 
de Estado a n u n c i a que el v igente Conve-
n i o comerc ia l h i spanogr iego h a sido nue-
vamente p ro r rogado desde el d í a 1 del co-
r r i en te has ta que se l l r m e entre los Go-
biernos de ambas naciones el que ac tual -
mente se h a l l a en n e g o c i a c i ó n . 
L a s i n h u m a c i o n e s e n l a s 
S a c r a m e n t a l e s 
N o se c o n s t r u i r á n m á s e n t e r r a m i e n t o s 
—o— 
P o r real orden del m i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n , p u b l i c a d a en la Caceta de ayer, 
se dispone (fue no se au to r i cen i n h u m a c i o -
nes en los cementerios de las Sacramen-
tales s in la p r e s e n t a c i ó n de u n cert i f ica-
do del presidente ale l a mis iua , hac iendo 
constar que los restos mor ta les pertene-
cen a dita persona con derecho a d q u i i h l o 
con a n t e r i o r i d a d a l a rea l o rden de 'J de 
septiembre de 1921. 
En1 el plazo de u n mes las Sacramentales 
p r e s e n t a r á n ul A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
r e l a c i ó n j u r a d a de los actuales enterra-
mientos ajue t ienen const ruidos , de los que 
tuviesen veaadidos u pa r t i cu la res y de los 
en ter ramientos d isponibles en las propie-
dades par t i cu la res . 
E l A y u n t a m i e n t o no c o n c e d e r á l icencias 
p a r a l a cons in ice ids de nuevos enterra-
mientos n i r e c o n o c e r á cesiones de terrenos 
en los cemenler ios de l a Sacramentales . 
S i q u e r é i s comer b i e n y ba ra to 
y disfa-utar de u n a t e m p e r a t u r a de l ic iosa 
V I S I T A D E L R E S T A U R A N T 
S P I E D U M 
A V E N I D A P I Y M A R G A L E , 5 
A l m u e r z o s , 4 pesetas 
Entremeses, t res p la tos , dos postres y v i n o 
C o n c i e r t o todas las noches p o r e l 
m a g o d e l v i o l í n F E R M I N O R T I Z 
I A I B S F I ^ i / A ^u, 'as e s t e á r i c a s . 
Jabonas morenos. 
E x i g i d s iempre esta ac red i t ada m a r c a 
B r a v o M u r i l l o , 20. M a d r i d . T e l é f o n o J. 1.171 
R a d i o t e l e f o n í a 
Prograunas para el día 5: 
M A D R I D , Union Radio 1 L. A. J. 7, .'173 m9 
tros).—De U,S0 a 15,3i). Orquesta Artys.—15,30 
Sesión para niños.—lü. Orquesta Artys.—20. 
f i n de la emisión.—¿2, Campanadas de Go-
bernac ión . Seña les horarias. E l sexteto de la 
estación.—2^,30, T r a n s m i s i ó n del conciert© 
quo e j e c u t a r á en el paseo de Rosales la Ban-
da M u n i c i p a l , d i r ig ida por el maestro don 
Ricardo Villa.—24,30, Cierre de la e s t ac ión . 
• « 
Programas para el d í a 6: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A . J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de s i n t o n í a . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa y mercados. In-
termedio. Noticias de Prensa. Primeras no-
t icias meteorológicas.—12,ló. Seña les horarias. 
Cierre de la estación.—De 14,30 a 15,30, Orques-
ta A r t y s . B o l e t í n meteorológico. Noticias do 
ú l t i m a hora.—19, Cotizaciones de Bolsa. Or-
questa A r t y s . — 20, F i n de la emis ión . — 22. 
Campanadas de Oobernacdou. Señales hora-
r i a s . U l t i m a s cotizaciones de Bolsa. Isabel 
Soria (soprano), Manuel Llamas (bar í tono)» 
los señores Aseujo y Torres del Alamo (es-
critores) y el sexteto de la estación.—24, 
T r a n s m i s i ó n do los cjazz-band» The Interna-
t ional Six, The Kendal l -Six y orquesta Dy-
vool, del Ideal Retiro.—24.25. Noticias de úl-
t ima hora, servicio especial suministrado por 
EL DEBATE.—24,30, Cierre de la es tac ión . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA. 5.—Domingo X V después de Pehtocoa-
tés . Santos Lorenzo Just iuiano, Obispo; Ob-
dul ia , v i rgen ; V ic to r io , Obispo-, l lc rculano. R6-
mulo, Eudoxio, Zcnón. Macario y Urbano, 
m á r t i res; Ber t ino, abad. 
L a misa y oficio d iv ino son de la Dominica, 
con r i t o semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna. — Hoy, San Juan de 
S a h a g ú n y beata Alaría Micaela del Sacra-
mento. L l lunes, San Is idro . 
Ave Maria.—Hoy. a los once, misa, ro-
sario y comida reglametaria a 72 mujeres po-
bres. E l lunes, ídem, ídem, a 40 mujeres po-
bres, costeada por doña Filomena Rodr íguez 
de Velasco. 
Cuarenta Horas.—Hoy "y el lunes,, en la 
parroquia de Nuestra Seño ra de la Almu-
dena. 
Corte de María.—Hoy, de los Peligros, en 
las T r i n i t a r i a s y Vallecas; de la Asistencia, 
en el hospi tal de San A n d r é s de los Flamen-
cos. E l lunes, de Covadonga, en su parroquia 
y en San L u i s ; de Atocha, en el Buen Su-
ceso (P.) 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual . 
Capilla Real.—A las once, misa solemne. 
Parroquia de las Angustias—A las doce. 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
do la parroquia. 
Parroquia de Covadonga.—Continúa la no-
vena a su T i t u l a r . A las ocho, misa de comu-
nión general: a las diez, misa cantada con ex-
posición de Su D i v i n a Majestad, con s e rmón 
por el señor González M e l l é n ; por la tarde, a 
las seis y media, exposición de Su Divina Ma-
jestad, es tac ión , rosario, sermón por don Ra-
fael G inés , ejercicio, reserva, l e tanía y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almude-
na (Cnnrenta H o r a s ) . — C o n t i n ú a ol octavario 
a su T i t u l a r . A las ocho, exposic ión de Su 
D i v i n a Majestad ;\ a las diez y media. mi«a 
solemne y s e r m ó n pnr don Fernando Fernán-
dez; por la tarde, n las seis y media, estación, 
rosario, se rmón por don Manuel Rubio Cer-
cas, octava, reserva, let-nnía y salve. 
AgustinoR Recoletos ( P r í n c i p e de Vererara, 
R.r)).—Termina el t r iduo a Nuestra Señora de 
l a Consolación. A las ocho, misa de comunión 
general; a las diez, misa «solemne, '•on ser-
món por el padre Antonio Rub io : a las siete 
de la tarde, exposición de Su Div ina Majes-
tad, ejercicio y procesión por las calles del 
npneml Oráp . P a r d i ñ a s , Diego de León y 
P r í n c i p e de Versara. 
Asilo de San José de la Montaña fCnracn». 
1r)).—De tres a seis, exposición do Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dic ión . 
Capilla Cristo Rey Misas a las ocho y 
diez. 
Encarnación. — A las diez, misa solemne 
con manifiesto y s e rmón por don Leooaf''o 
Galera, y reserva; a las doce, misa rezad*. 
Buen Suceso.—Continúa l a novena a su T i -
tu l a r . A las diez, misa solemne con erposi-
ción de Su D i v i n a Majestad; ñor la tarde, 
H las siete, exposición de Su D i v i n a Majes-
tad , rosario, s e rmón por el señor Sanz de 
Difjfo. ejercifio, reserva y salve. 
Pernetuo Socorro.—A las ocho, misa de en-
m u n i ó n general para los socios del Corazón 
E u c a r í s t i c o ; a las siete de la tarde, ejer-
cicio. 
Mar-a" Inmaculada.—De diez y me^ia a seiq 
v media de la tarde, exposic ión de Sti D iv ina 
M;.i. 's(ad. 
Rosario.—A las ocho y raedin. misa de co-
r m r i ó n tienen»! para los cofrades v guardias 
de honor de M a r í a del Rosario Perpetuo: a 
las nueve, misa de los catecismos; a las di»», 
la cantada; a las once y media, con expl i -
cación del Evangelio; por la tarde, a 1>ÍS 
cinco y media, exposición de Su D i v i n a Ma-
js tad. rosario, se rmón por el padre Antonio 
G a r c í a . O. TV: imnos 'H^n meda l la» , reser-
va y procesión con el S a n t í s i m o . 
San Pascual .—Continúa l a novena a 1» V ir -
pen de A r á n z a z u . Por l a tard&. a las seis, raj» 
sario, s e rmón por un padre franciscano, ejer-
cicio, reserva, l e t a n í a v salve. 
Siervas do Maria.—CnnHmín ln novena a 
Nuestra Señora de la Salud. A las s iet» d« 
H tarde, e s t ac ión , rosario, se rmón por el pa-
dre Alberto Risco, S. J . ; ejercicio, reserva. 
D I A 6.—Lunes. Santos Zaca r í a s , profeta; 
Donaciano. Martsueto. Leto. Obispos: Faus-
to, p r e s b í t e r o ; Cotidio, d i á c o n o ; E\igenio. 
beatos T o m á s Tzugul . Migue l Nocoxima. 
S. J. , y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
L a misa y oficio d iv ino son del V I I día de 
la Infraoctava, con r i t o semidoble y color 
blanco. 
Cristo de San Oinés.— A l toque de oraciiv 
nes. ejercicios con sermón por don Donat i lo 
F e r n á n d e z , y preces. 
Cristo de la Salud—De sieto a nueve, expo-
sición y misa solemne; por la tarde, de sie-
te a nueve, ejercicio, se rmón y reserva. 
( C o n t i n ú a n las novenas anunciadas el d í a 
an te r ior ) . 
v * * 
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M A O U I U . — A n o X V 
E L AHORRO 
« L a r o b u s t e z d e u n E s t a d o c o r r e p a r e j a s c o n l a f o r t a l e z a y b i e n e s t a r d e l o s d e m á s 
m i e m b r o s d e l c u e r p o s o c i a l , y s o n l o s s e g u r o s p r e c i s a m e n t e e l a l i m e n t o m á s n u t r i t i v o y 
e l v a l l a d a r m á s i n f r a n q u e a b l e d e q u e p u e d e n d i s p o n e r l o s c i u d a d a n o . - . L a i n d u s t r i a d e l 
s e g u r o , e x p l o t a d a l i b r e m e n t e , d e b e s e r a c a r i c i a d a p o r i o s E s t a d o s ; d e b e n é s t o s f a v o r e c e r -
l a y d e f e n d e r l a , p o r q u e e n e l l a e n c o n t r a r á n r e s o r t e s d e v i d a q u e i e s s o n i n d i s p e n s a b l e s c » 
A . T a p i a s N A V A R R O 
L a b o n d a d d e l a h o r r o 
p o r e l s i s t e m a " T o n t i " 
Fenlro fuitürai Católico de ^enia adeinda 
Dirigido pm- sacerdotes. Reconocido como el mejor 
centro docente y residencia de estudiantes. Primera 
y segunda enseñanza. Preparatorio Facultades. 
C A L L E P R A D O , 20, M A D R I D . 
? o b r e m o n e d e r o r e f o r m a d o 
lo más práctico para envío de fondos. 
Pídalo en las Administraciones de Correos. 
Todos los pueblos cultos se han preocupado de esti-
mular el pequeño ahorro, no imponiendo gravámenes 
que entorpezean su desarrollu, y en muchas países hasta 
han llegado a repartir premios para fomentar el ahorro, 
que siempre y en todas partes es manifestación de cul-
tura y previsión. 
Hoy, que la remuneración al trabajo ha alcanzado lí-
mites nunca soñados, es posible aspirar a que el prole-
tario español cuente con una reserva económica, a imi-
tación de lo que siempre se hizo en naciones más prós-
_ peras que la nuestra. Reciente está el ejemplo dado, pol-
los péqueñds rentistas franceses a raíz de la termina-
eión de la Gran Guerra, que con sus pequeños ahorros 
salvaron una vez más la s i tuación, proporcionando a su 
Gobierno los medios de hacer frente a la grave crisis 
económica que sufría Francia, y que, a no estar tan 
arraigado en el pueblo francés el instinto del ahorro,, 
no hubiera podido resolverse. 
Entre las instituciones de ahorro que funcionan en Es-
.paña se destaca «La Mutual Frnncd Española», que, c¿ 
veinticuatro años de actuación, ha conseguido suscri-
bir un capital de más de doscientos millones de pesetas 
y lleva pagados a los beneficiarios cíe pólizas vencidas 
cincuenta y tres millones cuatrocientas ochenta y siete' 
mil. setecientas noventa y cinco pesetas con cuarenta y 
cuatro céntimos. 
Los veinticuatro años de funcionamiento de «La Mu 
lual.Franco Española» han sido dedicados a difundir en 
las clases más modestas los hábitos del ahorro; pero 
todavía son muchos los que no conocen el ahorro pól 
el sistema tonlino, siendo un hecho cierto que hastíi 
algunos profesionales hacen apreciaciones gratuitas que' 
, demuestran su ignorancia del mecanismo de este s i s t e -
ma "de ahorro. 
Hemos dejado transcurrir muchos años para pode-
formar estadísticas y demostrar con datos la bondad del 
ahorro por el sistema tóntino, en relación con operacio-
nes análogas que practican las Compañías de Seguro 
que. trabajan a'prima fija y capital fijo. 
Los cálculos ' para determinar los beneficios que SÍ. 
•' obtendrían en. «La Mutual Franco Española» están ba-
sados en los once repartos de Vida y catorce úftimo» 
de Contraseguro. Hechas las tablas de experiencia con 
el promedio de estos repartos, se ha obtenido un bene-
ficio de una peseta sesenta y cuatro c é n d r a o s por pese-
ta en contraseguro y una peseta cuarenta y ocho cén-
timos, por peseta en Vida, despreciando las fracciones 
de milésima. 
La diferencia entre los seguros Dolal v Capilal Di-
ferido con reembolso de primas v el de ahorro por el 
sistema tontino es muy pequeña, teniendo en cuenta H 
reducido porcentaje de muerle en las edades de veintq 
a treinta años, y, por lo tanlo, la remota probabilidad 
do suspensión del pago de primas. 
Sobre oslas bases vamos a defállar lo que se cobra-
ría y pagaría en los casos de Vida al cumplimiento del 
contralo y Muerte a los nueve años, v a tal efecto pon-
dremos dos ejemplos: uno, sobre un S E G U R O D O T A L , 
con devolución de primas en caso do fallecimiento, y 
otro de C A P I T A L D I F E R I D O , con reembolso de prima; 
en caso dq muerte. 
P r i m o r e j o m p l o . — . ^ « r o D o l a l , con reembolso de 
primas. 
Edad del padre, treinta años. A diez años. 
En este seguro se pagar ía una cuota anual de 89,94 
pesetas durante diez años, para percibir un capital de 
1.000 pesetas. 
Para percibir un capital de 10.000 pesetas se paga-
rían 899,40 pesetas anuales, más el 5 por 100 de aumen-
to por fraccionamiento a pago mensual de las primas 
resultaría una prima anual de 944,37 pesetas. 
En los diez años de duración del seguro se paga-
rían 9.443,70 pesetas, para cobrar un capital de 10.000 
pesetas. 
Si el niño beneficiario fallece en el noveno año, el 
suscriptor cobraría 7.554,118 pesetas, que representan lo 
pagado, excluyendo la primera anualidad, al vencimien-
to del contrato, seirún el condicionado de póliza. 
En «La Mutual Franco Española»", habiendo suscrito 
un seguro de 10.000 pesetas, si fallece el asegurado al 
noveno año, y con arreglo a las tablas de experiencia, 
se cobrarían 14.760 pesetas. 
En caso de vida del asegurado en el Seguro D o l a l , 
a los diez, años corresponde cobrar 10.000 pesetas, ha-
biendo pagado 9.443,70 por cuotas. 
En «La Muí nal Franco Española», habiendo pagado 
por Vida y Contraseguro 11.202 pesetas en los diez años, 
se cobrarían 14.800 pesetas a los doce años. 
Segundo é j p m p l o , — S e j j a r p de Capi ta l Diferido. 
Con devolución de primas. 
Asegurado, veinticinco años. Período, diez años. 
En este seguro se paga una cuota mensual do 8,80 
pesetas, para cobrar un capital de 1.000 pesetas a los 
diez años. 
Por un capital de 10.000 pesetas se pagarían en los,' 
diez años 10.560 pesetas. 
Si fallece el asegurado a! noveno año, se le devuel-
ven las primas pagadas, que importarían 9.504 pe-
setas. 
En «La Mutual Franco Española», con el mismo ca-
pital suscripto de 10.000 pesetas, en CÍ:SO de fallecer 
el asegurado también al noveno año, cobiaría el bene-
ficiario 14.670 pesetas, habiendo pagado 8.760,20 p 
iptas! 
• Con él .SVyí/ro de C a p i t a l . D i j e r i d o al vencimiento del 
contrato cobraría', el beneficiario 10.000 pesetas y unos 
tu ii'\f!C!'jí eme tic se delermimin. 
En «La Mutua! Franto Española»,' con arreglo a las 
ya citadas tablas de experiencia se cobrarían 11.̂ oa pe-
setas. 
P ó l i z a s L i b e r a d a s de «La Mutual Fnmco Española». 
Suscribiendo una póüza liberada de 15 parles de 
1.000 pesetas en «La Mutual. Franco Española)» sé pa* 
tía rían pesetas 13.350 por cuotas de Vida y 1.503 por 
cuotas del Contraseguro en, un asegurado de veiiHe a 
treinta años, que hacen un total de 14.853 pesetas, y al 
vcncimicnlo'se cobrarían 22.200, pcsclps. 
Si falleciese el asegurado después do cumplir los diez 
años, se cobrarían 24.470 pesetas aproximadamente. 
Repelimos que estos cálculos do bbneficída ¡í'íe 'rin-
den las operaciones suscritas en «Ea Mntuaal Franco 
Española» están basados en las T c M á ^ de B t p c r í h t é i á 
y demuestran la bondad del ahorro qno practica «La 
Mutual Franco Española». 
Por osle sijílema de ahorro forzoso so consiame for-
mar un capital para la fecha fijada, y al hacerlo ae ha 
labrado la tranquilidad al ahuyentar la incerlidumbre 
de poder cubrir necesidades familiares, que fatalmente 
han de producirse. 
A n t o n i o M I L L O R 
C O L E G I O H I S P A N O 
I N T E R N A D O D I R I G I D O POR S A C E R D O T E S para 
aii-.mnos de Facultad y otras preparaciones, vigilados, 
deutro y fuera del establecimiento. Plazas limitadas. 
Correspondencia al director. 
SAN MARCOS. 3. M A D R I D . A P A R T A D O 485. 
Telegramas y telefonemas a teléfono 15-73 M. 
A P A R E J A D O R E S , COLEGIO HISPAHO. 
P E R I T O S AGRIOÓLAS. COLEGIO HISPAHO. 
I 
i S a n a t o r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
Fernández de los Ríos , 31, Madrid. Teléfono 791 J . 
I Situado cerca de la Moncloa. Gran cconfort», espacioso 
j jardín, sala de operaciones y capilla. Los enfermos 
pueden ser tratados por el especialista que se desee. 
Abierto todo el verano. 
C O L E G I O " L E O N X I I I " 
¡ C L A U D I O C O E L L O , 59 (próximo a la de Ayala). 
| Eocal de cinco pisos, con todos los adelantos moder-
no>, para internos y extornos, de 1.a y 2.a enseñanza, ' 
j Comercio, Ciencias, Derecho y Correos. Abundante 
material científico. Gimnasio; 20 profesores forman 
| tribunal en los exámenes . E n junio: 43 premios, 
226 sobresalientes, 176 notables y 197 aprobados. 
V I N O S 
PROPIETARIOS! 
SANTAMARÍA Y O FUNDADA 
1 S 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secciones inde^oondiontes. 
A C A D E M I A K R A H E 
M O R E T O , 7. — H A Y I N T E R N A D O . — M A D I i l D . 
B l E r N 
O P T I C A 
s T A L U D 
E N S E Ñ A N Z A S DE DERECHO 
Preparación para todas las asignaturas de la carrera-
de Derecho por doctores en dicha Facultad. Claree 
teórico-prácticas. Biblioteca jurídica. Apuntes gfc 
a nuestros alumnos. Los más brillantes éxitos cr-
ios exámenes de junio y septiembre, en la U m « ¡ 
Bidad Central y en otras vanas do provincias. * i 
mejor y más espléndido internado de Madrid. Pj . 
danse reglamentos y detalles a la tceretaría de U 
A C A D E M I A D E C A L D E R O K D E L A SARGA, A B . 
DA, 11, M A D R I D . 
Planos aucomátlcos de IAS aTamadns r •cas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R U N 6 " x " D E C K E R " 
V K.\ l'AS 
GEAN 
A PLAZOS Y AL CONTAIA! 
REP£r:TORIO B E - ROLLO» 
O L - Í V E R , V i c t o r i a , 4 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
de l a s e ñ o r i t a 
M a oe ííeii íi] y 
Q U E F A L L E C I O 
E L D I A 6 D E S E P T I E M B R E D E 1924 
Habiendo recibido los Santos Sncramcntos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
K B r . P . 
Sus desconsoladas hermanas, d o ñ a María 
Medina, , v iuda de V a s c o n ñ y d o ñ a Dolores 
Medina de Rar tr ina ; sobrinos, primos, her-
mano pontico y " d e m á s ' f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos se 
s i rvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 6 
del corriente en la iglesia del Salvador y 
-San L u i s Gonzaga (calle de Z o r r i l l a ) s e r á n 
aplicadas por el eterno descanso de su 
i a lma. 
l i a n concedido indulgencias varios s e ñ o -
. res Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
c r X C I W A S DH P U B L I C I D A D CORTÉS, Valvordo. 8. 
A V I C U L T O R E S ! 
ilMn^m^d .'jostras aves con 
na ¡sos nioücos y obiendtéis 1 
s ircrer.dcnícs resultados, j 
Feifrihoa ungrxn sunido de 
.no.i nos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verd'-rae y corta-raices cepe-1 
ciales pnra avicultores. 
Fadid catálogo á 
, J A T T U S . G R U E ^ R ! 
O P O S I C I O N E S C O R R E O S 
t ' - . - arac ión para convocatorias de aspirantes (viuro^ 
- • u . ; :d icz y seis a ve in t i s é i s años) y próxima de 
-nxi'hres femeninos (diez y seis a cuarenta años), 
- t , A -domia J iménez Soriano (oficial dal Cnerpo), £ « 
i l áaaa ensMOS. HÜEKTAL, 37. MADB.ID. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas e léctr icas , por transmisión, a 
mano etc etc. Se resuelven todos los problemas de" 
elevación o' riego. Entrega inmediata. Granues existen, 
cias a r o n n N O Y Cia. , Carrera San Jerónimo, 44. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
M O T O R E S 
p a r a 
M\\n pernos 
a Q9J 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
•r-> -0 •• 1 Madrid 
r a C l O A i S n k < F r Mariana í ' i a e d a , 5 
iiiP 
A l q u i l e r e s 
C O C H E S lujo, abono, lan-
Ldaus, bodas. Castelló, 14. 
L O S A L industria toda la 
casa. Gaztambidc, 3. 
y a s 
viajeros VERSITARIA 
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j S S C O M P S A N alhajas, pa-
t gando altos precios. No 
¡ vender sin consultar esta 
i casa. Puerta del Sol; 1% 
y 12, segundo; hay a»-. 
' censor. 
E n s e ñ a n z a s 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácti is. Ban-
cos, escril nrins, fálcalos, 
contabilidad. caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
;itas, varones. ÍA'ganitos, 8. 
E S f í A S (1^ ^ - á s a n l i g u a d e E s p a ñ a ) 
V A L V E r . D E , 22 ( T O D A L A CASA) , M A D R I D 
. Los brillantes resultados obtenidos por esta Acá domia, fundada en 1S87, nos eximo de elogios., Pre-
parac ión por Secciones indepcndieiiles, para ingresar en las Escuelas de Ingoniorcs y Arauitcctcs. Ex-
ternos e I N T E R N A D O E S P E C I A L para 40 alumnos, con la convivomiu del propio Dircctor-Propietai i 
D. M A R I A N O D E MAZAS. P ídanse reglamentos. 
Venta cu fori.-rj l:i 
farmacias, ai pTecio 
de 8 peseta*. ira>,'0. y 
en el i. borator^i T E S 
QUI; por coi reo,.1 8,50 
Alameda. 17. Scín So 
tGnípuVcoa). bastión 
i P i E R V I O S _ 
tíafta do sulnr i'v 0i.ieiii:. n íravíll.. -te.vuhri.nienta 
G r a g o a s p o t e n c i a l e s d a ! d o c t o r S o l v r á 
qne c-ran pronto j ::i 1 > •.i-.n.euLe l^r crúit.cs y 1 - .• • ijtia sea la 
v i " » en icda-i sUs n:a:iiffc>¿íic:...i-- il'.ipOUtlc:.! i(n!la <!• 
f A C U - L f c l S l O I l i a ngos sexují;, poluc!oa,.3 juciu.-nas. cspernuVJ.f«a 
ideij l.áad Mx;.al), canjaucu mental, pcriliria d" mtmrta. üoior iH». caóaia, 
vírtlgcs, tlcuiiiur-ü KKISCU»!̂  fatiga corporal, ir^iilorij, d spepsn, ¡lalpua-
tienes, ^MÚuuino, ir^sionrM nerviosos tic las mulares y u»ia3 las enferm*-
d;idoi- '¡el '•«ífSro. medula, trgnnoa sexu'nloj. i'BtiimaiíO, iiilP?tinoí, cor*-
tCn, «tejiera, quf r.-/ic;in jvmi tn.i-.i n • r-fren agui^ímeavo asrviooo. 
L a c G r ^ e c s p e t e n e r a : e s c e i L Í r . S o i v r s HU a ü . e ^ . t u - M M 
tzo ILL-ÜIIMI I o-niü o. « . t^ '"1 f r . n . - . . . iituai'o el rigDr M'XUUI. «••jcservuri'id 1» salu t y ..-inon-
gando H ^iUl[. ¡^Jitaias «-.¡ i v i . U ' . - ^ o t a á i m «-n m ¡uvpmua ¡ ur î da da*? <i fx.*s4^ vi,-;.,3 t! 
«m a i->* qus ve.-.n.a.i .f»bi;.«« • ..ee.••««•. Minî  ÍISM.- . u : . . r - j ; e H .. wtWwIftilví; •-i;:ori..i- U 
u i . üom're> M cencía, f.nr.ncicros. irutUí, «in'fcia .'.ts. :i)C',isii.-..ei. |N::s2<(l»r«:s, < . - . . r . - j . .-IIJJ £J 
con ia? Gia^eaj poteacialei ¿el Dr. saivró. ' 1 ^ : ^ ,..- f-.-'u<f.u.< o ejnriHo* 'Gilmente y ¿it$on.fuic zl R 
orguu'füic i . - - ',••<• -lüoia rsíiiiirtar'... r •( 'rn u incu. Lín.- l-.ii,ar uo fra.-'-o par» roa ven.•er*? «.ilo. W 
A¿cnts csdbsjv.,: HIJO D f JOSF. V1V~,t. Y RIBAS 'S c i C ) . ÑONGADA. 21. BARCF.l.ONfl. N 
Venta a 5,5*, pts. irasco en todas I »"» 1". incipaUs '¡ÜT - Í I- .! • IN-. r-n. P 'v t .va l y América, ggj 
O f e r t a s 
X V I I I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
EUNCIONABIO piíblioo y 
I propietario ofrécese admi-
nistrar casas en Madrid. 





m m en Qrchena (¡norcia) ei día o úe septieinD?8 de 1908 
Ilabirndo recibido los auxilios cspiril-ales y la bendición de Su Santidad 
ÍSH i s PB 
Todas las misas que se celebren el di i .7 del corriente en l a parroquia de San 
,1 se y cu la iglesia de las Calalrnvas por los señores sacerdotes adscritos a 
las mismas serán aplicadas por el clonm d e é c a p s p de su alma. 
Su bija Carmen; sus bermanos poli'icos, don Marcelino Delgado, doña Kmi-
lia Hernández de Tejada y doña Ana Alafont; sus primos, primos políticos, so-
brinqg, sobrinos políticos y demás fami ¡a 
H l L O A N ii sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
(A. 7) * ' • ' 
O p t i c a 
A N T E O J O S de absoluta 
garantía , esmerada ejecu-
ción. Vara y López. Prín-
cipe, 5. ¿ 3 
V a r i o s 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. ^ 





O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
V e i a t a » 
PIAiTOS plazos 12 
mes. Plaza P r o p 
compro pianos. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
«E£. D E B A T E ' por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
cuanto debe de haber bufndu!. . . Lee otra vez, 
Isabel: lee, >hljilu;, rcpíleme IIUL;.aincirfe lodo lo 
que dico de hi>- locluru* nüc ha soiJorlááb en el 
caul ivciÍM. 
¡ Iba- a ii^ rar ,'.!e ;!:i lUOUléuío tjírol 
¡Cuántos días cu fecis a ñ o s W ^ i i í n l a s a d o ho-
ras y niá< h • r e datlos <.|| el balcón, escruta»-
tío cnsiosaií '. :i;c el can ino elí esperó de ver apa-
recer ni que Irali ia, ¡ l.tiyfU.DaUo pttlnd y f; .¡lilia 
para ir a f»t;¡cai a i c ja i s . s I r e i r á s |):)K:el honor 
tíc FranciaI Pe.-o el eainiiio pcnnái iecia -¡••r.-prc 
(¡esierlo.. .: el hijo bi&3 aé¿edQ, el p r o n i e í i d o CÍÍ-
perado lan ínipcciónlcrncnlc i)ó apavecíí 
rn c-jinliio. ¡nh yd?. .;! . i!. .' •, i e.- i . Ii\yc;:d'» CÜ;I 
1̂ c-! so! y te a'cGrí-.i, la cliclvj y (ü ro!i;i ';••! ¡nts 
rn oiru tj^lppo -o i t a v s ^ dejando smi¿|du cil li-
r i cb:as y aVnargursfe' la b^inilde cas i l a eáüftptcsiila 
re. lecho ¿o paja: que ¿e '.levara el ¿ i a que .-u 
!."Vi:. lo vió rfcfiapar'c;:c? jv ¡- c! re cotí o de la pol-
vorienta c'-irrclcra 
Al #solo pensamiento de que muy pronto iba a 
U n poder e s l r v ' r r las .nanos d é su promcHdo, d ¿ - ¡ I V d r o querido! ¡Mi adorada Isabel!.. . ¡Que hecho por mi pob re p o d r e - s u s u r r ó al oído de ría siendo el mejor y m á s fiel de sus amieos. peto 
— i i d U c V n v prrV.io i ' . , D poder c o - e n p l a r su p ó s ^ f c l k i d a d tan prande volver a vuestro lado! la joven con voz queda de dulce acento, mirán- nada mas, y se m a n t e n d r í a . ' . . j a d o do la joven, 
j h - o y a p-de.- oir ei eu'ce vccn'u , l r > x ^ . I ̂ .! . i 1 Nada hai»ía c a m b i a d o en el apac ib l e hogar. J u a n dola con a d m i r a c i ó n . ; , : v :-
! Ce M i i v m r . r e e : : p e : i ¡ . r:::v.!:a uat al'egrij l a n in ' .cn-; Salbris lo enconlró lodo igual, cada cosa coloca-
' sa, u n b i enes t a r l a n g r a n d e , que con f recuenc ia j da en el mismo s i t i o que lenía seis años antes, 
¡ q u e d a b a e n s i m i s m a d a , a b s l r a í d r , como en é x t a s i s , i Los mismos cuadros en las paredes; sobre la con-
1 - M i aVnadd Juan , n.i dulce . l u e ñ o . c u á n t o he ' sola de caoba el mismo b ú c a r o de cristal lleno de legado, y le prometí cuidarle . como si fuera su vertido en un ser d é b i l 
en l ü - s n s u r r . ! , c:i ocasiones queda- agua fresca, en In que b i - ñ d . a sus tallos un g r a n e l ja, como si él fuera mi padre. He cumplido m. bra de lo que fue. 
La joven r e s p o n d i ó con admirable sencillez: * que se sabía d e s p o s e í d o , una g r a n fortuna, una 
iSio he hecho más que cumplir con mi deber, salud robusta?... Pero , n o : era p o b r e , y las pe 
Tú me legaste a tu padre y yo acepte el sagrado lidades sufridas en el c a u l i v e r i o lo habían cop-
;0ia-
dre a(:'!¡¡; (Vi' , 
bofas RM sríci 
Ivr n i ' e v • 
nada m á s . C e r r ó los ojos y apreté» tos l ab ios para qu 
no se a p e r c i b i e r a de la tristeza de su^ 
i 
lo' m á s í n t i m o de! co-
pcns'ado 
mente , liablando c o n s i g o misma, m i e n l r a s l l o r a - r a n o do v i o l e t a s : delante de la ventana el sillón promesa y 
ba y c í a . un t i e . n n o - . D e s p u é s iba a « e n t a r s o Frailero del ciego. Y a l l í , sobre la mesa donde I E l doctor M d b n s les espiaba, poniendo a con- niña 
,.„ • . '.'. . Me en o l viejo c u: cerco de su p ¿ acostumbraba adscr ib ir I sabe l , u n retrato, el re- tribución su delicadeza de oído. Había Hegado a rada, para contener as umargas y desoladas ^ 
v í ú k ^ S o s de j aban pasar las trato de é l , de . l u á n S a l b r i s , a c u y o pie se leían adquirir esa facilidad-de percepción, esa fineza de .labras q e, brotándole de 
d. ' " . . .que PHguno déjSbi d - cu: ; - id palabras que escribiera el día que se dospi-.tacto de que tan orgullosos se muestran los ce- razón pugnaban por sahrse le de la boca^ 
^ . ' t í ¿ ¿ X A L . i i H n - .Volveré • gos. Cogió de las manos a su hi o v a su luja adop- Al fin, sobreponiéndose a su s u f r i m i e n t o , 
• • y para s, lo. inmutes que f a l - ^ ^ ^ ^ ^ promcsa, quefiva, y poniendo la iüe.slra de Jinm en la de Isa . mando en su auxilio i o el valor y n toda 
Pe v u e l t o i t u l a d o — r c o e t í . i e b r i n de felicidad, acá- bel, exclamó con sóleif.ne acento y reposada voz: energía de que se s e n t í a capaz, t o m ó de una m. 
r r i rido las rugosas y huesudas'.tiianps de su pa-; —Hijo mío, si existe en la tierra un alma pura a la señorita de M i r a m a r e y !a a r r a ^ í r o hacia 
d las smixes" n -uins blancas de Isabel y eslre- y noble, capaz de lodos los sacrificios y de Indas jardín, por el que tantas veceS h a b í m 
c h l ü d o l a s con • t b é n - e n c i a e'nlfd Ibs s n y r - . las abnegaciones, es fe de la pr..metida a quien tos, a la luz 
\ i . ' / i n b í i canibiailo. lodo e>laba I g u a l , hasla lanío amas. Os merecéis el m í o al o t r o , y Dios loqnio. 
nenui(';ei|e. n u | no bac ía VÜ* qne i r y venir. íalir se complacerá en beuriccir vuestro niatiynioni<>¡ 
tdtrai* ¿O el -aloneito. exclamando'a ^cadá paso: como yo , aunque indiiítio, lo bendigo en su uom- cien variedades de f lore 
ta malta al v ie jo y a r r a s - ! —¡Cnúnto y i\ i \é -iiicer: n:citle l<» b.:' 
> pvceipitá con él fuera us ted c h j y i j i d á l f J 
lii'jí.-eMiK 
¿ P ó d f e 
coche que 
i Por lin se percibió dis 
! :s nie«l ! t'cl carruaje, 
une hacían 1'^ cRbaHo! 
No bien lo Óyó Isebej, ! 
<!c! ranapé y. loic trido d< 
I rendólo u : ' ' r ; :a!iee-:f e. 
ue l í e g a r a a q u é l a quien con tan! a 
- ; ' e raban . 
pr jco: !!?) eir d g j á r s e o i r el r u i d o d e l 
t r a í a sob;"C tó a i c . a del ( in iuu? 
p e r c i b i ó riVsTiníác'icnW el c h i r r i d o de 
! t a i ' i - u : ; i ' . a c o u t j í a & a d d con el r u i d o 
1 avanzar el I r o t c l a r g o , 
nzó. u n g r ü o , se l e v a n i ó y 
de la 
Nada h a b í a ean 
di«t' 
lauerto. s e m 
liempo haCO que e •; ¡rr USÍCd : 
|c i .uier^, pero* n'J ^? Lejwn 
• lod 
Vhorá, • y corrió 
p r n e c r o * 
euKi'-ióu 
m o n i e a t o - . l ) i ! Í i : i ; ; : ;do- píri' la 
.-ado s bra desde el fondo de mi corazón. Que Dios os él habí  cortado en o t r o tiempo par; 
.lucho haíra felices y venturosos para s í é i u p r e , h i j o s las a su p r o m e t i d a esmal taban los 
y que míos. la gaya a l p g r í a de sus co lores j 
•.'.shu!- !':::« luorlnl palidez cubrió el rostro de Ju?n Sal- a i re . Los í r b o l e s l::-.bínn crecido y h 
•n co- b r i s . «pie se t i a t i ó domimnlo de . -úid' .o por* el nuevas r amas f r o n d o s o s : be a q u í l 
da en cruel pensámieulo que le martirizaba desde la v is - bio que p u d o a d v C r l i r en aquel peq 
'a no pera, atenazándu'lc el corazón. La dicha qne r,\pe- cu que lan inefab < - fii >• •• 
r e v!i¡ gnlura al verso de regre.-o en. sq caso, entre Por u n ó « ios;-; ] ' p a s e a re-n • -
r l í d d eres b f r n amados, eea!v»J>:i «le. huir d g sri juntos, g o z a n d o de la c;;:-:":a c á l i d a d 
ge] >-í :: ' i-a. do t'esvanecerso ertine .si fuera humo: atardecer, siguiendo los floridos sonde 
> (le un m o d o indecible. ' U p e - i o r ír>dr pon- la< veces habían recorrido c p g i d - 'i 
an o- der. eió i. ¡ Ay! , no; Isohe! no Feria la dulce eom- y mirándose a los o j o - . RiKÍosices ra ' 
p.--"tvr i. de. s i \ Ida. e-eno 1?n': s veeos había' so-
e has r..i<;.> -.cu-aiu'-' en c!Ia y en su r.,::-.! . lÜ] eoidinua- '<C 
